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Per la seva tasca
normalitzadora
L'ESCOLA DE
MALLORQUÍ
GUARDONADA
PER L'O.C.B.
PAULA ROSSELLÓ:
RAN DE L'ÈXIT
«La sort és un
factor decissiu»
MARIA ANTÒNIA
MUNAR
«Cultura i turisme
han d'anar plegats»
NADAL '88
RESTAURANTS:
Guia de festes
AIXÍ SERAN
LES MATINES
DE LA COMARCA
Receptes de Sión Mascará
ELEGEIXI EL SEU
PLAT DE FESTES
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PÓLÍTICAL'actitud de la Policia Municipal
mereix una explicació
°menta 7Setmanari a aauesta mateixa edicto . una actitud ex-
tranva. aue provoca i periudica a no Docs ciutadans. i aue diu
molt DOC a favor dels que la practiauen. per oart de la Policia
Municipal. Per ser més justs 1 exactes. Der oart d alquns mem-
bres de la Policia Municipal: una auténtica t'obre sancionado-
ra i Li total absència no tan sois de comorensio cao a les necessitats dels
clutadans. sinó també de servei cap a l' usuari que és, en definitiva el que
sosté I administració
Semblen alguns m cipals -eis que més es distingeixen per aciituds
mancades de sentit -xnú- totalment obsessionats amo la caca de l' in-
fractor. sonso fer distincions entre el que ho és per necessitat evident. no és
ocasionalment I els que ho són amb oremeditació i alevosia. Que n' hi ha
d' aquestsdarrers ¡que escampen la mar de bé.
Són molts els ciutadans que pensen aue la tasca d' un Dolida esta més
en la prevenció i en la instrucció didáctica del ciutada abans que en la
sanció, que en tot cas hauria d' arribar al fi del prOces, pero mai al comen-
çament. El que no es pot permetre es aue fins i tot algún policia s amagui
per no haver d' advertir a un ciutadá que amb el seu aparcament está
infringint el codi I d' aquesta manera poder sancionar-lo. i aauest fet, se-
gons un bon nombre de ciutadans. es repeteix.
Hl ha instructions per part deis caos de la Policia en aquest sentir? Al-
menys eis policies afirmen que fan els que eis manen i res més. Però qualse-
vol ciutacia civilitzat, a un país democrátic, no pot creure que aquesta sia
una directriu que provengui d' un cap de policia, sinó que ha de pensar
que un excés de zel o d' apuntar-se «tantos» en forma de multes, és l' error
d' origen de tot aquest esta tde coses.
El ciutadá té dret a obtenir informació, fins I tot quan no la demana. La
informació no ha de venir necessáriament en forma de sanció, que és el
que passa amb freqÜéncia. II' actitud d' un servidor de l' ordre ha de ser,
-entenem- de servei, d' informació, d' ate -lob al ciutadó... i si arriba el cas,
de sanció. Penó sempre deixant ben ciur qué la sanció a uns és per un
major bé de logran majoria.
La veritat és que el máxim responsable de la Comissió de Policia, Marc
Juaneda, al que consideram un homo eauánim i yak:1, faria be en contro-
lar aquests excessos que són constatables i en donar una explicació cohe-
rent d• una actitud que ho és poc, aemostrant al ciutadd que a aarrera no
hi ha una voluntat recaptatóna que seria pròpia ae voisaltresiaemostrant
a les ciares si efectivament, aquests excessos son orares que venen ae dalt
o són própies de guardies excessivament zelosos de ia seva tasca, inex-
perrs o que creuen que ta sancto es I Unto camí válla per mantenir una
ciutaten ordre. Esperam aquesta expitcacio del Sr. Juanedc
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CECOMASA
Informática i Comunicacions Informática y Comunicaciones
Programació
	 Programación
Mobiliari d'oficina 	 Mobiliario de oficina
Ordinadors APD
COMMODORE
ATARI
Onduladors de corrent AM BAR
Modems MULTITECH
FAX SHARP
Impressores FACIT, EPSON, STAR
Sistema operatiu OASIS THEOS
multiusuari i multitasca
Pantalles, teclats, discs, streamers...
Diskettes i accessoris d'informática
Calculadores financeres i científiques
TEXAS INSTRUMENTS
SERVEI TÈCNIC PROPI
Programació a mida i standard
per a diversos sectors
Distribuïdors de mobiliari
«Roldan oficinas y despachos, S.A.»
Ordenadores APD
COMMODORE
ATARI
Onduladores de corriente AMBAR
Modems MULTITECH
FAX SHARP
Impresoras FACIT, EPSON, STAR
Sistema operativo OASIS THEOS
multiusuario y multitrabajo
Pantallas, teclados, discos, streamers...
Diskettes y accesorios de informática
Calculadoras financieras y científicas
TEXAS INSTRUMENTS
SERVICIO TÉCNICO PROPIO
Programación a medida y standard
para diversos sectores
Distribuidores de mobiliario
«Roldan oficinas y despachos, S.A.»
Cof.s.JOAN LL I TERPISS 3 4 • TEL • sasaa4
L'Ajuntament pot comprar la finca del molíd'En Polit
c:›scl públIc 
Aprovades a la darrera Comissió de Govern
L'Ajuntament de Manacor fa una important
inversió en millora de places
La darrera Comissió de Govern celebrada per l'A-
juntament de Manacor, aprová una serie de inver-
sions en millora de places de la nostra ciutat, i el
terme municipal.
Millores necessáris, donat l'estat en que es troben
moltes d'aquestes places: Indústria, barriada de Sa
Torre, Antoni Mus, etc.
La plaga Indústria s'acabará d'urbanitzar
S. CarboneiI.- L'acabament de la
urbanització de la plaça Indústria de
Manacor, comptarà amb un pressu-
post de 5.385.184 ptes., millorant-se
l'estat actual, que és lamentable.
La plaça de la barriada de Sa
Torre, també será acondicionada, en
aquest cas, s'aprovà
 el projecte, me-
mòria i pressupost de la citada plaça,
que com es recordará, no té nom. El
Patronat de l'Escola Municipal de
Mallorquí va presentar una proposta,
per la qual la plaga es podria dir en un
futur Plaga de Catalunya.
Aquesta plaça será acondicionada
amb un pressupost de 6.948.524
ptes.
PLAÇA ANTONI MUS
També va ser aprovat el projecte i
el pressupost de les obres de la plaça
Antoni Mus de Manacor. Pressupost
de 2.740.420 pteS., per a la realitza-
ció d'obres de millora que es contrac-
taran directament.
MODIFICACIÓDELS
PAROUÍMETRES
Els parquímetres que encara no
Amargura, Pius XII, Jordi Caldentey i
Joan Segura.
HIPODROM
L'Ajuntament de Manacor va otor-
gar a l'Hipòdrom una subvenció eco-
nómica de 2.339,800 ptes., que ser-
viran per pagar el contracte de lea-
sing de les maquines de joc, la taxa
estatal del joc i l'impost de despeses
sumptuáries de l'Ajuntament.
DIVENDRES: PLE
EXTRAORDINARI
Avui divendres a les 13,15 h., l'A-
juntament es reunirá en ple extraor-
dinári amb només sis punts a l'ordre
del dia, cal dir que els putns són ruti-
náris, i el més destacable és la pro-
posta de la Batlia sobre adquisició de
la finca anomenada molí d'En Polit.
També es tornará tractar el dicta-
men de la Comissió de Govern sobre
aprovació del contracte de préstec
amb prèvia obertura de crèdit amb el
Banc de Crèdit Local.
Fotos: Arxiu
han començat a funcionar, ja han so-
fert una modificació a les clausules
del contracte de concessió. Es tracta
d'una modificació en la implantació a
la zona centre. Els carrers i places
que comptaran amb els parquíme-
tres seran: Plaça del Convent, carrer
Major, Dolçura, Plaga Sa Bassa,
Joan Lliteres, Alexandre Rosselló,
Bosch, plaça Weyler, Rector Rubí,
VIO LTS
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RESERVA EL
TEU REGAL
ABANS QUE
S 'ACABI
POSSESSIONS
DE MALLORCA
La CDI-PSM informa a la seva gent 	
Divendres dia 16 de desembre a la
Cafeteria de Ca'n Lliro, la CDI-PSM
informa de la seva gestió tan a l'Ajun-
tament com al Parlament Balear, a la
seva gentde la gestió que s'está fent.
Parlaren els Regidors Maria A. Va-
dell i B. Ferrer i el Secretari General
del PSM Mateu Morro.
-En primer lloc na Maria A. Vadell,
parla en principi del bus
 urbà i de la
difícil negociació amb FEVE per in-
tentar aconseguir l'usdefruit de l'es-
tació del tren.
-En materia d'Hisenda, Vadell ex-
plicá que s'estava sanejant l'econo-
mia municipal a bon ritme però que
era una tasca !larga. Considerà
 que
no és aconsellable augmentar gens
la pressió fiscal a partir d'ara.
-Digué que hi pot haver un cert
descontent popular ja que els ciuta-
dans amb aquest Ajuntament han
hagut de pagar i en canvi no es veu al
carrer resultats importants. Si bé a
1989 es faran nombroses obres de
caire urbà,
 entre elles diferents pla-
ces, i que es destinaran 213 milions a
asfaltat de carrers i 50 milions a aca-
bat d'aceres.
-A continuació en
 Bartomeu Ferrer
comença explicant que en urbanis-
me s'havia duit una política de trans-
parencia que confrontava amb el tra-
dicional obscurantisme que enrevol-
tava les decisions de caire urbanís-
tic. Digui que el fet d'haver cedit a l'o-
pinió pública informació suficient per-
que es poguessin crear corrents d'o-
pinió, no sempre havia estat ben
entes.
-Digui Ferrer que avui Manacor ja
no és un municipi d'anarquia urba-
nística i que la gent ja se n'adona que
el millor es anar per la
 llei. S'havia mi-
Ilorat molt la inspecció i fins ara s'ha-
via empleat la técnica de denúncies
als jutjats i a vegades fortes multes.
Si bé reconegué, que la disciplina ur-
banística continua essent un proble-
ma.
Uns dels grans fracassos de l'ur-
banisme havia estat la manca de
gestió pública, i tan aquesta área
com la de redacció de projectes pro-
pis havien estat dotades de personal.
-Explicà que si mateix s'havia fet
obra pública: s'havia acabat l'escor-
xadcr i la depuradora de Porto Cristo.
El torrent estava pendent de subsa-
nar uns quants defectes. També
s'havia fet el quarter de la Policia Mu-
nicipal i el Centre d'Ad ults. I ara s'es-
tava construint la guarderia de S'Illot i
l'ampliació del Centre Assistencial.
-A 1989 el volum d'obra pública
será molt important, essent l'obra
més destacada la de la cubrició del
torrent urbà.
-Hi ha nombrosos projectes en
fase de redacció: depuradora de
Cala Anguila i depuradora de Cales
de Mallorca, Avda. Ferrocarril,
Ronda
 Felanitx, Albufera de S'Illot,
Pont d'és Rivet, carretera Cales-
Cala Murada, Ronda del Port.
-Maigrat del bum de la construcció
i de la pressió urbanitzadora no
només havien mantingut el compro-
mís de qué no es fes res a la costa no
urbanitzable sinó que fins i tot ja se
qüestionaven zones urbanitzables
com les que hi ha a Cales de Mallor-
ca.
Digué Ferrer «que sobretot Mana-
cor i Porto Cristo tenien un bon futur
econòmic i que facilitaven al màxim
la rehabilitació urbana. I que la
imatge estética d'ambdós nuclis
seria molt millor en pocs anys».
Seguidament el Secretari General
del PSM Mateu Morro informa de la
Gestió duita a terme del Partit en el
Parlament Balear començant la seva
actuació, explicant la proposta del
PSM d'aconseguir Cabrera com a
Parc Natural.
-La proposta de la reforma de l'Es-
tatut d'Autonomia en la qual el PSM
convidava al diàleg a totes les forces
polítiques.
-I la proposta de declarar área pro-
tegida bona part de la Costa de Ma-
nacor la qual es debatrà en el Parla-
ment probablement el mes de maig.
-Digui que les Balears tenen la mi-
flor llei de normalització lingüística
però que aquesta gairebé no s'em-
pleava.
Joan Vicenç
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CALA	 MILLOR
la más maravillosa NO
CHEBUENA y la más mara
villosa NOCHEVIEJA, las
vas a pasar en GRAFFITTI
Aquí estaremos esperándote
de madrugada os vamos a
dar chocolate con
ensaimadas... y turrón... y
patatilla... y cacahuetes...
Abierto desde las 23'00 h.  
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Febre sancionadorad' aiguns nolicies municipals
Més multes que protecció
Redacció.- És molt comentat da-
rrerament, sobretot entre els ciuta-
dans que viven pel centre de Mana-
cor el nou talant d'alguns policies
municipals que semblen no tenir més
aue un objectiu: sancionar al ciutaciá.
Aquest fet s'observa amo més ci are-
:at després de la darrera entrada de
-,ous municipals a La Sala 1 desores
de la senyalització de la zona de par-
químetres.
Els fets són així: una ciutadana.
dia 20, a les 14,30 aparca en doble
fila a Sa Bassa. Hi torna al cap de
:renta segons i el Municipal l'obliga a
aparcar -malament- a la vorera i li de-
mana la documentació.
Dies abans, tant el carrer Boch
-partint de Weyler cap a Amargu, a-.
com el tram de Francesa Gomila que
va de Sa Bassa a Amistat, són sen-
yalitzats amb un disc de prohibició
per a cotxes. El ciutadà, avesat a
aparcar-hi, hi deixa el seu cotxe a les
primeres hores i els primers dies. La
resposta lógica de la Policia sembla-
va una presència
 continuada a la
zona per fer veure a l'usuari que
aquella zona era, des de Ilavors.
prohibida; pera la resposta real fou
una sanció rera l'altre, fins i tot -en al-
guns cassos- amagant-se per no
haver d'advertir al ciutadà i
posar la sanció. agafant-lo en fla-
grant fora de joc.
Simultàniament, com mostra la
foto que ¡ilustra aquest comentan, ai
xaflá de Sa Finca de Sa Bassa, uns
operaris acompanyats de dos poli-
des municipais hi deixen coi-locat un
Jouest
;ontemdor está
dins un
al oenllós.
3ense
;els oue venen
le? carrer Peral.
lmo el
Deneolácit de la
Wunicioal,
Jesde ta més
-,"una setmana.
Donterudor metal ic Der a Dosar-hi les
7unes d'una obra cel carrer Soledat.
Ei lector advertirá clarament aue
aquest contenidor ocupa ia cuasi to-
alitat del vial cue uneix Peral amb
Alexandre Rosseiló i que fou marcat
oer la mateixa Policía ara fa dos
anys. obligant als cotxes aue venen
de Peral a prendre -precisament- per
aquest tram de la calçada.
Hauria estat lògic que stagues
3avertit als conductors que venen de
Peral a Sa Bassa d'aquest sen-
yaiilzant-lo amo Ilums ce vespre;
Dero tampoc s'ha fet. Resultat? Un
..otxe. a les 23,40 dei divendres aia
' 6, s estaveilava vioientament con-
Ira i contenidor, sortosament sense
mes mal que ei que es va fer ei cotxe,
ue rou Donsiaeraoie. Almenys
aquest ca es segur, ocorregut da-
vant testi: nonis presenciais.
Sembla aue una actitut més peda-
gógica amb els infractors inusuais i
sense mala intenció. i a ma dura
contra aquells més oiastinats i inda-
Is, seria més lógica. però una vega-
da més s'ha demostrat la manca del
mes comú dels sentits en una gent
aue I 'únic que afirma quan un ciutadà
els demana una explicació a la seva
actitut és que només feim lo que
mos manen.
El que sí és cert és que ni ha co-
memos del centre de Manacor aue
an començat aue es senten pegual-
mts per aquest estat de coses. i que
ha cada dia mes ciutadans derole-
xes davant acuesta politica, mcit
mes sancionaaora que no ce protec-
ció del ciutadá, o ce servei a aquest.
ue és ei mateix.
CLUB NÁUTICO
Colònia
 de Sant Pere
Paseo ael Mar sin
CENA FIN DE AÑC
*,Apeririyo en parra
T_nrremeses seiecros C:uo Ndurico
'Rape con salsa ae marisco
*ChLieron con saisa ae pimienra
Tosrre, neicao ae nueces con miel
*Cc.Nré, CCDG y puro.
*Coi- on y uyc"..'s celo suene
,
'Y( jaría	 crettó
-tvinguaa Baix d'Es Cos, 11-A- 7°
3
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WANACOR
'el. 82 04 75
	
ORTO CRISTO 1
N
	 v1ASSAT6ES-DEP!LACICNS
\IETELJA DE CUTIS
DE ESTET1CA,
BONES FESTES
Compra y Venta
•
•
Bon Nadal
	
Bones Festes	 Morts d'anys	 Fetiç Any gs(Qu
AUTOS - CONDE
Automóviles
nacionales
y de
importación .
Facilidades hasta 5 años
(sin entrada)
PRECIOS SIN COMPETENCIA
Pasen y compruébenlo Vds. mismos
EXPOSICIÓN EN:
Crta. Palma, 82 - Ti:
 554680 - MANACOR
lar
SIIMAY/S180.7 FLECTRIC17:
(110271111~11 8. a
TELEVISION HIFI - VIDEO - ELECTRODOMESTICOS
MATERIAL ELÉCTRICO - ILUMINACIÓN - MAQUINARIA
Plaza de Ebanista, 6
Telétonos 55.08.27 - 55.28.27
0111LIPS
Alous
  chssenyspel mohiliarid' Oficinc
Gilet es tresllada a davant el Club de Tenis
En el passat. el mobiliari d'oficina
no pfetenia ser aaire cosa més aue
funciona!. Ara, amb les noves técn , -
aues i modes. el dissenv ha entrat de
Die en el món del
 mobiliari d'oficina
L'oferta en gusts de formes i colors
s'ha engrandit i han arribat al consu-
midor a través de veterans i nous co-
mercos d'aauest sector aue han ana'.
sortin:.
Gilet duu molts d'anys d'ex.grien-
cia en el camp del mobiliari d'oficina!
en tots els seus accessoris. Es faci:
veure en una oficina un moble o 01D-
jecte d'aquesta marca. Això no lleva
que no hi ha'; la corresponent versio
moderna, el nou disseny, I^ nova tec-
nologia. Amb el desig d'ofnnr sempre
les darreres innovacions tecnológi-
ques presenta també fotocopiado-
res, tele-fax, ordinadors amb tots els
consumibles IBM, etc... a les màqui-
nes d'escriure, material de classifica-
ció i arxiu, etc. Cal prestar especial
atenció als estudis anatòmics realit-
zats sobre el moblatge per a fer més
cómode 1 efectiu el treball d'oficina
que, recentment més aficat en el
El nou local de Gilet és molt espaiós
camp del cadiratge, fa possible amb
les cadires que s'emmotllen a les for-
mes del cos.
Per espai i per comoditat, Gilet a
Manacor, que ja duu vuit anys obert,
s'ha traslladat a les noves ins-
tal.lacions creades davant el Club de
Tenis Manacor. L'acces en cotxe 1 e'
seu aparcament son una minora in-
dubtable. A més, les espaioses ins-
tal.lacions permeten posar a la vista
del públic més material, de tot ei que
tenen per oferir, del Que podien posa-
en el passat local de Plus XII
Foto: Xisca Forteza
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Pantalla Flat Square extraplana y con esquinas cuadradas.
Sintonía electrónica automática. 40 presintonías. Euroconector.
2.000 caracteres. Botón verde (de preferencia personal).
Toma de auriculares. Control automático de frecuencia.
Potencia sonora: 6 W. musicales. Dimensiones: (alto x ancho
x fondo): 52 x 67 x 42 cms.Tamaño de pantalla:25 puigadas.
PHILIPS 413 TELEVISORES
Els tastavins fan matances
Les matances d'alió més animades Una imatge del molí d'En Roca allá on feren les matances
Redacció.- Els Tastavins com ja
és tradició per aquestes dades, es
reuniren diumenge dia 10 de desem-
bre, per celebrar matances. Unes
matances amb la participació dels
membres de la confraria i els convi-
dats, que varen ser d'allò més anima-
des. I ja que diuen que una imatge és
millor que mil paraules, aquí en teniu
les imatges...
Fotos: Pep Blau
A
 MNACOR
e necesita Administrativo
onnoclonelde laboral y
:rabajo
todo el ario
Informes: TIléfono 58 60 28
NORIA - MODA
Infantil - Juvenil
y Señora
Colón 28- MANACOR
BAJE DE 3 A 6
KILOS ANTES
DE LAS FIESTAS
(Presentando este
bono, l a
 consulta
sin cargo)
Tel. 55 23 66
t
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Venga a disfrutar
de su
NOCHEVIEJA
en el
HOTEL S'ENTRADOR
Habrá habitaciones disponibles para
los clientes que quieran pernoctar si
así lo desean.
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CAVAS, VINOS Y LICORES
CODORNIU EXTRA botella 3/4 (Seco y Semi) 559
DELAPIERRE EXTRA botella 3/4 284
RONDEL ORO botella 3/4 299
RONDEL EXTRA botella 3/4 225
Vino SANGRE DE TORO tinto botella 3/4 299
Vino BACH botella 3/4 (blanco, seco y rosado) 279
Vino JOSE LUIS FERRER reserva 1.982 365
Vino MATEUS ROSSE botella 3/4 425
Coñac CARLOS III botella 3/4 650
Coñac SUAU reserva especial botella 3/4 1.050
Whisky CABALLO BLANCO botella 3/4 995
lrish Cream BAILEYS botella 700 cc. 1.150
CHARCUTERIA AL CORTE
Chorizo CANTOMAR DE MINA. 750
Big Bolonga de OSCAR MAYER. 495
Fiambre de Pollo CASADEMONT. 550
Salchichón I Pigdon de CASADEMONT 595
Paleta I Remier de CASADEMONT. 525
Pates Onno de QUESMA (Pimienta Negra y Finas Hierbas). 795
Queso Mancheco LOS CLAVELES Lider. 1.050
Jamón cocido ahumado PRAGA. 995
fpg'.n 1),201 2 A5
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TURRONES Y ESPECIALIDADES
EL ALMENDRO Fruta Suprema 300 grs. 339
EL ALMENDRO Yema Tostada Suprema 30 .0 grs. 365
PICO Chocolate con almendra Suprema 300 grs. 369
TORRAS Chocolate (Trufa, Cointreau y Praliné) 300 grs. 299
Bombones TORRAS caja 260 grs. 299
Bolitas de Coco LA ESTEPEÑA bolsa 340 grs. 235
Figuritas de Mazapán LA BRUJA 200 grs. 185
Polvorones EL SANTO 1 kilo 169
Almendras rellenas DOÑA JIMENA bolsa 250 grs. 188
Almendras rellenas al Chocolate DONA J1MENA bolsa 250 grs. 225
Barquillos SES OLIVERAS estuche de 25 unidades 69
Nueces CALIFORNIA Malla 750 grs. 235
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AMPLIO SURTIDO EN  OTES Y CESTAS DE NAVIDAD
Fiestas a Alario recio
Del 5 de Diciembre al 7 de Enero
ALIMENTACION
Atún Claro ISABEL RO-100 Pack. 3 unidades. 
	
199
Mejillones en escabeche CALVO RO-100 Pack. 3 unidades. 	 255
Berberechos Tic-Tac de CALVO RO-100 Pack. 3 unidades. 	 240
Aceituna Rellena ALISA bote 450 grs.
	
79
Espárrago CIDACOS tipo fiesta 8/12. 
	
239
Melocotón CIDACOS lata 1 kilo. 
	
 119
Piña D.S. lata 3/4. 	 88
Almejas D.S. RO-140 (chilenas, machas y navajuelas). 	 145
Krititas de CUETARA bote 350 grs. 
	
 119
Café BRASILIA molido supeior natural paquete 250 grs. 	 128
NESCAFE descafeinado bote 200 grs. 	 655
Chocolate a la taza VALOR tableta 300 grs. 	 124
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POSTRES
Flan de huevo CHAMBURCY Pack. 2 unidades. 59
Dalky de Chocolate CHAMBURCY Pack. 2 unidades. 75
Turrón de Navidad CAMY 1 litro. 399
Helado de Turrón CAMY 600 grs. 	 225
CONGELADOS Y AHUMADOS
Langostino PESCANOVA estuche 800 grs. 25/32. 2.095
Langostino PESCANOVA estuche 400 grs. 13/16. 1.095
Cigalas PESCANOVA estuche 1 kilo 13/18. 2.195
Almejas PESCANOVA estuche 400 grs. 145
Canelones FINDUS 520 grs. 322
Lasaña FIN DUS 520 grs. 365
Calamar Romana FRUDESA 400 grs. 265
Pescadilla FRUDESA 1 kilo. 299
Salmón ahumado ROYAL estuche 100 grs. 499
Trucha ahumada ROYAL estuche 100 grs. 325
IIIIIII~IIII~DROGUERIA Y PERFUMERIA
Papel aluminio ALBAL platino 30 metros. 	 325
"con obsequio portarrollos"
Servilleta decorada COL/HOGAR estuche 100 unidades. 99
Rollo de Cocina COL/HOGAR paquete 2 unidades. 125
Bolsa basura TIBURON 52x60 rollo 25 unidades. 65
Colonia para hombres PATRICS 120 cc. 795
Colonia para señoras DARLING 100 cc. 555
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GRANDES OFERTAS EH CARHICERIA, FRUTAS Y VERDURAS
Momento en que se subastaba la obra de Llorenç Burgos
La guinda
Un donativo ariffil
siete millones
Un anónimo, que no es la phr.n
Atorqp"	 «no 001101 .
titsalcanzada en
La gran Subasta de Obras de arte fue un gran éxito
Siete millones para los minusválidos
de Manacor y Comarca
La quinta edición superó con creces a las anteriores en calidady cantidad
Redacción.- El pasado sábado día 17 de diciem-
bre, en la Banca March, tuvo lugar la esperada Su-
basta de obras de arte a beneficio de Aproscom.
Siete maratonianas horas de subasta dieron el fruto
apetecido: siete millones que no esperaban ni los
más optimistas y que serán un balón de oxígeno
para las obras del nuevo taller de minusválidos que
proyecta construirse en 1989.
En realidad, en una subasta de
170 obras, *tiene que haber para
todos los gustos y para todos los bol-
sillos. Y así fue, ya que mientras la
obra que alcanzaba mayor cotiza-
ción era la de Damià
 Jaume, por
340.000 pesetas, una obra se adjudi-
caba por tan solo 2.000 pesetas. En
este detalle radicó, posiblemente, el
éxito de la subasta; que dio opción a
llevarse primerísimas firmas a los
más interesados en coleccionar
obras de arte de valor reconocido y
permitió, por otra parte, adjudicarse
obras de pintores aficionados, princi-
piantes o de menos renombre, por
unos precios al alcance de cualquier
ciudadano medio.
La velada se inició a las cinco y
cuarto, con la palabra medida y estu-
diada de Ramón Sánchez Cuenca,
quien en su brillante parlamento rela-
cionó el mundo del artista con la so-
ciedad que le rodea. Y a continua-
ción, Josep Cabrer, el incansable su-
bastador, abría la subasta adjudican-
do una acuarela de Dolors Corbella
por 10.000 pesetas. Una tras otra,
las obras se iban adjudicando, en
medio de un ambiente extraordina-
rio, con cava de calidad para todos
los presentes, hasta que se hizo un
descanso de media hora, donde
todos los presentes pudieron recu-
perar fuerzas y ánimos con una cena
mallorquina en la que hubo de tot i
llegar a la mitad matemática del nú-
mero de obras- a más de 3 millones.
Los momentos más emocionantes
fueron, sin duda, los que precedieron
a la adjudicación de las obras más
cotizadas: Damià Jaume (340), Ul-
bricht (280), Pau Fornés (260), Roca
Fuster (230), Riera Ferrari (190),
Rich Miller (150), Miguel Barceló
(140), Guillem Nadal (140), Joan
Duran (131)... La sala vivía entonces
momentos de tensión y emoción, de
los que no se podía sustraer ni el pú-
blico ni el mismo subastador que, in-
cansable permanecía de pie, con su
palabra justa, adjudicando obras,
una tras otra.
Y de esta forma se llegó a las doce
menos cuarto, cuando se adquirió la
última de las obras de arte de Catali-
na Ginard. Se había llegado a una
molt. Reiniciada la sesión, con una
obra de Riera Ferrari adjudicada por
190.000 pesetas, ya se vio con clari-
dad que iban a batirse todos los ré-
cords establecidos en abril de 1987,
ya que se sobrepasaban -antes de
El salón de la Banca March, repleto, vivió momentos de gran emoción
.tcas es depenia malI
materia l utilitzat. A
caren les deu obrés n
cifra insospechada: 6.894.000 pese-
tas y el público asistente, que todavía
permanecía en la sala, prorrumpió
en aplausos. Unos aplausos que se
dirigían hacia todos: en pri,er lugar
hacia los artistas que habían donado
elepnte y generosamente el objeto
de aquella subasta; hacia las perso-
nas que con criterios artísticos, pero
también benéficos, se llevaron obras
de arte hacia su casa; hacia el subas-
tador que dio una auténtica lección
de aguante a todos; hacia las chicas
que habían colaborado en la velada,
hacia aquellas personas que habían
hecho, desde su anonimato, que la
subasta fuera todo el éxito que fue.
Fotos: Pep Blau
La maza de Josep Cabrer adjudicó 170
obras
GABINETE DE GINECOLOGÍA Y TOCOLOGÍA
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
MEDICO TITULAR MANACOR Y PORTO CRISTO - EQUIPO DE 3 COMADRONAS
CONSULTORIO
C/ Bosch núm. 9- 1°
(frente farmacia Pedro Ladaria)
HORARIO
Lunes, martes y miércoles
(16 h. - 20 h.) horas convenidas.
TELEFONOS
(servicio contestador automático)
1.- 55 10 08 (gabinete)
2.- 28 13 13 (urgencias)
AREAS QUIRURGICAS
1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policlínica Miramar
3.- Clínica Rotger
4.- Mare Nostrum
COMPAÑÍAS PRIVADAS
1.- Asisa
2.- Imeco
Si desea prevenir el cáncer genital feme-
nino deberá reallizar REVISIONES pre-
ventivas ginecológicas cada 6 meses.
•Revisiones ginecológicas
•Control de embarazo
•Revisiones post parto
•Planificación familiar
•Sexología
«Esterilidad
•Citología
•Amnioscopia
-Amniocentesis
•Cirugía ginecológica
•Patología mamaria
•Ecografía
SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIDA
La juguetería de Nebraska és un vertadersoterrani pels nins.
Conselleria d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori
GOVERN BALEAR
ANUNCIO
Mediante el presente anuncio se pone
en conocimiento de los residentes en los
términos municipales de Manacor, Fela-
nitx, Villafranca y San Lorenzo que a par-
tir del pasado día 15 de diciembre de
1988 y hasta el próximo día 14 de Enero
de 1989 (ambos inclusive) se abre el
plazo para solicitar viviendas dentro del
proceso denominado Adjudicación en
segunda fase de 31 viviendas de promo-
ción pública que a través del Instituto Ba-
lear de la Vivienda se construyen en calle
Serralt, esquina C/ Moriscos y Ronda del
Puerto, de Manacor.
Las solicitudes deben formularse en el
Ayuntamiento del término municipal
donde el solicitante tenga fijada su resi-
dencia de entre los cuatro municipios in-
teresados, durante el plazo indicado.
Palma Mca., 13 de Diciembre de 1988
SOPAR DE CAP D'ANY 1988-1989
*Aperitius del xef.
*Cóctel «Royal kir»
*Vins: Blanc de Blancs
Beau Rivage Bordeaus Franca
Cava Louis Vernier Brut Nature Vilafranca del Penedés
*Crema de Peix i marisc Cala Falcó.
*Indiota farcida amb fruites d'esti u.
*Filet de peix i mariscde la Cantábrica
amb salsa d'ametles.
*Profiterols a la crema amb xocolata.
*Ensalada de fruites exòtiques.
Els dotze raïms de la felicitati de la sort que
per 1989 les desitja Sol ¡Vida.
*Cafés i torró.
*Licors nacionals i d'importació.
*Cigars havans «Montecristo»
*Cotilló amb regals.
*Gran ball de gala amb música en viu.
Reserves Tel. 82 10 74
C/ Joan servera rr 11
T/ 57 02 98
Porto Casto
VIDA	 Bones Festes
HOSTAL
SOL
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La gent es gasta fortunes
 en temps dels Reis Màgics
Nebraska obrí un soterrani ple de juguetes
Si hi ha un negoci que es presti a
obrir-se per aquestes senyalades
dades són les jugueteries. La gent,
de cada any més, es gasta un alt per-
centatge de la seva paga extra en re-
gals pels nins, juguetes.
La ja coneguda llibreria Nebraska
l'any passat va fer unes importants
reformes canviant el seu petit local
per un més gran i més cèntric. Sem-
pre es va destacar per conjugar ni-
breria, papereria i juguetes petites
amb les que un nin es pot encapritxar
en qualsevól moment. Ara, quan es
va a cumplir un any d'aquella inaugu-
ració, Nebraska ens torna sorpren-
dre amb l'obertura d'un soterrani de
la mateixa llibreria, completament
condicional per a les juguetes que
tots esperam poder regalar als nins
pels dies dels Reis Màgics.
 No es
tracta d'una iniciativa eventual per
cubrir aquests dies festius, sinó que
el soterrani romandrà obert tot l'any
amb la completa varietat de juguetes
infantils i juvenils. Marques com
Chicco, Lego, Mattel, Famosa o Fis-
her-Price són mostra més que sufi-
cient.
El soterrani dels nins está obert a
les mateixes hores que roman oberta
la llibreria i cal aventurar-s'hi, sense
cap compromís de compra, només
per veure com está actualment la in-
dústria de la jugueteria.
Foto: Xisca Forteza
«Límit» és la nova tenda d'ordinadors i mobiliari d'oficina del carrer de Ciutat.
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La inauguració de «Límit»
 n'és
 una nota més a destacar
Reformes en el centre de la ciutat
El centre de Manacor o barri de
«ses dames» és una de les zones
més antigues de la ciutat que, a més,
fins fa poc, menys canvis havia vis-
cut. Si durant molts d'anys ha con-
templat impassible els nous temps i
la urbanització de noves barriades,
tammateix no haurà pogut resistir a
la darrera ona de construcció. En els
dos darrers anys antics edificis, vells,
quasi ruinosos, han deixat pas a
noves edificacions dedicades al co-
merç, a l'oficina o a noves i preferides
vivendes. Alguns d'aquests més an-
tics ara mateix estan en obres.
Divendres passat, la inauguració
del comerç de mobiliari d'oficina i or-
dinadors «Límit», ben en el cor de la
ciutat, tancava el llarg periode de la
cristalleria «Ca els al.lots» i n'obria
un altre amb un local completament
reformat dins la línea més vanguar-
dista.
«Límit» posa a la vista del públic
una extensa oferta en mobiliari d'ofi-
cina, en ordinadors i entots els seus
accessoris. Una vegada les parets
estan netes «Límit» pot montar tota
l'oficina amb el seu propi sistema in-
formátic a mida. La seva part de pro-
gramació no és nova. Darrera
«Límit» hi ha Cecomasa, el Centre
Contable de Manacor que aporta tota
la seva experiència en programació
fa possible una solució informática
adequada a les necessitats de tot-
hom, fruiters, fusters, hotelers, con-
tables, etc... La qual cosa fan possi-
ble els ja coneguts Ramón Masnou,
Tomás Sastre i Llorenç Mestre.
A més, la tenda ofereix tota una
altra gamma de programes dins el
grup de semi-professionals molt ade-
quats per músics, professionals del
vídeo i tota la varietat en ordinadors
per al.lots ¡jocs del vídeo.
Foto: Pep Blau
FUNCIONES:
Dia 25: 8 tarde
Dia
 26:6 tarde y 10 noche
Dia 27: 10 noche
Dia 29: 10 noche
Dia 30: 10 noche
Dial Enero: 8 tarde
Dia 2 Enero: 10 noche
Dia 3 Enero: 10 noche
Dia 5 Enero: 10 noche
Dia 6 Enero: 10 noche
Dia 7 Enero: 6 tarde y 10 noche
Dia 8 Enero: 8 tarde
ENCARGOS LOCALIDADES
POR TELÉFONO
Números: 72.55.48 y 71.33.46
Aina Lliteras amb les seves alumnes en un moment de la producció.
L'empresa manacorina compta amb vuit anys de producció
Art de Mallorca ha estat premiada per la
Cambra de Comerç
La seva propietáriaAinaLliteres és Mestre Artesanal
Pot ser que una de les tasques que s'haurà de reconél-
xer a la Consellerla d'Indústria será la d'haver pecollit
totes les branques de treball artesenal que es produeix a
les Illes I haver-les classificades, haver establit unes cate-
gories, haver creat títols pels mestres de cada una d'elles 1
haver potenclat la Imatge de l'artesenia de Mallorca com a
garantia de qualitat. Anteriur a tot aquest procés,  però,
ens trobam amb Ana Lliteras en el moment de montar el
seu propi taller de cerámica artesona'. Els primers anys
varen ser molt difícils I només les petites ajudes  econòmi-
ques i la gran voluntat taren possible el seu desenrotllo.
Ara, vuit anys després, Art de Mallorca ha estat reconegu-
da arreu de Mallorca com a garantia de cerámica artesenal
de qualitat.
- Alna, com sorgeix la Idea de crear
un taller de cerámica artesanal?
Nosaltres, al principi, ens dedicàrem a
fer de majoristes, a la importació i poste-
rior venda de la cerámica. Però, ben
aviat, ens adonàrem de la demanda exis-
tent i de la necessitat de crear un taller a
Mallorca mateix. Així, només mig any
més tard, ens decidírem a montar el nos-
tretailer.
- Va ser difícil?.
Molt. Jo vaig anar a l'Escola de Mani-
ses, una de les escoles de cerámica més
reconegudes d'Europa, a Valencia, per
aprendre les tècniques i estils. Després
amb l'ajud del Minsteri d'Indústria montá-
rem el taller: Necessitàrem molta volun-
tat perquè al principi la inversió va ser
molt gran i el negoci deficitari per la
manca d'experiáncia, però amb el temps
i el continuu recolzament anàrem apre-
nent.
- D'on venia aquesta demanda a la
que teles referencia?.
Les coses han canviat molt. Al principi
el turisme era el principal sector de de-
manda. Però aviat vàrem veure que ens
interossava més fer una producció més
«Les subvencions no
són tan importantscom
la potenciació de la
imatge»
redUida i de més qualitat i aleshore1 la
demanda va anar cap a la gent més se-
lectiva en l'a rt . Nosaltres volíem fer-ne
d'un art menor un art mejor.
- lo: canvi va ser benefIciós?.
SI, resultava que hi havia més deman-
da de qualitat que no de quantitat. Crec
que això ha passat un poc amb tots els
secto's de producdó.
- Pareixes contenta amb el recolça-
ment institucional.
La veritat és que la Conselleria s'ha
preocupat molt de crear una bona imatge
de l'artesania de Mallorca. Les etiquetes
de garantia de qualitat són una bona ini-
ciativa. A vegades, els artesans, creim
que la millor ajuda está en les subven-
cions: però Pons que és molt més benefi-
ciós 3i es cuiden de promocionar la imat-
«Hem volgutfer un art
major d'un ad menor»
ge.
- Com definirles la personalitat d'Art
de Mallorca?.
Jo diria que feim cerámica artística i
decorativa enfrontde la funcionalitat.
- En qué s'ha resolt aquesta bona
acceptaclóde la qualitat?.
En que són moltes les cases que rega-
len cerámica d'Art de Mallorca i volen
que dugui l'etiqueta del seu origen. A
més, ha tengut molt bona acceptació a
l'estranger, sobretot a Estats Units.
- 1 com l'heu donada a conèixer?.
Principalment a través de les exposi-
cions a l'estranger o en fires internacio-
nals com pot ser la de Barcelona, on
cada any hi som presents.
- Penó, aquesta acceptació s'ha
convertit en nous mercats?.
No perquè no hi ha gent qualificada su-
ficient per augmentar la producció sense
perjudicar a la qualitat, cosa que no ens
interessa gens.
- És evident que si té tanta accepta-
ció es fa necessari crear una escola
de ceramistas. N'has creada, tu?.
Hi ha en perspectiva la creació d'una
escola ceramista. Hi ha propostes tant
de la Conselleria d'Indústria com del
Consell Insular que prest es poden fer
realitat. La creació de l'escola és molt im-
portant perquè per impulsar l'artesania
ceramista cal gent especialitzada que
ara no hi ha. A mi mateix me passa que a
vegades ensenyes a gent durant dos
anys que després prefereix provar altres
coses, i això sempre és molt costós.
- Art de Mallorca, de moment, enca-
ra és una empresa petita?.
Sí, ara compta amb dos tallers amb els
seus respectius Mestres Artesanals com
exigeix la Conselleria, un Mestre Arteso-
na' per Taller, un está aquí mateix, al Ca-
rrer d'Es Convent, i l'altre s'està montant
a la carretera entre Manacor i Vilafranca.
- Paria-nos del premi conceda per la
Cambra de Comerç.
És un premi que fa dos anys que es
concedeix i és un reconeixement a la mi-
llar obra artesana de l'any. El premi es
dóna durant la celebració de la Fira Ba-
lear d'Artesania
 de la qual que en som la
Presidenta i que s'ha celebrat ara recent-
ment.
- Quantes empreses artesanes hl ha
I guantes artesanos cera mistes?.
Són 18 empreses artesanos de pro-
ductos en general i crec que són 3 d'arte-
sania en cerámica, les dues d'Art de
 Ma
-llorcai unatercera a Eivissa.
Enhorabona Aina LlIteras I que
vegis realitzats tots els projectes,
entre ells I el més Important el de l'es-
cola, com més aviat millar.
Albert Sansó
Fotos: Pep Blau
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JOYAS Y PERLAS
Un moment del sopar de la PremsaFora,7a
ESPECIALIDAD EN:
Paellas y pescados frescos
Avda. Ing. Antonio Grau, 36 Tel. 58 65 42
Cala Bona (Mallorca)
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ABIERTO TODO EL AÑ 
En una trobada-sopara Sant Joan
Entrega del premis «II Convocatòria Persones
del Poble» de la premsa forana
Redacció.- L'Associació de Prem-
sa Forana de Mallorca es reuní di-
vendres passat, dia 16 de desembre,
a un conegut restaurant de Sant
Joan, per fer entrega dels premis de
la II Convocatòria de Persones del
Poble. En aquesta ocasió els guar-
donats varen ser els presentats per
les revistes de Llucmajor, Bona Pau
de Montuiri i Ca'n Picafort.
Per a celebrar aquesta trobada, es
va fer un bon sopar, bo per la qualitat
del menjar, i l'ambient de companyo-
nia regnat durant tot el vespre.
Al sopar i entrega de premis hi as-
sistí el vicepresident del CIM, Gui-
Ilem Vidal, que es mostrà satisfet del
bon funcionament de la premsa fora-
na.
Els homenatjats varen rebre una
escultura cada un, feta per l'artista
artenencJoan Sarasate.
Fotos: Pep Blau
Les Aules amb més alumnes de Mallorca
Amb 651 alumnes compten les aules de la
3a Edat de Manacor
La Conselleria de Cultura Ma Antónia Munar va venir a donar els «molts d' anys»
Dilluns la Consellera de Cultura arribava a Mana-
cor per donar els molts d'anys a les Aules de la 3*
Edat de Manacor. En tal motiu a la Casa de Cultura
s'hi reuniren part dels 651 alumnes i els presidents
de les diferents Associacions de la 3 Edat de la Co-
marca. Salvador Baucá va obrir l'acte amb el qué va
aprofitar per referir-se a la necessitat de noves ins-
tal.lacions i personal que venien patint. Tant el Batle
de Manacor, "Jaume Llull, com M Antònia Munar ma-
nifestaren recollir les peticions del director de les
Aules, si bé, la Consellera, va dir que, malgrat li pa-
reixia lògic que el seu director presentás aquesta
carta pels regals dels Reis Màgics, ella havia vengut
perdessitjaratots el Bon Nadal i Feliç 1.989.
Posteriorment a aquestes intervencions, la Con-
sellera de Cultura es va reunir amb la premsa. De la
conversació que mantinguérem en va sortin la se-
güent entrevista.
- Creu coherent que una Conselle-
ria reuniexi tres
 matèries
 tan dife-
rents com Cultura, Educació i Es-
ports?.
És tradicional que sigui així. Jo
crec que salvant les
 distàncies
tenen molt en comú
 perquè
 l'edu-
cació i l'esport estan molt relacio-
nats amb la cultura, si bé, no hi ha
club:e que cada una de les maté-
ries podria ocupar una sola
 conse
-ller a.
- Podria definir, en poques parau-
les, quina és la política seguida per la
seva Conselleria?.
No és fácil resumir la tasca de
més d'un any i mig. En cultura fo-
namentalment es cerca la descen-
tralització, per a que arribi a tots
els pobles i no es quedi a Palma.
S'ha fet molta tasca en la restaura-
ció del patrimoni. Ara estam duent
endavant una campanya
 perquè
s'arreglin les façanes. Pens que la
Conselleria de Cultura ha d'anar
mott en relació a la tasca de la C.
de Turisme, si ara pretenem que
vengui un turisme de qualitat hem
de donar a
 aquest
 una cultura de
qualitat.
En educació la nostra major
tasca está encaminada a aconse-
guir la
 transferència
 de totes les
competències,
 de forma gradual
perquè
 les poguem assumir per
millorar-les i no matenir-les com
estan.
En esports s'està elaborant un
estudi de les necessitats de cada
poble de les Illes per a que comp-
tin amb unes instal.lacions i equi-
pament mínim per poder practica
l'esport amb uns mitjans que la
Conselleria estima suficient; el
propòsit
 és de crear aquesta in-
fraestructura per quan acabi
aquesta legislatura.
- La Conselleria és partidària d'una
cultura en mans privades, encara
que amb l'ajud institucional, o en
mans públiques?.
Sense cap dubte que la cultu-
ra ha d'estar en mans privades i
elles han de ser les encarregades
de generar-la. Les institucions
han de ser les coordinadores i re-
guladores per fer-la més racional,
sense tampoc caure en elitismes o
excessives popularitzacions em-
pobridores.
- La cultura pot necessitar subven-
cions. Quina és la seva política de
subvencions?.
Per cada una de les matèries hi
ha una comissió que estudía les
diferents peticions i regint-se per
uns criteris establerts decideix
quines són prioritáries. Ara, per
exemple, en el cas de la recupera-
ció i adecentament de les nostres
«Cultura i turisme han
d'anar plegats»
cases hem dicidit començar per la
taulada i la façana perquè és alió
que és més important per la casa
funcional y estèticament.
- Pensa que s'està treballant, a ni-
vell institucional, el tema de la nor-
malització lingüística?.
S'està treballant molt, ara, és di-
fícil dir si suficientment, sempre
es pot treballar més. El problema a
vegades recau en els receptors
d'aquesta política de normalitza-
ció. Els mateixos mitjans de co-
municació estan poc interessats
en aquest tema i si aquesta políti-
ca no arriba als receptors queda
poca cosa.
- En la normalització juguen un
paper improtant les revistes de la
«La nostra cultura no és
exclussivament de ball
de bot i xeremiers»
Premsa Forana. Quina relació man-
tenen amb ella?.
Bé, ara s'ha signat un conveni
amb la Junta de la Premsa Forana
segons el qual nosaltres posam a
la seva disposició dos milions de
pessetes pequé facin la seva apor-
tació a la tasca de al normalització.
- Qué pensa d'aquells que defen-
sen la Ilengua mallorquina enfront de
la llengua
 catalana?.
Amb aquesta discussió jo no hi
he entrat mai. Tenim un Estatut
d'Autonomia on está clarament
especificat quina és la nostra !len-
gua i no té motiu de discussió.
- Entrem en el tema de la 3 Edat.
Les Aules depenen de la Conselleria
de Cultura; qué opina de les peti-
cions fetes pel director de les Aules
de Manacor?.
És una realitat que les ins-
tal.lacions es poden millorar i que
es podria tenir més personal, el
problema és que aixó té difiícil so-
lució quan el capítol que hem con-
gelat és el de personal. Ara bé, si
realment el problema és tan r.!reu
s'estudiarà per trobar-hi una solu-
ció.
- Hem sentit a dir que a les Aules
les agradaria poder comptar més
amb la seva presencia...
Jo estaria encantada de poder
venir més sovint, perótarr.:-.,.¿- vol-
dria que entenguessen que són
120 Associacions de al 3 Edat, 3
Atles;
 Ilvaors hi ha 150 clubs es-
portius, 99 feduracions, etc... Això
podrien suposer t:n":s 2.500 visi-
tes pe , aro omés hi ha 365 dies.
A tot obró hi ha que afegir-hi tota la
tasca de: Parlament.
- Per acabar, és fácil parlar de cul-
Lra mallorquina sense caure en el
tòpic folklorisme?.
Jo crec que en la cultura mallor-
4uuina no es pot oblidar mai el
passat, però és clar que també
s'ha de comptar amb un present i
am' un futur. I crec que la culture
també és patrocinar els pintors,
els músics i tots els artistes de les
Illes. La nostra cultura no és ex-
cli Issivament de ball de bot i xere-
miers.
Albert Sansó
Fotos: Xisca Forteza
Gimnasia de mantenimiento
dirigida por Julio
 Prol (monitor-osicólogo).
Consultas de psicología infantil.
Limpieza de cutis
I nAaquillajes
Depilaciones
Manicura y pedicura
Tratamientos faciales y corporales
Sauna
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¡AVISO!
Día 8 de Enero a las 10 de la mañana jornada de TRANSFERENCIA ELÉCTRICA
CAPACITIVA EN EL TRATAMIENTO DE DOLOR (disponemos de la maquinaria para el
tratamiento y posterior desaparición del dolor).
Conferencia a cargo del doctor ^	 7h/el-ti Salazar, doctor en medicina y cirugía
siológica del centro médico Delfos.
Vía Majórica, 28 Tel. 55 36 22	 Manacor
	La mejor foto 	
BEL SERVERA
Los municipios turísticos tienen irreparablemente
que crecer en infraestructura en el sentido positivo y
real de crear espacios verdes y zonas de servicio.
La construcción está ocupando un nivel preocu-
pante en el sentido de que por cada edificio que se
construye, tiene que haber una respuesta de acepta-
ción en servicio por parte del municipio. Es cuando
la responsabilidad se acentua y la respuesta recla-
ma ser inmediata.
Esto implica concretar respuesta y conectar con
las necesidades.
1.- Creación de una Oficina Municipal con un Téc-
nico de turismo titu lado.
2.- Un estudio exhausto de las necesidades de la
zona.
3.- Construirla segunda fase de la Depuradora.
4.- Crear espacios verdes, plantar muchos árboles
y plantas.
5.-Contenedores de basura, papeleras, bancos.
6.- Más efectividad en los servicios de seguridad
ciudadana.
7.- Aumentar la arena en la Playa, paseo marítimo,
fomentarlo.
8.-Campaña de limpieza. Un polideportivo.
9.-Alumbrado... indicadores. Salón de actos.
ESTO... más los que faltan, puesto que se admiten
sugerencias...; SON LOS PUNTOS, PARA CONSE-
GUIR UNA ZONA TURÍSTICADIEZ!
Para lograr todo ello, es preciso gestionar una
labor, haciendo un estudio global de la situación en
cuanto a necesidades de un presente y sobre todo
de un futuroya próximo.
-Oye! no te enrolles Charles
Boyer!... ni que fueras una entendida
en la materia!
-Que no me enrollo! lo que pasa es
que se impone lo que digo.
-Tu eres una blanda!... que va por
la vida de idealista!
-Ya sé, ya sé!.... Mira, te voy a con-
tar de que a mí, me encantaría tener
una cámara NIKON de profesional. Y
ya ves! no tengo un duro!... y además
no sé hacer fotos. Pero tengo una es-
pecialidad: fotografío con mis ojos...
y lo grave, por no decir lo puta; es que
no quedan negativos que reflejen lo
que yo fotografío con mi mente y con
mi corazón.
-Tu metes demasiado corazón en
el empeño y así va como te va... ja!
-Bueno!... sí! procuro reducir dosis
de corazón a manta, lo que sí puedo
decirte es que mis irradiaciones,
nunca me han fallado.
-Pero tú... de qué vas por la vida?
-De imbécil pasada por agua de
mar que intenta pasear por la arena
tranquilamente y que en cambio cir-
cula por la vida en un Renault 5 de
regalo, cuatro puerta, color gris...
mientras sueña que la vida tiene más
que cuatro puertas... menos arena y
que de imbecilidad nada de nada.
Hay que gestionar y delegar.
-Pero yo quien eres para gestionar
ydelegar?
-Yo no soy nadie en esta parcela.
EN MI, SOY YO... y no me quejo. Lo
que pasa es que los políticos... (digo
y dicen)... tendrán que aprender a
delegar; porque quien delega,
asume más poder, obtiene más
poder y crea por descontado más ca-
pacidad de trabajo, que repercute en
el bienestar común y en realizacio-
nes creativas.
Para delegar hay que saber reco-
nocer a los demás y aupar inicitivas.
Y dar a los técnicos que gestionen lo
necesario de cada materia, para que
dé un estudio bien hecho pueda ha-
cerse efectiva una realidad.
-Oye!... pretendes acaso que al-
guien delegue en tí títulos y honores!
-En mí!... puaf!... yo paso tío!... ya
ves! tengo 47 tacos y cientos de gol-
pes en el alma!... Ahora, mira vivo
una época «tranqui», donde toco
mucho la realidad y me digo sincera-
mente que es uno mismo quien debe
fortalecerse en su propia gestión y
trabajo dando a los demás lo que es
suyo y respetando a cada cual por lo
que es.
-Pero..., pero tu te defines o qué
pasa?
-Este ha sido mi drama!... que mi
silencio ha hecho, que los demás me
definan, pero esto se acabó. De un
tiempo al que viene me definiré con
todas las consecuencias y... vere-
mos qué pasa!... de momento, me
quedo con las copias!
-Qué copias?
-Las que dejó el amigo que resultó
luego ser enemigo. O mejor dicho, el
que supo utilizar las copias con senti-
do maquiavélico.
-Oye!... tu, flipas!
-Que no flipo!... que digo la verdad.
Lo que pasa es que no tengo ahora
mismo... (acabo de rellenar la primiti-
va)... la cámara Nikon para poder en-
señarte los originales de lo que he
ido fotografiando a través del tiempo,
inclusive mis errores y virtudes que
de todo hay en la viña del Señor!
«El poder de la Nikon»... foto-
grafiar a la zona turística de Cala
Millor con un diez!... fotos a
manta!... fotos únicas!.., zona lim-
pia!... muchas zonas verdes!.., de-
puradora super actualizada! pa-
peleras a tope!... me reservo la ex-
clusiva, si puedo, de fotografiar la
mejor zona turística en cuanto a
infraestructurade toda España!.
Sueños!... lo sé!... pero mi capa-
cidad de soñar, no me impide por
supuesto seguir viviendo la lucha
y la realidad de cada hora, ae cada
día... con todos los afectos y de-
fectos que ello supone e implica.
Bar
Restaurante
BAR
PORTO CRISTO FLAMINGO PORTO CRISTO
Carta navideña
Surtido de patés
PESCADOS
-Salmón ahumado sobre tostadas
-Palmitos salsa musselina
-Pimientodel piquillorellenosde rape y langostinos,con salsa chantilly
-Ancas de rana a la milanesa con salsa tártara
-Caldereta de mero «Flamingo»
-Besugo al horno,estilo del chef.
-Ragu de rape con gambas a la americana
CARNES
-Paletilla de corzoal horno con puré de manzana y mermelada de tomate
-Faisán «Acosta»
-Pato relleno Holstein
-Perdiz «Flamingo»con castañas glaseadas
-Pichones rellenosa la catalana.
0.5
o
BAR
PORTO CRISTu
ABIERTO TODOS LOS DÍAS
Reserve su mesa para
estas fiestas
C/ Burdils (Costa Ca 'n Blau) Tel. 82 09 57 PORTO CRISTO
Gabriel Barceló i els altres guardo nats amb elspremis
Taller Juan Martí
SERVICIO OFICIAL
IVECO
L'escola M. de Mallorquí guardonada per
L'Obra Cultural Balear
S. Carbonell.- L'Escola Municipal
de Mallorquí dirigida per Gabriel Bar-
celó, va ser guardonada dijous pas-
sat, dia 15 de desembre, per l'Obra
Cultural Balear.
El premi rebut per Gabriel Barceló
com a representant de l'Escola, és
l'Emili Darder, com a reconeixement
de les experiències educacionals de-
dicades a la difussió del català. L'es-
criptor Josep M. Llompart va ser l'en-
carregat d'entregar el premi.
L'Obra Cultural Balear feu entrega
d'aquests premis 31 de desembre,
en un conegut hotel d'illetes, amb la
presencia de més de trescentes per-
sones.
ALTRES GUARDONS
A més a més d'aquest guardó a
l'Escola de Mallorquí, es feren entre-
ga dels guardons: Bartomeu Oliver,
Francescde B. Mol! i Gabriel Alomar.
El premi Bartomeu Oliver va ser
entregat al professor Josep Antoni
Grimalt per la gran acceptació que va
tenir el seu programa «Lletra menu-
da» a TV-Balears.
El Francesc de B. Moll va ser otor-
gat al GOB, Grup Balear d'Ornitolo-
gia, per la seva dedicació a la defen-
sa dels ecológicsde les nostres illes.
I el Gabriel Alomar va ser otorgat a
l'Escola
 Universitària
 de Treball So-
cial per les seves bases per a la pla-
nificació de l'Acció Social a les Illes.
REPRESENTACIÓ MUNICIPAL
A l'acte de recollida de premis hi
assistiren els regidors Maria  Antònia
Vadell, responsable de Política Lin-
güística de l'Ajuntament de Manacor,
Bartomeu Ferrer i Sebastià
 Riera
Foto:D.M
CARRETILLAS ELEVADORAS
LANCER
BOSS JoQue
C/. Fábrica, 60 - Tel. 551869
Usdesitja molt Bones Festes
un prósperAny Nou 1,989
 ci Terc erci Jcvvritut  
Ses aules assistiren a sa Sarsuela de
«Luisa Femanda».
Amb dos autocars de seixanta pla-
ces cada un, sortiren dissabte dia 17
a les hores acostumades i dels llocs
prevists enfilant de cap a Santa
Mana del Camí, visitant aquest her-
mós poble l'Església Parroquial on
está enterrat el manacorí i fill il.lustre
d'aquesta població Mossèn Rafel
Caloentey —de Ca N'Olesa—.
El grup manacorí va ser rebu - el
vicari d'aquesta parròquia Mossen
Pep Capó, el qual va donar una ex-
tensa explicació damunt dita parró-
quia i de la vida i mort de
 Mossèn Cal-
dentey, que fa poc se cumplí el seu
centenari de la seva mort.
Després d'haver obsequiat a tots
els components del grup de les Aules
de la Tercera Edat de Manacor, els
va acompanyar al Claustre del Mí-
nirrr, on pogueren ajDreciar el contin-
gut del Museu
 Etnològic instal.lat
amb molt de bon gust en els alts del
que abans va esser convent d'a-
questa Orde de Mínims.
Acabada la visita i una vegada
haver despedit a Mossèn
 Capó i ha-
vent
 agraït els seus bons serveis la
corniIiva va emprendre el viatge de
bell nou de cap a Orient, passat
abans per Alaró.
Arribat a aquest poblet de Betlem
el grup visita l'església parroquial
que se troba damunt un pujol. Hi tro-
baren un cassament d'una al.lota filia
d'una família molt coneguda d'es
Port de Manacor. Després de fer
unes guantes voltes per dins aquest
poblet encantador i haver fet bones
provisions de pomes per part dels
alumnes de les Aules, se torna em-
prendre el viatge de cap a Es Foro de
Mallorca. Hi va haver que visitaren es
Muueu de Cera i altres s'estimaren
més voltar per dins el complexe i al
final tots se trobaren dins el menjador
per donar bon compte a un bon arròs
brut i tot el que va venir a darrera,
ser-bre reinant en tot el grup el bon
humor i la germanor.
Es va fer la rifa d'un pasatge per la
próxima excursió a realitzar el proper
mes de gener de l'any que ve i la sor-
tada va ser aquesta vegada Na
FRANCESCA VAQUER I BOSCH,
que va triar les places núms. 1 i 2 de
l'autocar núm. 1
Acabat el dinar que va ser molt sa-
borós s'emprengué de bell nou viat-
ge de cap a Ciutat i dret de cap a es
Teatre Principal on hi trobaren una
gran quantitat de gent d'altres asso-
ciacions de Terceres Edats de part
de Mallorca. Una vegada tots
col.locats c., els seus llocs, poc
temps dez,prés comença la funció
que va esser molt aplaudida per tots
els assistents.
Acabada aquesta, tothom de cap
els autocars i de cap a Manacor arri-
bant a bonhora i contents de la jorna-
da viscuda.
SA PANERA DE NADAL,
PEL NÚMERO 10
Abans de començar la reunió amb
la Consellera de Cultura i Esports del
Govern Balear, l'Honorable María
Antònia Munar i amb el Director Ge-
neral de Cultura I'll.lustríssim Sr. D.
Jau me Martorell i del Batle de Mana-
cor Don Jaume Llull, el director de les
Aules Don Salvador Bauza i Gela-
bert, va procedir al sorteig d'UNA PA-
NERA de nadal per tots els socis ins-
crits, essent bo el nombre de la ins-
cripció de cada un d'ells i el sortat
amb el nombre 010, va esser EN
JAUME ROSSELLÓ i BINIMELIS,
del carrer dels Reis Catòlics, n° 44 de
Manacor. ¡Enhorabonal
El dimarts dematí recullí el seu
premi en el Centre Social.
LA CONFERÈNCIA DEL
SR. MONJO DALMAU,VA ESSER
UN GRAN ÈXIT
Amb el saló replet de gent, el di-
vendres passat dia 16, el Dr. D. Rafel
Monjo Dalmau, va fer una conferèn-
cia damunt el tema «Esments higiè-
nics per a la Tercera Edat», confe-
rència il.lustrada amb diapositives i
que va esser seguida sense perdre
mot per tots els assistents que sorti-
ren contents i satisfets del que veren i
aprengueren.
BON NADAL A TOTS!
Aquesta redacció del 7 Setmanari
i el que s'encarrega de donar-vos no-
tícies durant tot l'any, desitja a tots
els alumnes de les Aules de la Terce-
ra Edat, directius i col.laboradors, i
també a tots els de la Tercera Edat
en general, UN BON NADAL.
Brindaremos
con
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PEIX AL FORN,
SENSE VERDURA
RECEPTES
PER AQUESTES FESTES, 
C*.1
recomanades p'En SION MASCARÓ 01* !I^
Si hi ha una data propícia per a la reunió familiar, en torn a la taula, aquesta és Nadal.
 Però
 Nadal
no és una sola festa: la nit abans, el dia 25 la nit vella, el dia de cap d' any, els Reis... fins a Sant Antoni
ens resistim apagar enllumenat nadalenc, els betlems i els arbres de Nadal. Per això la cuina, la bona
cuino, tendrá
 necessàriament
 un gran protagonisme al
 llarg d' aquests dies. 7 Setmanari us vol oferir sis
receptes, recomanades i realitzades p' En Sion Mascaró, un borne que hi entén de cuina... de bona
cuina.
Al Ilarg d' aquestes setmanes, les dones de ca seva -a qui dedica especialment En Sion aquestes
receptes- i els bornes afeccionats a la giradora i el cullerot, tendran amb aquestes receptes, ocasió
per a Huir-se i de poder oferir als possibles convidats una sèrie de plats poc coneguts i que feran les
detícies dels amants de la bona menjua. Molts d' Anys i Bon Profit!
íri>
Ingredients 
per a6 persones: Dues culxes de mé,
una cabeça d'alls, 150 grs. de sobrassada de bon
de veras, dues cebes, 1 dotzena de tomátlgues
de ramellet, 200 gra. saïm,
 sal, pebre bó 1 orenga
1 (orégano). •\ Preparacló: Llevan) els ossos a les cuixes del mé i' els adoban', per dedins i defora amb sal, pebre bb i
orenga. Amb l'ajuda d'un gavinet de punta fina feim
\ foradets a la carn t dins cada forat hi posan' mig all
pelat i una espipellada de sobrasada. Com. més ni
1
 posam, més gustós surt. Llavors untan' l'ós amb so-
brassada i el tornan' ficar al seu lloc de la cuixas. Ho
termam tot amb fil d'emplomar i mos quedará com
ma pera d'allò més 
guapa. L'untarem de saïm i la
posam al foc lent del forn. Quan sia quasi cuit hi
aosam la ceba, tallada prima t llarga i 
les tomátigues
xapades pel mig. 
Si hi manca, per coure bé, una
tassa de brou, ti podem afegir. Una vegada cuit, pas- 1
sarem ta ceba, tomátigues i el suquet que quedi pel
passa-pures. Aquesta salsa es pot lligar amb una
mica de tanna o matzena, una vegada canviada de
Paianganat tlevats os I i 1S.
\QUEISI 
ptat es pot servir amb una ensalada teta 1
n'endivia, col batnca 1 grell, assaonada amb sal, vi-
nagre, peore oo, un poc de mostassa i un capoladís \
le iutivert, ails 1 tomátiga torrada, amb bon oil d'oliva. 1,
ant ce oó si pooeu ter aquesta ensalada amb unes II
:ames-roges...
Ingredients per a 6 persones: 2 patatas per per-
sona, 1/2 cabeça
d'alls, un ramet de julivert, 1 ceba, 1/2 dotzena de
tomátlgues de ramellet, una muterada de maho-
nesa o all I oll, un tassó de vil un de brou de pelx,
oil, sal, pebre bó I Illmona, 1/2 copa de conyac I
unes gotea d'anlaattlpus Pernod.
Preparació: Podem agafar qualsevol peix de bon ta-
many, com el sard, la dorada, el rap, el déntol, anfós,
escorbai, rex, marbre, etc. Si és un peix gros, ura
vegada net li farem un parell de talls per cada costat.
L'adobarem amb sal, pebre bó i llimona. Col.locam
patates tallades rodones i adobades dins una rosti-
dora untada
 d'oli.
 A damunt hi posam el peix i hi
posam ceba tallada fina, unes tomátigues ce rame-
Ilet, un tassó de vi blanc i un tasso de brou de peix.
Ricam la rostidora dins el forni ho deixam coure. Una
vegada són cuites les patates, tallam ceba i patates 1
els possam pel passa-purés. Dins aquesta salsa ver-
rnelleta i posam manonesa o ad i oh casolà fins que
tenim dues meitats iguales. Posam el capoiadis (pi-
cadillo) d'ah 1 juliven, mitja copeta de conyac 1 ei
pernod dins aquella salsa; ho mesciam i a
 tastam 111
per veure si hi manca sal. La posam a damunt el peix
; ho tornan' ficar tot dins el forn tins que estigui aau- tlj
- at. Es serveix amo la mateixa greixonera o rondo-
ra
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yols. Dins cada tall del llorn hi posam una tal
r p lada de
poma. I-lo terman amb iil d'emploma, rimerament
al llarg porqué no s'obrin els talls, l'untam amb el
sa:im i ho posam dins una rostidora de parets ales. LI
alegirn es conyac, vi, brou i ,c de Ibmno d
ai ho licaM
dins el lorn, bastant cales uns tres quarts 'hora. I
Aquest plat sci pot acompanyar amb patates bolli-
des amb la poli amb bastanta sal; una veg 
de
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\a está!
des, les encalentim dins el suquet 
que haurá brat
el Ilom. 
També es pot acompanyar amb pl
 ueré de pa-
tata i poma. Adornau-lo al vostre gust. Es convidats
laranquedarbéelculner olacuineral..
DIbuixos:Jaume Ramis
Inoredients per a 6 persones: Cent grams de fari-
na, 100 de sucre 1 100 de mantega (mantequilla),
dos ous, sis pomos, un poc de canyella 1 una pe-
ladura de llimona.
Preparació: Pelam les pomes, les Ilevam el cor i les
xapam en dues i les tallam a cantons. Les posam
dins una greixonera plana amb un poc d'aigua, sucre
i una peladura de llimona. Tot això ho deixam bollir
cinc minutets, tapat.
La pasta la farem amb un ou, la farina, sucre i la
mantega. La pasta mos sortira espessa i Ileja i sovint
se romp. L'estiram ben estirada dins una molla fins
que faci una vorera d'un dit d'altária. D'aquesta
pasta ens sobrará un pilotet del tamany d'una anou
un poc grossa. Col.locarem les pomes dins la coca.
El suquet que obtenim de bollir les pomas, més l'ou
que mos sobrava i el bocí de pasta que tenim, amb
una forqueta o batedor l'anam removent fins que
mos faci una crema. Si és massa espessa hi podem
afegir vi blanc. Ho posam per damunt la poma, amb
un polset de canyella. L'enfornam i la deixam coure
fins que tengui un coloret que mos agradi. És mal. I si
hi posau un poc de nata perdamunt... 
tér 
Ingredients: 12 calamars mitjancers, 12 coas d.:,
gamba, 12 musclos, 12 tallados de rap, dos ous,
tres danta d'all, una manadeta de jullvert, 1/2
ceba, un brotet de fonoll 1 sal, oll 1 pebre bó. (Per
a 6 persones).
Preparacló: Feim els calamars nets, fent-los un ta-
Ilet a baix de per llarg perquè mos surti tota l'arena.
EIs posam sal, pebre bó i els deixam apart. Capolam
la popa del rap amb la maquineta de capolar carn,
juntament amb alls, ceba, julivert, es bessó dels
musclos i les camates dels calamars. A les gambes
les tallam a trossets no massa grossos.
Tot lo capolat ho mesclam amb dos ous i ho ado-
bam amb ses espícies. Farcim els calamars i amb
l'ajduda d'un escuradens (palillo) les tancam la boca.
Dins una greixonera de test, amb un poc d'óli d'oliva
les sofregim; hi posam dues tassetes de brou de peix
i el brotet de fonoll. La tapam i la deixam coure uns
vint minuts.
Aquest plat es pot acompanyar amb patata bolli-
da, encalentida dins el mateix suquet deis calamars.
Vos-nefareucreus lo bb que és!.
,
LLOMET DE
PORC AMB
PASTA DE FULLS
Ingredients per a 6 persones: Tres liorna (Horni-llos)
 grosses. 200 grams de xampinyons, migquilo de pasta de fulls, 1/2 tassó de xerés, saïm,de porc, mitja ceba, sal, prebe bó, timó (tornillo)1un polset de
 farina.
Preparació:
 Xapam els llomets 
al llarg i els adobamamb sal i pebre 
ha; dins una greixonera de test, so-fregim els lloms amb un poc 
de saïm, sense fer-losmassa; hi tiram la ceba capolada fina i els xampin-yons trossejats. Ho deixam sofregir un quart d'hora;
ho assaonam (sazonar) amb sal i pebre bó, hi afegimel timó, es
 xerès
 i 
el polset de farina. Li donam un
parell de girades i ho deixam que refredi, amb la grei-
xonera tapada.
Separam la pasta de fulls en tres trossos iguals iles estiram 
amb l'aprimadora; damunt cada tulla depasta ho 
col.locam dos llomets i hi afegim el sofrit,
reparta entre els tres. Ho enrollam com si fos un braç
de gitano i ho posam a coure al forn, a un foc moderat
fins que tengui un coloret ben daurat. Maleta!.
AJUNTAMENT DE MANACOR
Contractació obres
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia setze de desembre de mil nou-cents vuitanta-vuit aprová
el projecte modIfIcat de les obres de remodelació del passeig de la Sirena de Porto Cristo, en el que fa
referència als seus capítols I, II, III, IV I V, per un import de 10.737,948 pessetes. Publicat el Plec de Condicions
Generals d' obres, servels I subministraments de l' Ajuntament de Manacor sense haver-se interposat cap
reclamáció, de conformitat amb el disposat a l' article 118 del Reglament de Contractes de l' Estat es proce-
delx a publicar el present anunci de contractacló a la premsa, poden els Interessats presentar les seves ofertes
en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del primer dels anuncis pubilcats, en el Registre
General del' Ajuntament,lhores de 9a 13.
Les ofertes seran obertes en acto públic que es celebrará el dia segúent hábil al de la finalltzació del termini
per a la seva presentació,
 a les 12 hores, al' edincl de la Casa Consistorial.
L' expedlent d' aquest concert directe amb tots els documents que l integren, podrá esser examinat,
 pre-
nent-se les notes que es
 precisin
 .en la Secretada General, durant les hores d' oficina.
Manacor, 20 de desembre de 1988. 
El Delegat de Serveis Generals,
Signat: Joan Manuel Francia I Parera
******************
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia setze de desembre de mil nou-cents vultanta-vult
 aprovà
el projecte 1 pressupost de les obres de la Plaga
 Antoni Mus, de Manacor, per import de 2.740.420 pessetes.
Publicat el Plec de Condlcions'Generals d' obres, serveis I subministraments de l' Ajuntament de Manacor
sense haver-se interposat cap reciamació, de conformitat amb el disposat a l' article 118 del
 Reglament
 de
Contractes de l' Estat es  procedeix
 a publicar el present anunci
 de contractació a la premsa, poden els
interessats presentar les seves ofertes en sobre tancat en el termo de deu dies a partir de la inserció del primer
deis anuncis  publicats, en el Registre General del' Ajuntament,i hores de 9 a 13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia
 següent hábil al de la flnalització del termlnl
per a la seva presentació,
 a les 12 hores, al' edifici dolo Casa Consistorial. •
L' expedient d' aquest concert directe amb tots els documents que l' integren, podrá esser examinat, pro-
nent-se les notes que es precisin .en la Secretaria General, durantles hores d' oficina.
Manacor, 20de desembre de 1988
El Delegat de Servels Generals,
Signat: Joan Manuel Francia I Parera
*******************
La Comissió de Govern en sessló celebrada el dia setze de desembre de mil nou-cents  vuitanta-vuit acordà
la contractació de les obres d'adob de l'edifici municipal del correr Fábrica, segons pressupost aprovat en
data 2 d' octubre de 1987, per un import de 450.000 pessetes. Publicat el Piec de Condicions Generals d' o-
bres, serveis I subministraments de l' Ajuntament de Manacor sense haver-se Interposat cap reclamació, de
conformitat amb el dlsposat a l' adicto 118 del Reglament de Contractos de l' Estat es procedeix a publicar el
present anunci de contractació a la premsa, poden els interessats presentar les seves ofertes en sobre tancat
en el terme de deu dios a partir de la inserció del primer dels anuncis pubilcats, en el Registre General de
Ajuntament, I hores de 9 a 13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dio següent hábil al de la finalització del termini
per a la seva presentació. a les 12 horas, al' edifici dolo Casa Consistorial.
L' expedlent d' aquest concert directe amb tots els documents que l' integren, podrá esser examinat, pre-
nent-se les notes que es precisin ,en la Secretaria General, durantles hores d' oficina.
Manacor, 20 de desembre do 1988
El Delegat de Serveis Generals,
Signat: Joan Manuel Francía Parera
AJUNTAMENT DE MANACOR
Proves Ajudant d'Assessor de Català
La Batlia-Presidència
 en data d'avui, i en relació a les proves selectivos convocados per a la con tractació
laboral eventual d'un Ajudantd'Assessor de
 Català, ha disposat:
Ir/ Aprovar la Illsta d'admesos:
1.-Mario Antónia Galmés i Martí.
2.- Petra Munar I Fullana.
3.-Antónia Pasqual i García. 	 Bones gestes
4.- Rosa Sureda 1 Jaume.
5.-Bárbara Sastre! Bauçá.
6.-Maria Isabel Amengua! Barceló.
2n/ Designar el Tribual Qualificador de les proves selectives convocados per a la contractació laboral even-
tual d'un ajudant d'Assessor de Català, que estará
 constituït de la següent manera:
President: Sr, Jaume Llull I Bibiloni.
Vocals: Sra. Maria Antónia Vade!! i Ferrer. Delegada de Política lingüística; Sr. Gabriel Barceló i Bover, profes-
sor de cataló de l'Ajuntament de Manacor; 1 Sr. Antoni Riera 1 Gomita, representan? del Patronal' de l'Escota
Municipal de Mallorquí.
Secretad: Sr. Julio Alvarez Merino, titularde la Corporació.
3r/ Assenyalar com a dia de començament dels exercicis 1'11 . de gener de 1989 a les 9 hores al Saló d'Actes
de la Casa Consistorial, quedant convocats els aspirants per a la realització del p.imer exercici en el citat dia,
hora I lloc, I s'haurà
 d'assistir provist del D.N.1.1ploma o bolígraf.
Manacor, 14de desembre de 1988
EL BATLE,
Signat: Jaume Llulli Bibilonl
* * * * * * * * * *
Cementeni Municipal
Per la present es comunica que, havent l'Ajuntament de Manacor adjudica? la concessió de les obres de la
nava ampliació del Comenten Municipal - una empresa contractista, les persones que hagin sol.licitat ninxo
en l'esmentada ampliació rebran notificació sobre on han de dirigir-se, amb indicació dels dies, hores I llocs,
per fer la petició definitiva. La resta de les persones interessades en aconseguir ninxos es poden dirigir a l'Ofici-
na de l'empresa concessionóda ubicada al correr Mojar, núm. 34, de Manacor.
Manacor, 20de desembre de 1988
EL DELEGAT DE SANITAT,
Signat: Bemadí Gelaber t I Sastre
Tècnic de Manteniment del Teatre Municipal
La Junta Rectora de la Fundació Pública del Teatro Municipal de Munacor, a la reunió celebrado el set de
desembre de mil nou-cents vultanta-vuit, acordó aprovar les Bases que han de regir la contractació laboral
d'un Técnic de Man tenimentdel Teatro Municipal de Manacor.
L'objecte de l'esmentada convocatória és la contractació temporal per un período d'un any dels serveis de
Tècnic de manteniment per al Teatro Municipal de Manacor.
El termini de presentació d'instàncies sol licitan? prendre-hi part será de quinze dies naturals comptats des
del día segdent al de la primera publicació de I 'anunci de la convocatória.
Els interessats poden aconseguir les Bases del concurs-oposició a Secretada General de l'Ajuntament de
Manacor, a hores d'oficina.
El que es fa públic pera general coneixement.
	
Manacor 19de desembre de 1988
EL PRESIDENT,
Signat: Sebastià Riera 1 Fullana
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Las uvas de la restauración
A dónde ir sin miedo a equivocarse
Albert Sansó
Durante las fiestas de Navidad es costumbre salir
a comer fuera, al menos una vez. Los hay que pien-
san que se merecen un descanso y un extra y lo
hacen en todos los días festivos. De todos ellos, sin
embargo, los hay con una mayor tradición para con
el disfrute de la gastronomía. Se trata de Nochebue-
na, Navidad y Nochevieja, éste último con los co-
rrespondientes extras del cotillón para recibir ani-
madamente el Año Nuevo. Por tanto, para estos
días, es imprescindible tener a mano una bien docu-
mentada GUIA DE LOS RESTAURANTES para estar
bien informados de qué días permaneceran abiertos
y qué nos van a ofrecer.
S'ERA DE PULA
Abierto: Permanecerá abierto
todos los días, como es habitual.
Menús: Ofrecen menú especial
para el almuerzo de Navidad y por
Nochevieja. (Por lo general sólo apa-
recerá en la GUIA el menú de Noche-
vieja, pero en este caso hacemos
una excepción porque para Noche-
vieja ya tienen completo) El menú de
Navidad es el siguiente:
-Aperitivo Jerez
-Bullabesa o Avocado de Gambas
-Pavo Navideño o Medallones a la
crema
-Postre a elegir
-Café y turrones
-Buscapiés de Navidad y champa-
ña
Reservas: Al teléfono 56 79 40
(Nochevieja: plazas completas). Son
Servera.
HOTEL S'ENTRADOR PLAYA
Abierto: Permanecerá abierto du-
rante todas las fiestas.
Menús: Ofrece sus menús espe-
cialm para el almuerzo de Navidad y
en Nochevieja. El menú de Noche-
vieja es el siguiente:
-Veloute de espárragos
-Medallones de Langosta Mosco-
vita
-Creppes rellenos de Mouse de
TrufD.s
-Sorbete de Cava
-Centros de solomillo a la Judic
con guarnición
-Tarta especial S'Entrador Playa y
Copa helada Parisien
-Turrones surtidos
-Las uvas de la suerte
-Vinos: Marqués de Riscal
-Cava: Codornu
Cotillón: Sí
Baile:con orquesta.
Precio: 10.500
Extras: habitaciones a disposición
de aquellos que deseen pernoctar.
Reservas: al teléfono 56 43 68 y
56 46 70 de Cala Ratjada.
SOL NAIXENT
Abierto: Permanecerá abierto
todos los días.
Menús: Menú especial de Noche-
vieja y el resto a la carta.
-Crema de mariscos
-Espárragos con jamón serrano
-Perdiz «Sol Naixent»
-Crocanti con nata y miel
-Vinos: Tinto y Rosado Rioja
-Cava: Codorniu Gran Cremat
-Uvas de la suerte
-Café y licor
Cotillón:Sí
Baile: con Miguel Moll, cantante-
teclista.
Precio: 5.750
Reservas: al teléfono 82 17 76 de
la carretera Porto Cristo-Cala Millor
HOSTAL SOL Y VIDA
Abierto: Permanecerá abierto du-
rante todos los días con la excepción
de la Nochebuena.
Menús: Ofrece su menú especial
de Nochevieja y la carta para el resto
de los días.
-Aperitivos del Chef
-Cóctel «Royal Kir»
-Crema de pescado y marisco
Cala Falcó
-Pavo relleno con frutas de verano
-Filete de pescado y marisco de la
Cantabria
-Profiteroles a la crema con choco-
late
-Ensalada de frutas exóticas
-Uvas de la suerte
-Café y turrones
-Licores varios
-Cigarros habanos «Montecristo»
Cotillón: Si
Baile: Con música en vivo
Reservas: al teléfono 82 10 74 de
Porto Cristo
LOS DRAGONES
Abierto: Permanecerá abierto du-
rante las fiestas con excepción del
día de Navidad.
Menús: Ofrece su menú especial
de Nochevieja y el resto de fiestas su
surtida carta.
-Aperitivo: Canapé cuatro estacio-
nes y dátiles con bacon.
-Mejillones Salsa roja y vinagreta
-Crema de Rape al Chef
-Turnedó salsa bordelesa con
guarnición
-Profiteroles rellenos al plátano
bañados con salsa de chocolate
-Vinos: Blanc Pescador, Pinord ro-
sado, René Barbier.
-Brut clásico Codorniu
-Café y copa
-Turrones variados
-Uvas de la suerte y barra libre
Cotillón: Sí
Baile: Amenizado por Roseta y Toni
Ribot
Precio: 5.800
Reservas: al teléfono 82 05 52 de
Porto Cristo
CAN TONI
Abierto: Permanecerá abierto cada
día con excepción del día de Navi-
dad.
Menús: Ofrece su variada y surtida
carta con las uvas de la suerte para el
día de Nochevieja.
Cotillón: No
Baile: No
Reservas: al teléfono 82 14 71 de
Porto Cristo.
ES CUEROT
Abierto: Permanecerá abierto
todos los días, como es habitual, ex-
ceptuando el día de Navidad.
Menús: Para los días festivos
ofrece su variada carta en cocina
mallorquina: con sus uvas de la suer-
te para el día de Nochevieja.
Cotillón: No.
LOS PÁJAROS
Abierto: Permanecerá abierto
días festivos y laborales.
Abierto: Ofrece su surtida carta y
el siguiente para la Nochevieja:
-Ensalada de endivia
-Mero mariscala «Los Pájaros»
-Rostit «Los Pájaros»
BEARN - DISCS
RESERVA EL
TEU REGAL
ABANS QUE
S'ACABI
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-Helado Glacé, greixonera, frutas
en almíbar y turrones.
-Vinos: Marqués de Cáceres
-Cava Delapierre Glacé
-Uvas de la suerte
-Barra libre desde las 00'h
Cotillón:Sí
Baile: Amenizado con música de
disco.
Precio: 7.200
Reservas: al teléfono 58 59 22 de
Cala Bona (plazas limitadas)
SES COMES
Abierto: Todos los días excep-
tuando el día de Navidad.
Menús: Presenta su menú espe-
cial de Nochevieja y su carta para el
resto de las fiesta.
-Aperitivos: Croquetas de gamba,
jerez o martini
-Consomé al jerez
-Salmón Noruego ahumado
-Concha de langosta «Escossier»
-Solomillo a la «Broche» con su
guarnición
-Piña San Silvestre
-Vinos: Blanco Viña Sol y Tinto
Olarra
-Brut Codorniu Clássic
-Uvas de la suerte
Cotillón:Sí
Baile: No, habrá música ambiental
Reservas: Al teléfono 82 14 42 de
Porto Cristo (plazas limitadas)
CASA SALVADOR
Abierto: A diferencia del pasado
añc, permanecerá abierto durante
todes los días.
Menús: en los que ofrecerá su ha-
bitLal y selecta carta.
Cotillón: No
Baile: No
Reservas: al teléfono 82 14 42 de
Porto Cristo (plazas limitadas)
ORO NEGRO
Abierto: Cerrará los días 24, 25, 31 y
1 y permanecerá abierto el resto, du-
rante las dos siguientes semanas
abrirá incluso los martes, habitual-
mente cerrados.
Menús: Ofrecerá su habitual coci-
na china.
FLAMINGO
Abierto: Permanecerá a su servi-
cio durante todos los días con excep-
ción del día de Navidad.
Menús: Para todos esos días fes-
tivos, el chef, ha preparado una se-
lecta carta navideña:
PESCADOS
-Surtidos de patés
-Salmón ahumado sobre tostadas
-Palmitos salsa musselina
-Pimientos del piquillo rellenos de
rape y langostinos con salsa chantilly
-Ancas de rana a la milanesa con
salsa tártara
-Caldereta de mero Flamingo
-Besugo al horno del chef
-Ragú de rape con gambas a la
americana
CARNES
-Paletilla de corzo al horno con
puré de manzana y mermelada de to-
mate
-Faisán
-Pató relleno Holstein
-Perdiz Flamingo
-Pichon^s rellenos a la catalana
Cotillón:Sí
Precio: Precios normales
Reservas: Al teléfono 82 09 57 de
Porto Cristo (Plazas limitadas)
MOLÍ DEN SOPA
Abierto: Durante todos los días
Menús: Ofrece su surtida carta y
presenta el siguiente menú de No-
chevieja.
-Aperitivos
-Canapés
-Cóctel de Piña Tropical
-Crema de pescado
-Turnedó de ternera navideño con
tres guarniciones
-Cavas
-Bufet de postres: frutas del tiempo
y repostería
-Uvas de la suerte
-Café y licor
Cotillón:Sí
Baile: Amenizado por dos orques-
tas: Los Bohemios y Serafín Nebot,
Joan Quetg las y Toni García.
Reservas: Al teléfono 55 01 93 de
Manacor
SANTA MARÍA DEL PUERTO
Abierto: Permanecerá abierto
todos los días al mediodía y por la
noche.
Menús: Con su carta para el resto
de días, ofrece el siguiente menú es-
pecial de Nochevieja.
-Aperitivo: Vinos de jerez, canapés
variados y fiambres.
-Crema de mariscos
-Langosta americana
-Entrecot pimienta
-Helado especial de la casa
-Turrones variados
-Vinos Rioja Marqués de Cáceres
-Cava Freixenet
-Café y licores
-Uvasde la suerte
-Barra libre
Cotillón: Sí
Baile: Baile de discoteca
Precio: 7.000
Reservas: a los teléfonos 82 09
09, 82 07 50 y 82 07 51
Y así concluimos nuestra GUIA
DE LOS RESTAURANTES para
estas fiestas. La oferta es mayor,
no cabe duda de que no están
todos los que son, aunque sí que
son todos los que están. Por nues-
tra parte creemos haber ofrecido
toda la información necesaria
sobre las perlas, mejor sería decir
las uvas, de la restauración.
Crta. Pto. Colom - Pto. Cristo Km. 4
Reserva de Mesa Tel. 5730 11
NOCHEVIEJA amenizada por
grupo ILLA D'OR
RESERVA EL
TEU REGAL
ABANS QUE
S'ACABI
TOT FESTA, vos desitja passeu unes
Bones Festes de Nadal i un profitós i
pròsper
 Any Nou
Joan Segura, 6- Manacor
Els Molins, 7- Cala Millor
TOT
FESTA
Restaurante LOS ALMENDROS
Desea a todos sus clientes y amigos unas Felices Fiestas y al mismo tiempo
aprovecha para ofrecerlessu servicio ESPECIAL A LA CARTA de
NOCHEBUENAY NOCHEVIEJA
BEARN
RESERVA EL
TEU REGAL
ABANS QUE
S'ACABI
El mejor libro de la
gastronomía de Mallorca
.Más de 600 recetas
para su mejor regalo
Els ingredients tradicionalsromanenintactes a les esglésies
Així seran les Matines a la nostra comarca
Encara que les festes nadalenques es celebren
ben sovint al marge de cap tipus de significació reli-
giosa, a Mallorca i a la nostra comarca Nadal té unes
arrels cristianes que es mantenen al llarg dels anys.
Un poc per recordar aquests ingredients tradicio-
nals de les Matines i també pera poder oferir als nos-
tres lectors totes les possibilitats, hem volgut conéi-
xer com es celebraran Ses Matines d'enguany a la
práctica totalitat de la comarca de Llevant.
Una de les notes que predominen
és el cant de la Sibil.la, que any . rera
any segueix feel a la cita nadalenca;
el Sermó de la Calenda, l'Anunci de
l'Àngel, l'Adoració dels pastorets,
l'Ofrena al Nin Jesús... La realitat és
que hi ha poca variació d'una cele-
bració a l'altra. La gran diferència
 ve
marcada, potser, per la
 importància i
grandària de les parròquies,
 el que fa
que la mateixa celebració adqu: ixi
una major solemnitat. La gran .
ria fan la festa en la nostra Ilengua.
Convent de Is Dominics
Els pares dominics han preparat
una celebració de caire tradicional,
amb aquells ingredients que es man-
tenen d'anys enrera: el cant de la
Sibil.la, el ball de l'Oferta, i la Missa
del Gall. Potser sia de destacar el
cant de nadales per part de un grup
de Casal de la Pau i de Joan Galmés
Miguel. Es cantaran les nadales que
han guanyat aquest any al Port, entre
elles «I vendra la Pau. Comencen a
les 1030 h.
Sant Josep
Enguany no hi haurà cap tipus de
celebració.
Petra
A la Parròquia de Petra les Matines
començaran a les 1030. A la Missa,
solemne i en mallorquí, no hi manca-
rá el Sermó de la Calenda, els Pasto-
rets per a adorar el Nin Jesús, la
Sibil.la, el Cant del Ángel i l'Oferta, tot
acompanyatd'una Missa Solemne.
Porto Cristo
En Es Port començaran a les 11'30
h. del vespre i s'inicien amb el cant de
la Sibil.la, segueix el Sermó de la Ca-
lenda per part d'un nin de sis anys, i
després del cant d'unes nadales co-
mença la lectura de fragments bí-
blics. Després ve el Ball de l'Oferta,
L'Adoració de la Sagrada Família per
part dels pastorets que duen una
ofrena que més tard es repartirá als
més necessitats i després de la
Missa es cantará la Nadala d'Es Port.
La Sagrada Família será vivent.
Fartaritx
A l'església de Fartáritx comencen
a les 10 amb el sermó de la calenda
del P. Rafel Ginard Bauçá, el cant de
la Sibil.la, l'Adoració dels pastorets i
el Ball de l'Oferta. Un coro de nines
cantará la Missa gregoria «De Ange-
lis» i el Credo d'En Romeu, que tan
aviat ha desaparegut de les esglé-
sies de Mallorca. El cantant Miguel
Fons cantará el Vou ven i vou i el Cant
dels Ocells. Don Mateu Galmés vol
donar-li un tó familiar i senzill i pres-
cindir al màxim de l'espectacle.
Son Carrió
Les Maitines comencen a les 10
amb l'Anunci de Nadal qué és el
pregó del Rector. Segueix la lectura
de l'Antic Testament. Un grup de
pastorets -vint- entre tres i onze anys
cantaran nadales, algunes d'elles de
concurs del Port. Ve l'anunci de
l'Angel -una nina de 12 anys-, sego-
na lectura de l'Antic Testament, el-
cant de la Sibil.la (Ama  M• Mascará).
LLavors els pastorets inicien una
processó fins al Betlem de l'Altar. A la
Missa del Gall, on es cantaran nada-
les, hi podria haver novetats com per
exemple un violí i un orgue.
Sant Pau
A Sant Pau comencen prest, a les
7. Es fa la Missa del Gall, el ball de
l'oferta, el cant de la Sibil.la i hi  haurà
dues representacions nadalenques
per part dels pastorets, que són els
nins de l'Associació de Veïns de Sa
Torre. Aquests realitzaran l'Adora-
ció, així com el cant de nadales,
• acompanyats per tot el públic assis-
tent.
Benedictines
Al monestir de la Santa Família la
celebració per al públic comença a
les 12 de la nit, amb una Missa so-
lemne oficiada pel P. Lluís F. Ladá-
ria. Però abans les monges hauran
resat les aunténtiques Matines del
dia i que donen el nom a les Matines
actuals. Una momja cantará la
Sibil.la i la comunitat cantará unes
nadales. Com és
 lògic, tot en català,
amb senzilleza, amb un tó més aviat
litúrgic que folklóric, peró molt alegre.
Son Servera
A la
 parròquia serverina es comen-
ça la funció religiosa a les 11'30. La
Missa será solemne, amb lectures de
l'Antic Testament, el cant de nada-
.
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les, la Sibil.la i Adoració. Tot en la
nostra Ilengua.
Els Dolors
Comença a les 11 amb lectures bí-
bliques. Llavors es segueix la tradició
dels darrers anys: pastorets amb les
seves ofrenes a Josep i Maria; el
Sermó de la Calenda, la Sibil.la i el
Ball de l'Oferta. La Missa será d'una
gran solemnitat i es cantaran nada-
les.
Son Macià
Hi ha una Missa solemne que co-
mença a les 1030. Dins la celebració
hi ha l'Anunci de l'Ángel, l'escenifica-
ció d'un Betlem viven, l'Adoració, la
Sibil.la i el cant de nadales.
L'Hospital
A la capelleta de l'Hospital no hi ha
Matines, però sí una celebració litúr-
gica important el dia 25, a les 930 del
matí. Hi
 haurà Missa solemne, cant
de la Sibil.la i escenificació nadalen-
ca, agafant alguns ingredients de la
Parròquia
 de Sant Pau, que també
dirigeix Mn. Bartomeu Munar.
Cala Millor
La nova Parròquia de Cala Millor
engata la celebració a les 9 del ves-
pre amb un
 càntic del poble. Més en-
davant ve la Sibil.la, un manifest de la
Calenda, el Cant de l'Angel 1 la pre-
sentació d'ofrenes realitzada per
nins vestits amb els «trajes» regio-
nals. Hi haurà cant de nadales i
Missa solemne. Al fi, un manifest
deis joyas de la Parròquia dient com
entenen Nadal i a qué es comprome-
ten. Será en mallorquí.
Son Negre
Don Joan Martí ha preparat una
celebració senzilla, que començarà a
les 10 del vespre; será en castellà. La
Missa, concelebrada, será una mica
més solemne que de costum i els
feels reunits cantaran nadales per
celebrar la festa.
Sant Llorenç
1 tampoc hi manquen els elements
tradicionals a la Parròquia
 de Sant
Llorenç d'Es Cardassar: cant de la
Sibil .1a, anunci de l'Angel. Un grup de
70 al.lotetes de Confirmació canta-
ran nadales i escenificaran una ron-
dalla. També intervendran els nins
de la catequesi en l'Adoració. La
Missa será solemne i en mallorquí.
Començará a les 10.
Cris( Rei
A Crist Rei comença a les 11 les Ma-
tines arnb Missa del Gall. Hi ha l'A-
nunci de Nadal per part d'un infant, el
cant de la Sibil.la i unes ofrenes sin-
gulars realitzades per al.lots. Hi
haurà adoració i cant de nadales, tot
en mallorquí. La intenció és que sien
molt participades, donant peu a la
gen, jove
 perquè hi prengui part. Hi
haurà nombrosa representació dels
grups parroquials
Ja sabeu on voleu anar a Mati-
nes?. Com podeu veure, hi ha per
a triar.
Redacció
Vinos
VEGA SICILIA
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Les bodegues Reus o Trevin escenari de la presentació del Vi Novell    
k=>  pc)clues pcarclules             
PRESENTACIÓVI NOVELL
Avui vespre a les 9, es presentará
a les bodegues Trevin de Manacor,
el Vi Novell 88, com cada any, s'es•
Josep Guia parla d'independència
CONFERÉNCIADEJOSEP GUIA
El Moviment de Defensa de la
Terra organitzà divendres passat,
dia 16, una conferencia a l'Obra So-
cial de La Caixa. El conferenciat va
ser el professor Josep Guia, qui feu
la presentació del seu 'libre «Valen-
cia 750 anys de nació catalana».
MDT també organitza per dia 31
de desembre una manifestació a
Ciutat, amb el lema «No som espan-
yols: independencia».
pera que l'assistència a la presenta-
ció será nombrosa, i que el vi tendrá
tanta qualitat com cada any. Un bon
vi per a les festes.
Un «Papa Noél» moltsimpátic
EL «PAPA NOEL» VISITA MANA-
COR
Manacor compta aquests dies de
festa amb la visita de «Papa Noel.
Els nins i nines s'ho passen d'alió
més bé demanant obsequis per
aquestes festes de Nadal.
El poden trobar al centre de Mana-
cor, als carrers Francesc Gomila,
Amistat i Joan Lliteras. Ben segur
que tots els nins i nines voldran de-
manar alguna cosa a « Papa Noél».
TERCERA EDAT
La Junta de Gobierno de la 3 1
Edad de Manacor da las buenas fies-
tas de Navidad y Próspero Año
Nuevo, a todos los jubilados y no ju-
bilados de Manacor.
Atots
 «Molts d'Anys»
Cartes al Director
ft
 Margarida Sitges i Brunet, de
13 anys d'edat, de 13 anys d'edat,
professió estudianta, i estat civil, fa-
drina, amb domicili a Porto-Cristo,
Avinguda dels Pins, n° 28 i D.N.I.
18.227.209, amb el degut respecte i
consideració, a V.I.
EXPOSA: Que a Porto-Cristo, poble
no !luny de Manacor, hi viu un nom-
bre determinat de persones durant
tot l'any (encara que peresqui men-
tida, hi ha una població fixa que s'es-
tima el poble).
-Que ho som un barri llunyà
 de Ma-
nacor, ni una especie de reserva per
als manacorins que hi tenen propie-
tats, ni una
 colònia estiuenca; som
molt més que això.
-Que ja que pertanyem al municipi de
Manacor, hi volem pertànyer
 a tots
els efectes: volem que es tengui
tanta cura dels jardins del nostre com
dels de Manacor. Volem que hi hagi
la il.luminació suficient durant tot
l'any, no sols quan els manacorins hi
vénen de visita a l'estiu. Volem la
xarxa de clavegueram.
-Que el jovent necessita una bibliote-
ca on anar a fer consultes o simple-
ment, llegir per pur plaer.
-Que estam farts de que el nostre
doni tant de doblers al municipi i se
n'intervesquin tants pocs aquí.
-Que, en resum, estam en el dret d'e-
xigir uns serveis almanco indéntics
que els manacorins (metges, munici-
pals... etc)
I per tot aixó,
SUPLICA: es prenguin les mesures
pertinents per a subsanar totes les
deficiències anomenades per tal d'a-
rribar a gaudir de tots els que dispo-
sen els companys manacorins.
És grácia que espera obtenir del
recte procedir de V.I.
Sr. Batle de 111.1m. Ajuntament de
Manacor.
CONFERENCIA
La pronunciará en Petra, el próxi-
mo día 26 del actual, a las 6 de la
tarde, en el Centro de Estudios Juni-
perianos, D. Rafael Nicolau Riutort,
sobre el tema «La Gesta hispana y
misionera del Beato Fray Junípero
Serra».
DI leves rit 
Porto-Cristo            Rafael Gabaldán San Miguel
Agravio comparativo, una vez, otra y otra....
Nadie es ciego en la comarca de
Llevant y nadie deja de pasearse por
el municipio de Manacor. En esta co-
marca la ciudad de Manacor tiene un
núcleo poblacional llamado Porto
Cristo , a lo lejos y a oscuras camina I
sin rumbo el citado pueblo.
Y digo a oscuras, porque el agra-
vio comparativo una vez más ha le-
vantado la polémica. Manacor está
adornado en todo su recorrido ( de lo
cual nos alegramos muy mucho) por
la cantidad incontable de bombillas
puede que sean 8.000 puede que
sean 1.000, seguro que no hay
menos.
El Ayuntamiento una vez más y lo
que te contaré morena ha calumnia-
do a este núcleo poblacional dándo-
le las migajas de su fiesta.
Contamos según estudio del
aguacil metafórico e inexistente a
falta de policía municipal, de unas
250 bombillas ningún adorno y mal
distribuidas. Teniendo en cuenta
que las arcas municipales se ven
confortadas a 1/6 del patrimonio del
municipio, por obra y gracia de los
residentes en Porto Cristo, sólo nos
queda el derecho al pataleo.
Debemos recordarle a nuestro le-
jano Consistorio, que de los 1200 mi-
llones de ptas., que a bien seguro se
van a presupuestar en el 1989 200
millones provienen de los 3.680 veci-
nos de Porto Cristo, que durante los
tres dias, que estuvo el Recaudador
pagaroi sus impuestos de forma ad-
mirable. Todas las comparaciones
son ociosas y tampoco se pide que
pongan menos bombillas en la ciu-
dad de Manacor, que bien merece
sea dicho de paso un poco de luz.
Lo que no es de recibo, es que nos
tornen el pelo y no lo digo solo yo,
que soy un mero informador, canti-
dad de vecinos me han sugerido
este comentario, asegurándome
que las bombillas de Navidad no so-
brepasan las 250.
Si hacemos números de forma
simple y a modo de la cuenta de la
vieja, a cada vecino de Porto Cristo
le corresponderá 1 gramo de luz
extra, durante estas Navidades y
una proposición por bombilla del
007.
La actitud mezquina e inoportuna
de nuestros responsables municipa-
les está provocando en Porto Cristo
verdaderos enfados y amarguras.
Claro ha pensado un vecino, como
nuestro delegado no pasa en Porto
Cristo las Navidades es normal que
no le preocupe la esperada ilumina-
ción.
Y decimos esperada (y hablo en
plural, porque la mayoría de mis es-
critos, se basan en informes de los
vecinos) ya que un Ayuntamiento
que cobra los impuestos muy altos y
a toca-teja era normal que diese
unos servicios adecuados y todos
los pueblos de España de Mallorca y
del mundo tienen esa luz oficial que
recuerda el evento, no veo porque
Porto Cristo signe a oscuras.
He llegado a la conclusión, de que
tenemos lo que merecemos....
Ses Comes
Hubo un tiempo que en Porto Cris-
to había un Colegio llamado Ses
Comes allí iban a cursar su educa-
ción un montón de niños en edades
comprendidas de 4 años hasta los
14 y se denominaba el tipo de estu-
dio EDUCAC1ON GENERAL BASI-
CA (E.G.B.)
Ellos solitos con un equipo de pro-
fesores, mal pagados por el Ministe-
rio de Educación y Ciencia, hacían lo
imposible, para que el día de su gra-
duación fuese lo menos fustrante po-
sible.
Pero un día el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, tuvo la gracia de
que estos niños tuviesen una escue-
la, comi Dios manda y se pusieron a
trabajar rápidamente, para que los
niños no perdiesen un día de escue-
la en otro lugar que no fuera el suyo.
Pasaron los años, los siglos, los
milenios y cuando convocaron a los
niños a escuela nadie se acordaba
de aquellas gentes que un día muy
remoto habían vivido en el citado
pueblo.
El Ministerio enfadado llamó la
atención a la Asociación de Padres
(DISUELTA HACE LA FRIOLERA
DE 3.622 años). Un descendiente de
esta Asociación de Padres llevaba
en la mano una foto de su familiar. El
Ministerio con voz ronca le pregunto
a la persona que portaba la foto y
esta contestó: Me contaron mis ante-
pasados que hubo una vez un Cole-
gio en Porto Cristo llamado Ses
Comes .
BREVES
La Navidad es bella, sobre todo
para el que tiene algo que vender.
Sabían ustedes que Porto Cris-
to es el pueblo más grande de Es-
paña, sin Ayuntamiento propio.
Hacemos un partido único y se
consigue un Alcalde en Manacor, de
Porto Cristo.

Bel Servera Sagrera
__IN  leva ni-
Son Servera
Matanzas en el Colegio «Jaume Fornaris»
Con la participación activa de más
de 180 alumnos y acompañados de
un día espléndido, tuvieron lugar en
el patio del Colegio, por tercer año
consecutivo, las matanzas a la anti-
gua usanza.
Los protagonistas indiscutible-
mente fueron los niños, quienes dis-
frutaron muchísimo participando en
las matanzas, luego de un buen al-
merzo y jugaron hasta las tantas en
el patio.
Organizadas por la Junta Directiva
del A.P.A. y contando además con la
valiosa ayuda de varios padres, todo
se desarrolló de una forma tranquila
y muy sencilla. Fue este un acto de
compañerismo y de un trabajo en
aras a una colectividad para todos
los chicos del pueblo, sin distincio-
nes de ninguna clase.
Como cada año, estas matanzas
estuvieron patrocinadas por el Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Son Ser-
vera. Al alumuerzo, asistieron el Al-
cade Sr. Barrachina y los concejales
Sr. Ferragut y Sr. Reynes.
PRIMER CONSEJO ESCOlaR EN
LA ESCUELA DE CALA MILLOR
Por primera vez, tuvieron lugar en
este Colegio de Cala Millor ubicado
en el término de Son Servera y deni-
minado «Na Penyal», !as primeras
elecciones a Consejo Escolar; sa-
liendo elegidos las siguientes perso-
nas:
Profesores: Sebastián Gener
Muñoz, M Auxiliadora Pons Pons,
José Luis Hernando Moreno, Anto-
nia Juan Perelló.
Padres: Juan Massanet Servera y
Carlos Roberto Gerdo Lombardo.
Alumnos: Antonio Salas Catarella,
Neus García Catany, Analia Gual
Calviño, M° Antonia Salas Cantare-
las y Natalia Artigues klarke.
Presidenta: Manuela Méndez Mo-
reno.
Jefe de estudios: Maria Mestre.
Secretaria: M' Carmen Sánchez.
EL PRESIDENTE DEL A.P.A.
VISITA AL DELEGADO DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
SR. CRESPÍ
Miguel Servera Alzamora, Presi-
dente del A.P.A. del Colegio Jaume
Fornaris, junto con Enrique Romero
y Salvador Bauzá miembros también
de la Directiva, fueron recibidos por
el Sr. Crespí.
La visita tuvo la intención de pre-
sentar al Sr. Crespí una lista con las
necesidades del Centro donde des-
tacaban la construcción de 4 aulas
de preescolar, varios arreglos, sobre
todo el de persianas y tuberías exte-
riores y material didáctico.
A.P.A. también quiso dejar cons-
tancia del agradecimiento al Sr.
Crespí de las ayudas recibidas por
parte de Miguel Perelló en asesora-
miento.
Se habló del futuro escolar en
nuestra zona y la necesidad de acre-
centar las plazas escolares debido al
crecimiento constante de la pobla-
ción. El Sr. Crespí tomó buena nota
de ello.
Para terminar, se le entregó una
lista del material deportivo que ac-
tualmente tiene la escuela y que es
muy pobre. Y se le adjuntó otra lista
con el material que realmente nece-
sita la Escuela. A lo que el Sr. Crespí
prometió para principios de año, una
ayuda.
El contacto con la Delegación de
Educación por parte A.P.A. no ha
hecho más que empezar ya que
tiene verdadero interés en acrecen-
tar sus esfuerzos para un Centro Es-
colar si mpre mejor.
Jerónimo Vives e hijos, nuevo
local
El 16 de diciembre por la tarde,
tuvo lugar la inauguración de las nue-
vas dependencias sitas en la Plaza
General Goded, de la empresa Jeró-
nimo Vives e hijos.
Se trata de una impresionante ex-
posición de Azulejos Cerámicos y
pavimentos de gran calidad y varie-
dad de colores y categorías. Perfec-
tamente ordenado y amueblado,
este nuevo local llama la atención al
cliente y facilita sin lugar a dudas la
compra y la elección de material. En-
horabuena!
   
iNfeint           
Son Carrió
Exposició de Fotografies del patrimoni
 arquitectònic
del terme de S. Llorenç
Possessió de Ses Sitges
El proper dissabte 24, a les 18
hores,
 tindrà lloc l'inauguració de la
1 mostra fotográfica de l'arquitectu-
ra popular del terme llorencí, i se
podrá visitar fins dia 1 de gener cada
dia de les 18 a les 21 hores, el lloc de
l'exposició será la seu del Museu
(alts de l'unitat sanitari).
La mostra inclourà diferents actes,
entre els quals cal destacar unes
conferències
 que tindrán lloc els dies
27 i 29 del corrent. La del dia 27  tin-
drà
 per tema: Estat de conservació
del patrimoni, la pronunciaran els
Srs. Gabriel Porcel i Gabriel Pons,
arqueòlegs,
 el començament será a
les 8'30 del vespre. El dijous 29 i
també a les 2030 del vespre hi  haurà
una altre conferència a càrrec de la
Sra. Isabel Riera, és llicenciada en
història d'art i desenrotlla el càrrec de
coordinadora de l'Escola Ponç d'Es-
coll de Manacor.
La mostra fotográfica comprèn
 les
cases de possessions, cases de
camp i molins de la ruralia llorencina i
carrionera. L'objectiu de l'exposició
és segons ens fa sebre el director del
Museu Alfred F. Arnau, és el d'inten-
tar recuperar l'arquitectura de la pa-
gesia, que es troba en nombrosos
casos bastant deteriorada.
Les causes del deteriorament,
continua diguent el Sr. Arnau, són en
molts de casos, el que aquests edi fi-
cis han estat abandonats pels seus
propietaris, mudant-se a altres cases
del poble o de la vorera de la mar, fet
que dur en consecuéncia, en que
sigui sense voler, un abandonament
progressiu el qual deteriora de ma-
nera lenta e inexorable tan seculars
casals.
Ara bé, cal dir que alguns d'ells ja
han estat restaurats i que altres
están en procés de renovació.
També caldria dir que els que hem
vists restaurats han quedat amb el
seu aspecte original, cosa que está
molt en favor dels seus actuals pro-
pietaris. En quant els que están més
abandonats, aniria molt bé que els
propietaris fessin un petit esforç per
tal d'evitar el seu estropici, si bé ja se
sap que això és moltcostós.
Els autors de les fotografies, que
perdent part del seu temps s'han
prestat a fer tan bona labor, són els
senyors: Bartomeu Vaquer, Mateu
Girard, Eduard Perales, Aina Simo-
net, Bartomeu Umbert i Francesc
Galmés.
És d'esperar donç que la mostra
ens faci apreciar més una part impor-
tant del nostre legat cultural.
La mostra está patrocinada per l'A-
juntament de S. Llorenç i organitzada
per el Patronat del Museu Arqueolò-
gic.
Francesc Galmés
Foto: Bartomeu Vaquer
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ELECTRICIDAD	 FONTANERÍA
VILDE•C)i LU.e
ea'n Zoni
ÚLTIMAS NOVEDADES
Tennessee Buck
Samy Rosie se lo monta
Teen Wolf 2
El secreto de los fantasmas
El poder de las armas
Requiem por los que vano morir
Asterix
Pájaros del Paraíso.
Divinas palabras
El chico de la Bahía
Pinocho
Aventurasen la gran ciudad
Tres hombres y un bebé
Espías del telón de acero
Vacaciones en la nieve
Control remoto
Espías sin identidad
Best Seller
Big Foot y los Henderson
Los Intocables de E lliot Nees
El chip prodigioso
La loca historia de las galaxias
Un genio con dos cerebros
Una banda de dos
Avda. Baix d'es Cos, 10
Vos desitjam un Bon Nadal i un Feliç
 Any Nou
o'r A U "Al/
sl‘‘	 NOCHEVIEJA
FELIZ NAVIDAD
44.4
NOCHEBUENA
Servicio a la Carta
NAVIDAD
Cerrado por descanso del personal
RESTAURANTSES COMES felicita a
clientesy amigos en estas Fiestas
de Navidad y les desea un
próspero año 1989.
PRÓSPEROAÑO NUEVO
Menú especial de Nochevieja
-Aperitivos Croquetas de gamba
Jerez o Martini
-Consomé al Jerez
-Salmón noruego ahumado
-Concha de langosta «Escossier»
-Solomillo a la «Broche»
Guarnición Endiviasbraseadas
guisantes a la francesa
patata «Iumette».
-Piña San Silvestre
-Vinos Blanco Viña Sol
Tinto Olarra
Café y licor
-Uvas dolo suerte y cotillón
En la forma acostumbrada, para reservas al
Tel. 82 1254.
Plazas limitadas
Avda. Pinos, 50- Tel. 8212 54 - Porto Cristo.
BEARN - DISCS
RESERVA EL
TEU REGAL
ABANS QUE
S'ACABI
RESERVA EL
TEU REGAL
ABANS QUE
S 'ACABI
Petra Bartomeu Riera Rosselló
Quintos-as del 63, Los Almendros y más cosas
El pasado fin de semana los quin-
tos y quintas del 63 y, también, asis-
tieron las esposas y maridos que qui-
sieron, celebraron en el idílico paisa-
je de S'Espinagar, lugar donde está
enclavado el Restaurante «Los Al-
mendros», una suculenta cena a
base de frutos del mar, que condi-
mentó Pedro Ramón.
Para unos no es la primera vez que
lo visitan, otros si que lo fue, no obs-
tante, aseguraron volver a este bello
lugar, a escasa distancia de Calas de
Mallorca y a pocos kilómetros de las
casitas muy blancas y calas de oro
de este rincón de la «tierra» de Bonet
de San Pedro, que es Cala d'Or.
Y no faltó la nota de humor. Como
dicen: «qui no té cap que tengui
cames», los hubo que sufrieron cier-
to despiste... también un quinto y
miembro de «Serra Mamerra», por
una noche se olvidó de las sopas po-
bres d'ermitá y «no va está endida-
lat».
Los Juveniles de ia U.D. Petra,
trnbien el sábado por la noche, en el
Restaui < qs Cruce», fueron ob-
sequiados a una cena típica mallor-
quina por el propietario de dicho es-
tablecimiento y Jaume Riutort,
dueño y gerente del pub «Es Bri»,
con motivo de quedar líderes de su
categoría.
Asimismo la U.D. Petra venció al
colista Son Sardina y en la Disco J.F.
hubo marcha a tope: música en di-
recto a cargo de «Los Intermina-
bles». La única nota negativa fue el
espectáculo que dio en la noche sa-
batina cierto energúmeno en el bar
de Can Tomeu. BON NADAL I ANY
NOU.
TODO PARA EL HOGAR
UTENSILIOS DE COCINA
Fco. Gomila, 2 Tel. 55 08 11
Cra. Palma - Arta, Km. 41
Teléfono 56 00 73
Vilafranca
ABIERTO DURANTE
TODAS LAS FIESTAS
****-x***
Gran variedad
de
PLATOS
NAVIDEÑOS
MigLiál Rosselló exposa la seva obra
a La Caixa
MIQUEL ROSSELLÓ A LA CAIXA
u Itu ron 
Agenda
El diumenge dia 18 de desembre
es va inaugurar una exposició d'olis a
la sala d'exposicions de l'Obra Social
de La Caixa. El pintor que exposava
en aquesta ocasió és En Miguel Ros-
selló, qui tendrá la seva obra exposa-
da fins dia 8 de gener. Les obres es
poden veure els dies feiners i festius
de les 1830 a les 2030 h.
Ars Antigua interpretará música del
ARS ANTIQUA AL TEATRE MUNI-
CIPAL
El cor de cambra Ars Antigua ac-
tuará avui divendres 23 de desembre
a les 21'30 h. al Teatre Municipal de
renaixameht francés
Manacor. En aquesta ocasió, Ars An-
tigua ens oferirà música del renaixe-
ment francés. A més a més, actuará
el quintet vocal «Llevant» que inter-
pretará música del renaixament ita-
liá.
La representació de Zómit a Ciutat totun èxit
MANUEL RUIBAL A LA TORRE
El pintor Manuel Ruibal
 exposarà
la seva obra a la Torre de Ses Puntes
de Manacor, de dia 23 de desembre
fins dia 4 de gener. Les visites es po-
dran fer diàriament de 19 a 21 h. Rui-
bal va néixer a Pontevedra, i és un
pintor de formació autodidacta, resi-
deix actualment a Galicia.
TEATRE: EMIGRATS
Dia 4 de genér es representará al
Teatre Muncipal de Manacor l'obra
«Emigrats» de Slawonir Mrozek, diri-
gida per Josep Torrens i escenifica-
da per Caries Canut i Toni Sevilla. La
representació será a les 21'30 h. i els
preus seran econòmics.
ÈXIT
 DE AL REPRESENTACIÓ DE
ZOMIT
setmana passada comentàvem
que l'obra produïda per la Fundació
Púbiica del Teatre Municipal, Zómit,
Pau Fornés a Sa Banca
El conegut pintor Pau Fornés expo-
sará a la sala de la Banca March de
Manacor. Els seus olis, figures i bo-
degons, podran ser admirats durant
les festes, des de dia 27 a les 19'30 h.
en que será inaugurada la citada ex-
posició.
Fornés va ser un dels pintors més
cotitzats a la darrera subhasta cele-
brada per APROSCOM a benefici del
minusválids de Manacor i Comarca.
es representava a Ciutat.
Aquesta setmana ens cal dir que la
representació va ser tot un èxit, i les
crítiques molt bones.
Fotos: Xisca Forteza
Fomés exposarà ala Banca March
Al gener realitzarà una sèrie de concerts a Madrid
AUL	 OSSELLÓ:
RAN DE L'ÉXIT
Paula Rosselló, la soprano
manacorina, després
d'haver passat amb «curn
laude» les proves del curs
organitzat pel Ministeri de
Cultura, a Madrid, dirigit per
la «prima donna» més
famosa del món, Monserrat
Caballé, s'enfronta per
primera vegada amb la
proximitat de l'èxit.
 La seva
carrera sembla toca a al fi pel
que fa als estudis i potser
ens trobem davant el
començament d'una nova i
rutilant figura del cant. La
sort podria fer caure la
moneda cap a una o altra
banda.
- Fins I tot revistes d'àmbit nacional
parlaren elogiosament de tú amb
motiu del curs de respiració impartit
per la Caballé. Fou realment tan im-
portant?.
- Va ser important i podria ser decissiu.
Va ser important des del moment en que
la Caballé va parlar com va parlar de jo.
La veritat és que el segon dia, quan vaig
sortir a cantar Anna Bolena, acompanya-
da per Miguel Zanetti em va anar molt bé.
Na Monserrat Caballé em va abraçar i
me va posar corn exemple de com se
respira i com se canta; ja valia la pena tan
sols per aixà, per sentir això davant tota
aquella gent, cinc-centes-vint perso-
nes... vaig sortir enormement satisfeta. I
podr'a ser decissiu dins un futur pròxim
perè tot això ha tengut repercussions.
De totes maneres, em va servir per
donar-me seguretat a mi mateixa i per a
sabe , que anava pel bon car i ií.
-Qué sents, ara, quan tot fa pensar
que ja et trobes molt més aprop de l'é-
x it?
-Sampre he dit que dins el món del
cant. i de qualsevol art, influeix la sort
com primer factor. Apart de la fe, el treba-
II i les bones condicions, per arribar hi ha
d'haver sort. l la sort és estar al lloc ade-
quat al moment adequat i que Vesc.olti la
persona adequada. Pot ser dolent en
ocasions fer-te escoltar per segons qui.
-Qué creus que et manca, ara ma-
teix, per d'entrar dins l'éllt del món del
cant?
-Tècnicament,
 vocalment, crec que
estic preparada per afrontar un gran re-
pertori i concerts; ara em manca fer audi-
cions i trobar un bon agent -qué és una
cosa molt important- ja que sense un
agent no se t'obri cap camí. Has de co-
néixer gent important i fer-te sentir pel
màxim de gent. En Miguel Zanetti está
molt interessant en mi i m'ha proposat
una sèrie de concerts a Madrid, que co-
mençaré al gener.
-Sempre, quan s'arriba a un lloc im-
portant es parla de privacions 1 sacrif I-
                                             
Per mi estudiar i cantar mai será
una feina, sinó un gran plaer  
Si m' afalaguen i no estic satisfeta
de mi mateixa, no em serveix de res                        
cis. Qué és el que t'ha costat més a tú
durantaquests
 anys?
-El que més m'agrada del món és can-
tar i aprender-me les obres; em pas cap-
vespres sencers estudiant obres que no
coneixia i no me n'adon compte de cap
sacrifici
 perquè per a mi no ho és, sinó un
disfrut, un plaer. Estudiar és un plaer,
mai una feina. Qué és el que més m'ha
costat? En realitat no m'he privat de mol-
tes coses. Potser el més difícil és estar
Iluny de ca meya, dels familiars... privar-
me d'aquestes petites coses que omplen
molt. Però allá, a Milà, he tengut altres
satisfaccions que equilibren la balança i
compensen. Però assegur que mai m'he
privat molt de gaire coses; he duit una
vida normal, faig tot el que fa una perso-
na normal, el que vull. Surt i faig el que
fan tots. Penó hi ha una cosa clara: per a
un cantant l'instrument és la gargamella i
per això
 necesites una vida ordenada
perquè la veu estigui el màxim de bé.
Però res de coses rares ni manies, ni de
prendre mel ni ous crus; en tot això hi ha
malta beneitura.
-La	 revista	d'àmbit	nacional
«Epoca» deia que a partir d'aquest
moment començaries a estar dins les
agendes més importants del pais. ¿Ja
n'has tengut qualque noticia concre-
ta?
-Mentres no se produeixin els acontei-
xements no m'agrada dir res. Hi ha
coses, però són encara indefinides que
ja veurem si es concretaran.
-I si prest vas a fer una prova amb un
deis agents més Importants d'Europa,
no passes pena que et puguin traicio-
nareis nervis?
-Jo estic molt segura de mí mateixa,
però sempre dic que quan hi ha un con-
cert o una ópera, quan salga el teló és
com si sortissis a escena per primera ve-
gada; cada vegada que surtis a escena
necessites demostrar que hi ets i que
vals, de res te val haver-ho fet bé el dia
abans. Jo estic tranquila i segura, però
mai saps el que pot succeir; hi ha tensió
fins que no has cantat duesfrasses.
-Qué es sent, quan un está sobre
l'escenari, interpretant un primer
paper, amb el teatre plé i el públic dins
la butxaca?
-Una gran satisfacció; quan els com-
panys estan en situació me sent molt bé, 
tan bé que cresc sobre l'escenari i no bai-
xaria mai; sobretot si m'agrada el perso-
natge que interpret, hi entro a dins i el
visctotalment. M'hi trob molt bé.
-T'agradaria arribar a ser una diva,
com ho és la Caballé, amb tot el que
comporta aquesta circumstància a
tots els nivells?
-No ho sé realment. He Iluitat molt per
estudiar amb els mestres que jo volia i
m'ha costat molt tot. El que voldria és
viure de la música; a més que m'agrada,
poder-ne viure. La realitat és que ser una
primera figura no és una cosa que m'en-
gati. El lògic és que qualsevol persona
desitgi ser com Na Monserrat Caballé, és
una meta a la que aspires, però aquest
pensament no em lleva hores de són.
El que vull és que la música no sia tan
sols un hobby i que en pugui viure; això
seria el màxim, per mi seria com no fer
feina.
-Tenir la fama d'una primera figura
té unes servituds, no ho creus?
-A mi, l'únic que em sabria greu seria
que es ficassin dins la meya vida privada
¡familiar. Tot el que se pugui fer en torn a
una cantant, girant al móri de la música, 
Som una persona sumament ambiciosa i que
ho sacrific tot per un
 objectiu
me pareix perfecto; paró som extraordi-
nàriament gelosa de tot el damés. Divi-
dese molt clarament entre la vida musical
i l'altra, la personal; som oberta en una i
tancada amb l'altra.
-A aquests moments interpretes el
primer papar de Luisa Fernanda, al
Teatre Principal de Clutat I el dia 28 fas
un concert a Manacor, organitzat pel
Centre Social de Cultura. Creus que
rebaixes la tova categoria?
-Cantar a Palma mai será rebaixar-me,
ni Manacor, tampoc; parqué jo som ma-
llorquina i per molt amunt que pogués
arribar un dia, ningú mai me llevaria
 can-
tar a la meya terra. Per altra banda, can-
tar Luisa Fernanda m'encanta, ja que és
una sarsuela extraordinària i sempre és
hermós interpretar un paper sencer
d'una obra com aquesta; només per
poder cantar el duo amb el tenor, del da-
rrer acte, ja val la pena esser-hi. L'òpera
és superior, paró una bona sarsuela
sempre será una gran obra; a la gent d'a-
quí li agrada i jodisfrut devores.
Per altra costat vull agrair el fet que
cada any, per aquestes festes, En Salva-
dor Bauçá m'organitzi un recital a Mana-
cor; el seu recolçament m'ha resultat
sempre encoratjador. Crec que ha de-
mostrat de quina manera es pot donar
suport a l'ad i, al mateix temps, em dona
l'oportunitat de trobar-me una altra volta
amb el públic que més estim qué és el de
Manacor.
-A aquestes alturas de la teva carre-
ra, qué creus que et convé més: un
Dins el món del cant,
la sort és el primer
factor
primer papar a un lioc important o un
paper secündari a una gran obra, un
gran teatro I amb molta promoció?
-Mira: papers secundaris d'ópera no
n'he estudiat cap mai. És important triar
l'obra adequada per a cada persona. La
meya veu és un poc especial i no tots els
repertoris hi encaixen. Jo crec que els
papeis secundaris poden servir per ad-
quirir experiència, pero jo la tenc. Crec
que val més cantar el personatge princi-
pal a un escenari o teatre de menys cate-
goria i anar pujant. Pons que és impor-
tant començar per un teatre que no sia de
prime;mrdre.
-Quina és la teva aspiració íntima
més Important, en la que hl somnies
qualquevegada?
-Somnii moft i m'agradaria arribar a
moftes coses; per exemple, cantar amb
la qualitat vocal de la Caballé; hi ha
coses que són immillorables i aquesta
n'és una. També m'agradaria cantar amb
tenors com Carreras o Plácido Domin-
go... paró l'important és que jo em senti
satisfeta del que faig; per molt que m'afa-
laguin, si jo no n'estic satisfeta no em ser-
veix de res.
-I que estarles disposada a sacrifi-
car, dins la teva vida, per poder arribar
qualque dia a fer realitat aquest
sorrni?
-Som una persona sumament ambi-
ciosa i tonc una gran voluntat i tenacitat.
Quari, desig una cosa és quasi impossi-
ble que no l'aconseguesqui, parqué ho
faig tot per aquell objectiu. Anar a ltália
em costava, paró una vegada mentalit-
zada ja no en puc sortir. Si hagués de fer
qualGevol cosa per a conseguir un objec-
tiu ho faria, privant-me del que sia; per jo
no se perdrà si al cap no ho aconse.
guesc. I la realitat és que si he fet tot el
que havia de fer, tot el possible, quasi me
será igual si no ho aconseguesc.
-Quin plaç t'has marcat per aconse-
guir 3Iló que tu des itges?
-No, no m'he posat cap plaç; jo no veig
cap meta. Un corredor té una meta, paró
al meu cás l'hem tonc de marcar jo matei-
xa parqué no existeix. Les metes són dis-
tintes per cada ú. Ara mateix no en tonc
cap més que cantar, fer concerts, fer
feina. Arribi allá on arribi, aquesta será la
meya meta. L'única aspiració que tenc
és viure de la música i interpretar els per-
sonatges que m'agraden sobre un esce-
nari.
-Et perjudica ser d'un poble com
Manacor per poder arribar a d'alt?
Supós que fhaurla resultat més fácil
si haguessis nascut a una gran ciutat,
com Milá o Barcelona...
-Si jo hagués conegut la meya profes-
sora de Milà
 fa deu anys i no tres, tot hau-
ha estat distint. Per desgràcia,
 la situació
geográfica i també l'econòmica influei-
xen. Efectivament, viure a Mallorca no és
el mateix i m'ha costat molt poder anar-
me'n a estudiar a fóra. Paró això té el
caire positiu: quan un súa el que aconse-
gueix, ho valora més i té els fonaments
més profunds i sòlids.
 He hagut de lluitar
mott i m'ho he suat.
-Has trobat recolçament en el teu
entorn? Em referesc a la famllia,
amics, institucions?
-Familiarment, sí, i els amics i e! públic,
també. Quan veig que el teatre, a Mana-
cor, quan hi cant sempre s'ompl, me sent
ben rebuda i recolçada. A nivell d'entitats
i institucions, hi ha hagut un poc de tot,
uns que sí i altres que no. Per exemple, la
Fundació March, per mitjà
 del Vicepresi-
dent de la Banca March, el manacorí
Simó Joan Galmés, em va becar per anar
a Milà.
 Sempre els estaré agrada.
També he rebut el suport del Consell i del
Centre de Cultura, com ja he esmentat
abans. De totes maneres, crec que per-
sones com jo han de mester més ajud
per part de les institucions.
-I és que el bon ull, Paula, no és el
tret que caracterltzi les
 Institucions...
AntonlTugores
Fotos:Josep
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ven a nuestro concesionario. Aquí
te esperan unas condiciones de
financiación fuera de serie.
¿A que nunca has visto una oferta
tan guapa?
(*) Todas las versiones Ibiza.
En Diciembre, renuévate
con Seat. IBIZA 411I
IR A LA ULTIMA
AHORA TE CUESTA
1004000 MENOS.
Haz tuyo el coche de moda. Ahora
puedes. Basta con que te presentes en
un concesionario Seat con tu viejo coche.
Te daremos 100.000 Ptas. por él,
como mínimo, si a cambio te llevas los
coches con más gancho: un Seat Ibiza
SXi, GLX 3 p. (1.2 y 1.5), GLX 5 p. 1.5,
del Sol y Diesel.
Pero si prefieres no deshacerte de
nada y financiar tu nuevo Seat Ibiza(*)
Oferta válida para coches en stock hasta el 31 de drczembre.
Infórmate en:	 MoCts d'anys
Monserrat - Moyá C B
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25- Manacor
A - TAMPOGRAFIASERIGRAFI
% ea a os
Publicitarios
para
Empresas
5
s ifo)w-umu ()a
200 m2 
EXPOSICION Y VENIA
EN C/. Pedro Llull, 24
Tel. 55 50 61
07500 - MANACOR - MALLORCA
o
GRABAMOS CUALQUIER CLASE DE ARTICULO
Regalos para Bodas, Bautizos, Comuniones, etc...
OFERTA ESPECIAL
PARA CHANDALS DE NIÑOS.
Pozwuml
OFERTA ESPECIAL PARA CHANDALS DE NIÑOS.
PRECIO
1.000 Pts.
(
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SERIGRAFIA - TAMPOGRAFIA
Regalos
Publicitarios
para
Empresas
200 m2 
EXPOSICION Y VENIA
EN C/. Pedro Llull, 24
Tel. 55 50 61
07500 - MANACOR - MALLORCA
GRABAMOS CUALQUIER CLASE DE ARTICULO
Regalos para Bodas, Bautizos, Comuniones, etc...
PRECIO
1.000 Pts.
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NOVEDADES
El vuelo del navegante
Depredador
El secreto de mi éxito
Oxford Blues
Las brujas de Eastwick
Chicago En rojo
Tres hoinbresy un bebé
Aventurasen la gran ciudad
El caso de la viuda negra
Arma letal
Arizona Baby
De tal astilla...tal palo
La voz del silencio
Crónica de una muerteanunciada
No hay salida
411.1*44 011,* nIlkt
".n••,*"1* ;YOUVIIW
.4.11041
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PRÓXIMOS ESTRENOS
Los intocables, Best Seller, Big Foot y los Henderson, Espías sin identidad, El chip prodigioso, Una banda de dos, El chico de la Bahía, Requiem
por los que van a morir, El secretode los fantasmas,Wall Street,Espérameen el cielo.
VIDEO
BOGART
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Av. Salvador Joan, 75Ronda del Port sin
ea ' fi ZOkti
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 des Cos, 10-A )("/
Avinguda d'Es
/40	 Torrent, 34  
Joan Llite'ras, 32    
Av. d'Es Torrent, 16-D  VIDEORAMA
FELICES FIESTAS
	
BONNADAL
Nadal Cultural Son Carrió 88
Enguany i per segona vegada, se-
guint el model de l'any passat per a
les festes del Nadal 88, es vol tornar
dur a terme una serie d'activitats cul-
turals, que sense dubte ajudaran a
passar millor les festes als carrio-
ners.
Aquests actes estan organitzats
per la Delegació de l'Alcaldia a Son
Carrió. El Delegat, En Mateu" Pui-
grós, m'ha fet sebre el programa d'a-
quests actes i molt breument ens ha
donat a conèixer el seu parer sobre
els mateixos: «Si enguany la partici-
pació del públic és tan nombrosa
com la de l'any passat, es podrá con-
siderar que els actes del Nadal Cultu-
ral són del gust de la gent i que
aquesta iniciativa quedará conside-
rada amb profitdel poble.
Els actes com bé es pot veure en el
programa són prou variats des de
conferencies, per públics pot esser
ben diferenciats, com actes eminent-
ment musicals. No són festes popu-
lars. Aquí es fa necessari una actitud
positiva envers de la cultura.
Enmig de tots aquests actes el 5
de gener dissabte dels Reis, es farà
la tradicional cavalgada dels Reis de
l'Orient, que com dada any omplirà
d'il.lusió i fantasia els més petits dels
carrioners.
Aprofitant l'oportunitat que em
dóna el 7Setmanari, vos vull desitjar
un bon nadal amb salut i que en el
proper any nou vegeu realitzats els
vostres millors desitjos. Molts d'anys.
Mateu Puigrós.
El programa dels actes dels pro-
pers dies és el següent:
El dia 27 a les 9 hores del vespre,
conferencia de N'Antònia Rotger
Tous, doctora, que tratará el tema
«óptima i correcta utilització dels
mètodes anticonceptius».
El dia 29, també a les 9 del vespre,
conferencia d'En Josep M Salom
Sancho, coordinador tècnic provin-
cial de la reforma d'EGB. Exdirector
del col.legi públic Simó Ballester de
Manacor, escriptor i col.laborador de
prensa i radio.
El lloc de les conferencies será
l'escol a.
El 3 de gener del 89, a les 9 del
vespre, música de cambra a càrrec
del TRIO CLÀSSIC. Componen el
trio tres joves músics, En Mateu V.
Vidal, que és flautista, En Rafel Adro-
ver, que toca el Clarinet i En Miguel
A. Aguiló, que fa ús del violoncel. En
el programa apart es podrá veure el
repertori de la seva actuació.
El gener a les 2030, concert
de la Banda de Música de S. Llorenç.
Dirigirá la banda el seu titular Sr.
Francesc Sapiña. El Sr. Sapiña és
membre de la Banda Municipal de
Palma i component de l'Orquestra
Sinfónica Ciutat de Palma. En els
programes apart es podrá veure el
variat repertori d'interpretacions de
la Banda pel concert del dia 7.
Exposició de pintures i tapissos
d'En Xavier Garcia. Durant els dies
31 de desembre i 1, 6, 7 i 8 de gener,
En Xavier Garcia exposará a Ca Ses
Monges quadres i tapissos. Es podrá
visitar l'exposició de les 7 a les 9 del
vespre.
De la seva obra exposada a Barce-
lona durant l'any passat, Na Maria
Elena Morato, crítica de la revista
TAPIZ feu entre altres els segúents
comentaris:
«La visión del campo, del paisaje
de su tierra mallorquina, es el punto
de partida de su obra. El carácter naif
que se desprendía de sus primeras
creaciones ha dado paso a una inter-
pretación mucho más madura de los
agentes internos y externos deis pai-
saje. Lo que era simplificación objeti-
va de la realidad se ha transformado
en un adentramiento en los aspectos
más singulares y concretos de ésta.
En las últimas obras es en donde
existe una mayor consición de ele-
mentos, una más elegante utilización
del color y de sus infinitas combina-
ciones tonales, y una distribución de
los espacios y del relieve valiente e
incluso audaz en ciertas ocasiones,
cabe reconocer el mérito de este
joven creador. Lo que acabamos de
ver en esta exposición es la obra sin-
gular de un creador con las suficien-
tes cualidades como para pensar
que estamos ante uno de los nom-
bres mallorquines que más darán
que hablar en los próximos años».
Francesc Galmés

20%1 DESCUENTO
CA'N P11
comercial
almacenes 
Juan Lliteras, 44
Tels. 55 07 32 - 55 00 93
MANACOR1V1= 01—A1-1, 5. A.      
FRIGORÍFICOS	 LAVAVAJILLAS
COCINAS	 HORNOS
LAVADORAS
	
ENCIMERAS
TV COLOR RADIOLA CON TELETEXTO
TV COLOR TELEFUNKEN
TV COLOR SHARP VIDEO ALTA FIDELIDAD
Precios y condiciones especiales
JUGUETES - JUGUETES
20% DTO.
SÁBADOS
	 Abierto
24 y 3 1 Diciembre 5 a 8 h. tarde
«Si a Ca'n Mio mos comprau,
un bon tanto vos marcaw
CLINICA
DENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila
MÉDICO- DENTISTA
Les comunica la apertura de su
CLÍNICA en MANACOR sita en
Plaza Ramón Llull, 12-
 1° D
(Plaça d'es Mercat)
HORARIO DE CONSULTA:
Lunes de 9 - 1 (mañana)
y de 4-8 (tarde)
Martes a Sábado de 9-
 1 (mañanas)
Tel. 55 43 85
Dia 28, al Teatre Municipal,acompanyadad' arpa i piano
Recital líric de Paula Rosselló a Manacor
Redacció.- Paula Rosselló, que
aquests dies está triomfant al Teatre
Principal de Ciutat amb la sarsuela
Luisa Fernanda, del que interpreta el
primer paper, donará un concert líric
a Manacor.
L'acte tendrá lloc dimecres que ve,
a les 930 del vespre i será al Teatre
Municipal. L'entrada és lliure, però
s'han de recollir les invitacions al
Centre Social de Cultura del Carrer
Major.
L'acte está organitzat per aquest
Centre Social de Cultura. que dirigeix
En Salvador Bauça i que depèn de la
Conselleria de Cultura, Educació i
Esports.
Aquest recital, del que ens oferim
el programa a continuació, s'ha fet ja
una mica tradicional ja que des de fa
uns anys es ve realitzant a Manacor
amb idèntics organitzador i solista.
Paula Rosselló, al millor moment de
la seva carrera, estará acompanya-
da al piano pel Mestre Rafael Nadal i
a l'arpa per Teresa Espunt.
El programa, a la primera part,
contempla peces de Puccini, Doni-
zetti, Hasselmans, Ruiz de Ribayaz,
Rafael Ángels ¡Ch. W. Gluçk.
A la segona part el repertori co-
mença amb V. Bellini i segueix amb
M. Tournier, Pergolesi, Guridi, Toru-
nier i G. Bizet.
Tot un ample mosaic musical per a
poder gaudir de la veu i l'art d'una so-
prano d'indubtable projecció. Amb
l'acte hi col.labora l'Ajuntament de
Manacor per mitjà de la Fundació Pú-
blica del Teatre Municipal.
AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY
ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1-2°
Tel. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)
Compra y venta de Fincas rústicas y urbanas
Permutas - Traspasos
Préstamos con garantía hipotecaria
Cesiones - Alquileres
COMPRAMOS TODA CLASE DE FINCAS
Solicite información que gustosamente le atenderemos
ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, ChMets, Apartamentos, Alquileres, ele.
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS
III
 Aniversario Torre de Ses Puntes
Esculturas de Joan Sarasate
Sarasate y su obra
Redacción.- El artista invitado en
el tercer aniversario de la restaura-
ción como galería de arte de la Torre
de Ses Puntes, ha sido el escultor
Joan Sarasate, con sus esculturas
de acero inoxidable.
La muestra presentada, ha sido
del agrado del numeroso público,
que acudió a la misma. Con sus es-
culturas Sarasate nos demuestra
que lleva la música en el cuerpo, al
presentar unas esculturas originales,
como el «Contrabajista» o el «Pen-
sador».
El acero, material utilizado por Sa-
rasate, es difícil de manejar. Pero
Sarasate, todo corazón, golpes e
imaginación, logra lo que parece im-
posible, dar forma, las formas que en
su mente crea.
Llama la atención la escultura
«Homenaje a la guitarra», de unos
veinte centímetros de altura, pero la
vedette, es el «Violinista en el jardín»
de dos metros cuatro centímetros de
altura, obra con espacios abiertos,
como todas las de Sarasate.
Por lo que hemos podido saber, al
escultor le han hablado de la realiza-
ción de una obra, que podría ser im-
portante para nuestra ciudad, el
«Joaquín que has vingut de prim».
Escultura que sería un acierto como
monumento a un personaje imagina-
rio que refleja parte de nuestro pasa-
do.
Foto: Pep Blau
Restaurant ES MOLÍ D'EN SOPA
Nuestro local
permanecerá abierto
durante todas las fiestas
de Navidad.
En NOCHEVIEJA
habrá menú especial y
estará amenizada por dos
orquestas:
Los Bohemios
Y
Serafín Nebot,
Joan Quetglas y
Toni García
Bones Festes
	
Bon Nadal 	eiçnyeu
RESERVAS AL TELÉFONO 55 01 93
PORTO CRISTO
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTENTICO HORNO DE LEÑA 	 Tel. 82 14 42
RECUERDA QUE ESTARÁ ABIERTO
TODOS LOS DÍAS DE ESTAS FIESTAS
SERVICIO A LA CARTA
A partir del 17 D, estamos contigo de nuevo
APROFITA PER DESITJAR
MOLT BONES FESTES
1
FELIÇ
 ANY NOU.
1,70,19,9¿ w4nyyvVf
ZYMMÁ nou n 1111114
PUERTAS DE BALLESTA
T.m. COSTA, S A
• •
Máquinas y herramientas para la
madera y construcción.
Vos desitjam unes Bones restes
de \iadal Any Nou
Plaza San Jaime, 1 - Tel. 55 08 32
MANACOR
Viajes 
ANKA1RE
SA BASSA, 5 - B
TEL. 55 19 50
MANACOR   
SUIZA, SELVA NEGRA Y CATARATAS DEL RHIN
Visitando Zurich, Cataratas del Rhin, Basi-
lea, Berna, Ginebra, interlaken, Lucerna,
etc.
8 días por 	 84.700.-
	*Morts d'anys!
PARÍS 	 29.750.-
*
* Del 29/12 al 02/01
TODA ITALIA
	 52.000.-
*
• Del 28/12 al 03/01
ROMA 	 43.500.-
*
* Del 28/12 al 04/01
*
• 
AUSTRIA - VENECIA 	 64.750.-
: De128/12 0103/01
* LONDRES
	 33.650.-
: De129/12 0101/01
SUIZA (ZURICH)
Salidastodos los domingos
Ida 	 20.500.-
Ida y vuelta 	 25 950.-
Hoteles en Zurich desde 6.200 pts./noche
SUIZA Y AUSTRIA TURÍSTICA
Visitando Zurich, Vaduz, Insbruck, Salzbur-
go,Viena,etc.
8 días por   79.500.-
FIN DE ANO EN ••
Tel. 55 56 81
NEBRASKA
JUGUETER1A
CI Fco. Gomila, 5
e
5.rj,
1
1
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¡MIL JUGUETES! EN PLANTA SÓTANO
Maria
 AntóniaVadell i Gabriel Barceló visitaren la Generalitat
La Delegació de Política Lingüística iniciará
una campanya de Normalització al carrer
S. Carbonell.- La Delegada de
Política Lingüística, Maria
 Antònia
Vadell, i el Director de l'Escola Muni-
cipal de Mallorquí, Gabriel Barceló,
viatjaren dimarts passat a Barcelona,
per a visitar la Generalitat de Cata-
lunya.
El motiu de la visita, no era altre,
que el de conèixer d'aprop la norma-
lització lingüística realitzada per la
Generalitat, especialment pel que fa
referència als locals comercials, el
que s'anomena «Normalització al ca-
rrer».
Parlàrem amb la Delegada i el Di-
rector de l'Escola, de la visita realit-
zada a Barcelona, i també, del premi
que l'Escola de Mallorquí ha rebut de
mans de l'Obra Cultural Balear.
Per a Maria Antònia Vadell, aquest
premi «és una satisfacció i una
gran alegria veure que la feina rea-
litzada per l'Escola durant tants
d'anys, obté un ressó important.
Gabriel Barceló com a capdavan-
ter de l'Escola es mereixia rebre el
premi. A l'entrega de premis hi as-
sistirem Bartomeu Ferrer, Sebas-
tiá Riera i jo, els . darrers regidors
que hi hem treballat, perqué pen-
sam que l'escota mereixia aquesta
atenció».
Gabriel Barceló també está satis-
fet del guardó obtingut, i ens comen-
ta que «consider que és un reco-
neixement a nivell de Paisos Cata-
lans de la labor realitzada per l'Es-
cola» afegint que «és una bona
forma de qué qui ens ha acussat
de gonellisme se n'adoni compte
de la tasca realitzada. A més a
més, a l'entrega de premis hi as-
M. Antònia Vadell partidària
 de co-
mengarja la normalització al carrer.
sistiren representants d'institu-
cions de tot arreu dels
 Països Ca-
talans, que ens feren sentir que
anam per bon camí».
Tal i com
 dèiem
 en un principi, la
Delegació de Política Lingüística
de l'Ajuntament de Manacor posa-
rá en marxa una campanya de nor-
mal ització al carrer.
S'està estudiant la possibilitat
de repartir material normalitzat,
cedit per la Generalitat. Per
 això,
 la
Delegada i el Director de l'Escola
varen anar a
 conèixer d'aprop la
Gabriel Barceló satisfetamb
el guardó de l'OCB.
tasca normalitzadora realitzack
per la Direcció de Política Lingüís-
tica de la Generalitat.
La campanya s'iniciarà a partir
del gener de l'any qui ve, i per això
ja s'inclourà una partida pressu-
postària important. També s'ha de
tenir en compte, que la Delegació
de Política Lingüística tendrá en el
futur les competències en toponi-
mia, això vol dir, que es podran
normalitzarels rètols deis carrers.
Fotos: Arxiu
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BON NADAL
C/ Olesa, 12 - Tel. 55 17 87
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Siete kilos en siete días
Local de proyección: Cine Goya.
De Luca Verdone, con Renatto
Pozzeto y Carlo Verdone.
Astracanada italiana cuya acción
se desarrolla en una clínica para
adelgazamiento intensivo, donde
sus directoras, son dos auténticos
caraduras que de dietistas, no tienen
más que el título sacado en una tóm-
bola.
La clínica es una auténtica locura,
donde las personas obesas hacen
todo lo posible para poder rebajar
estos siete kilos en siete días a
costa de difíciles ejercicios y poco
sacrificio, puesto que la mayoría de
los pacientes internos cumple su
dieta de día, pero de noche, la cosa
cambia y aparece la comida opulen-
ta, la picardía y las relaciones extra-
matrimoniales' que desencadenan
una auténtica batalla campal.
Típica y clásica comedieta italia-
na, que como siempre nos trae gran-
des dosis de humor fácil, situaciones
de enr3do y hora y media para entre-
tener a sus adeptos.
DANKO: CALOR ROJO
Local de proyección: Cine Goya.
Con Arnolk Schwarzenegger,
James Belushi. Dirigida por Walter
Hill. !van Danko es un policía ruso,
número uno de la brigada de homici-
dios de Moscú, que es enviado a
Chicago en misión especial con el fin
de extraditar a un narcotraficante
ruso en norteamerica. La otra cara
de la moneda es Art Ridzik, un clási-
co, pero eficaz detective americano,
recreado con cierto humor por
James Beslushi. Esta moderna pa-
reja chiflada es de paso la encarga-
da de mantener la tensión del film .
Sorprendente largometraje, dirigi-
do por el prestigioso Walter Hill
( Calles de fuego , traición sin lími-
tes 48 horas ) que saca el mayor
partido de sus dos protagonistas.
Tanto del coloso Schwarzenegger,
que por fin demuestra sus cualida-
des de actor y no sus músculos, y del
simpático y buen actor de coemdias
que es James Belushi.
Danko: Calor rojo es una película
entretenida, con dosis de humor y
acción muy bien logrados, a lo arma
leal . Cuenta con un Arnolk Scha-
warzenegger en un grato papel, dife-
rente a todos los que había tenido
( comando ejecutor, depredador
Connan ), hasta esta oportunidad,
que le ha concedido Walter Hill.
ATRACCION FATAL
Local de proyección: Teatre muni-
cipal
De Adrian Lyne, con Michael Dou-
glas, Glen Glosse, Anne Archer,
Atracción fatal es una de los trhi-
llers que más éxito obtuvieron la pa-
sada temporada. La mezcla de ten-
sión y .romanticismo creada por
Adrian Lyne es soberbia, evocando
en al, Hnos momentos a los clási-
cos de Hitchock recuerda y sos-
pecha . A destacar el buen talento
interpretativo de Michael Douglas y
la dulzura de Glen Glosse. Es film
recomendable para todos los segui-
dores del suspense . Exito comer-
cial asegurado.
FIEVEL Y EL NUEVO MUNDO
Local de proyección: Teatre Muni-
cipal.
De Don Bluth, producida por Ste-
ven Spielberg y Don Bluth.
Singular película de dibujos ani-
mados, que sin lugar a dudas hará
las delicias de los más pequeños es-
pectadores. Está producida por el
mago Spielberg y su director es
Don Bluth (Nihm, el mundo secreto
de la señora Brisbi ). Fievel cuenta
las vicisitudes de una simpática fa-
milia de ratones que viaja a princi-
pios de siglo a Estados Unidos, en el
transcurso de la travesía en barco,
Fievel, el ratón más joven, cae al mar
y encuentra refugio en un casco de
botella, llegado en ella hasta el puer-
to de Nueva York; en esta ciudad de-
cide encontrar a toda su familia
afrontando toda clase de peligros.
LA VIDA ALEGRE
Local de proyección: Teatre muni-
cipal
Con Antonio Resines y Verónica
Forqué. Dirigida por Fernando Colo-
mo.
Producción española de 1.987. Es
una comedia diferente: Sus protago-
nistas deciden inaugurar un gabine-
te para enfermedades de transmi-
sión sexual. Los más variopintos pa-
cientes acuden a esta consulta.
Divertidísima y original comedia
española, en la que destaca el buen-
hacer de la actriz Verónica Forqué
hija del director José M Forqué.
GRITA LIBERTAD
Local de proyección: Teatre Muni-
cipal
De Richard Atrenborough, con
Kevin Kline, Penelope Wilton, Don-
zen Washintong.
Grita libertad es la película de
larga duración queso ofrecerá en las
sesiones de cine-club de la próxima
semana. Su director es Richar Atten-
borough (Gandhi) y basa su historia
en las novelas escritas por Donald
Woods Biko y Asking for trouble .
El largometraje narra parte del con-
flicto sudafricano.
Emiliano Henares Adrover
C/.DES COS, 12 -
 TU..
 55 23 77 MANACOR - C/. J. SATIET, 3 - TEL. 53 00 85 FELANITX
Dia 24 obertde les 930 fins ales 2100 horas (No tancam al migdia) FÁCIL
APARCAMENT
Irlít4o t
inot JUGUETES
inot REGALS
Silenci, 36 - Tel. 55 46 05
Manacor (Mallorca)
Qualitat i bon gust,
no li donis més voltes !
Papelería La Salle
C/. S. Juan Bta. La Salle, 3
Tel. 55 10 52 - Manacor
Poesia
Josep LluísAguiló, finalista del «Salvador Espriu»
Neix a Manacor el 67. Denou anys més tard, publica Cants d'arjau a la
col.lecció El Turó. Actualment estudia Dret i acaba de quedar entre els
finalistes del premi més prestigiós per a poetes joves dels Paisos Cata-
lans, amb el recull inèdit
 La dona la veu. El guanyador d'aquesta edició
va ser Vicenç Llorca, de 23 anys, amb Places d'amants.
Jaume Galmés
Començam la nostra entrevista
parlant precisament del treball
que presenta al premi: «És un Vi-
bre començat fa dos anys; hi he
estat fent feina fins aquest estiu,
que va ser quan el vaig enviar.»
«És un poemari unitari de 30 poe-
mes amb la temática de sempre;
poesia de l'experiència,
 si l'ha-
guéssim d'enquadrar en qualque
cosa... però m'estim més no defi-
nir-me, d'això
 s'encarreguen els
crítics.» «Els poemes són una gra-
dació, variats però conservant la
mateixa línia temática.»
El jurat, si no ens deixam ningú,
esteva composat per Gerard Ver-
gés, Francesc Vallverdú, Xavier
Bru de Sala, Miguel Ángel Riera i
Andreu Alfaro. En demanar-li qué
pensa del resultat i del futur del lli-
bre,
 ens diu: «Estic molt satisfet
de com ha quedat, molt.» «El dei-
xaré reposar, simplement. No
tris.»
Abans de tocar altres temes,
voldríem remarcar, només com a
fet curiós, la circumstància que
les tres edicions del Premi «Salva-
dor Espriu» han recaigut respecti-
vament en un poeta de les Illes
(Margalida Pons, pel seu Sis bron-
zes grisos d'alba), del País Valen-
Ciá (Isidre Martínez amb lnici de les
hores) i el ja esmentat Vicenç Llorca,
del Principat. Finalment, dir que els
guanyadors d'aquest premi veuen
publicat el seu recull a la col.lecció
-l'escorpí» d'Edicions 62. Però conti-
nuem amb en Pep Lluís, el qual ens
diu ara els poetes que més Ii agra-
den: «Els de sempre: Eliot, Kavafis,
Pound, Montale, Tolkien i els clás-
sics Ausiás March i Garcilaso». De la
poesia catalana actual, llegeix sobre-
tot -Miguel Ángel Riera, Blai Bonet,
els dos Ferraters i els manacorins
Bernat Nadal, Jaume Vidal Alcover i
Guillem d'Efak.»
Cants d'arjau era un Vibre escrit
en vers lliure, però «a .La dona i la
veu segons quins poemes varen co-
mençar com assajos de métrica ac-
centual. El resultat ha estat bastant
caòtic, però em satisfá.»
Segons ell, «el poema neix d'una
successió d'imatges a les quals deci-
deixes donar-li una forma que pot
reeixir o no.» «Escric per passar
gust, simplement, i quan ho passi
malament escrivint ho deixaré. Es-
criure és un joc que jugues amb tu
mateix. Tot joc sempre té un guanya-
dor; en el joc de l'escriptura el guan-
yador, per bé o per mal, és sempre el
mateix.»
En Pep ens fa també una petita
anàlisi del perquè a Manacor hi ha
tanta gent que escriu: «Com que som
part implicada, segurament no tenc
prou material com per jutjar. Supós,
pero, que alió que va passar va ser
que un grup de gent en unes cir-
cumstáncies molt determinades va
servir de motor impulsor, i de llavors
ençà la cosa pareix que marxa tota
sola. També succeeix que aquesta
gent es preocupà d'aconseguir una
via de sortida als que venguessin da-
rrera ells. D'altra banda, jo crec que
pertot hi ha molta gent que escriu,
però resulta que aquí, gràcies a les
dues col.leccions existents, tenim un
incentiu per intentar fer-ho el millor
possible.»
Projectes: -Deixar reposar el Vi-
bre, viure tranquil, continuar la
novel.la que estic escrivint, llegir
molt... això.»
•••n•
Felices Fiestas y
Próspero Ario
Nuevo les desea su
agencia CITROEN
en Manacor
ESMAUTO
Especialides en:
-CoCina mallorquina
-Servicio de bodas
y comuniones
-Menú diário
de 500 pts.
SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE
MENU DE NOCHEVIEJA
-Crema de Mariscos
-Espárragos con jamón serrano
-Perdiz «Sol Naixent»
-Crocanti con nata y miel
-Vinos tinto y rosado Rioja
-Cava Codcmiu Gran Cremat
-Uvas de la suerte y Cotillón
-Café y licor
Baile con el cantante-teclista Miguel Moll
PRECIO: 5.750 PTS.
La nueva dirección a cargo de Miguel «Richo» y Tomeu Felanitzer desea
Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo a clientes y amigos.
Carretera Porto Cristo - Cala Millor Km. 4. Tel. 82 1 7 76
mauto,sa Citroén
Agencia Manacor
c/Silencio n:56 te1:550476 Manacor 
CITROÉN SERVICIO
A
EiE 111.1 I IZ:›AIII)
SILENCIO, 56- MANACOR
A sa Torre de Ses Puntes, del 23 de desembre al 4 de gener   
Manuel Ruibal exposa a Manacor     
El Patronat d'Arts
 Plàstiques
 que
tan encertadament dirigeix les activi-
tats de Sa Torre de Ses Puntes, ha
promogut, durant les festes de Nadal
i Cap d'Any, una interessant exposi-
ció de l'artista galleg Manuel Ruibal,
un dels més interessants d'aquella
terra. L'exposició s'obri avui, diven-
dres, a les vuit del vespre i
 romandrà
oberta tots els dies fins dia 4 de
gener.
Manuel Ruibal, de formació auto-
didacta, va néixer a Pontevedra fa 46
anys. L'any 1966 fa una estada a
París on conviu amb altres joyas ar-
tistes i escriptors i está en contacte
amb l'avantguarda artística del mo-
ment. Dels anys 66 al 72 fa pintura
figurativa d'arrels galaico-parisines,
amb importancia de grisos i blaus. Fa
viatges per França i Suïssa i retorna
a Madrid. Més endavant fa una esta-
da a Roma i admira la pintura d'acció:
Goya, El Paso, Saura, etc. Poc a poc
cau en l'informalisme i la desintegra-
ció de les formes; expressionisme
abstracte i gestualisme, signisme i
veladures, virulència cromática amb
predomini de blancs, blaus, liles i gri-
sos sota la direcció del negre.
Del 77 al 80 va cada vegada més al
gestualisme esquemàtic; tinta xinesa
i témpera amb ou, automatisme i gra-
fisme lineal. Del 80 al 83 fa una esta-
da a Mallorca. Entra dins el reduccio-
nisme de l'element sígnic. S'inspira
en cúpules pintades del Renaixe-
ment i Barroc. Va a Nova York.
A partir del 83 recupera iconogra-
fies anteriors del món figuratiu, amb
l'esperit
 esquemàtic dels últims
anys. Figures en soledat, natures
mortes, paissatges, arbres. I ncidén-
cia de les vivències
 campestres, re-
flexió en torn a la naturalesa. Impor-
tancia de l'arbre/símbol com a ele-
ment d'anàlisi: arbre poema, rítmic,
melancólic. Desintegració de la Ilum
en l'espai d'atmósferes autumnals.
Després d'unes estades a Nova
York, torna fitxar la seva
 residència
 a
Galícia.
L'exposició d'aquest artista d'a-
ventguarda será, sens dubte, tot un
aconteixement artístic aquestes fes-
tes.
Nadal Cultural - 88 SON CARRIÓ
CONFERÉNCIESA L'ESCOLA
Dimarts 17, ales 21 hores
. «Utilització óptima i correcta deis mètodes anticonceptius»
per la Dra. Antònia Rotger
Dijous 29, ales 21 hores
«LareformadelE.G.B.»
Coordina dor Técnic Provincial de la Reforma d'E.G.B., Josep Maria Salom i Sancho
INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCION
COMERCIAL ARTIGUES
-leer
también disponemos de
calefacción por radiador.
Calefacción por
suelo radiante
permite, por su instalación, una libre
decoración y distribución de interio-
res y una total uniformidad en la dis-
tribución de la temperatura.
Para más información estamos en
VIA PORTUGAL, 54
55 51 17 - 55 11 52
MANACOR
Connotivo de
estas fiestas,
10% DESCUENTO
en todos los
artículos
FESTE6 CARRER NMAAcJOR.  O150E6
V Mostra de Felicitacions Nadalenques i
V Mostra de Betlems Escolars
V MOSTRA DE FELICITACIONS
NADALENQUES
BASES
1- Podran participar a aquesta mostra tots
els alumnes de pre-escolar i EGB de
Manacor i el seu terme municipal.
2- La participació es realitzárá a través dels
centres escolars.
3- Cada centre podrá presentar un
 màxim
de 25 treballs per categoria, i un minim de
15 per accedir als premis que s'otorguin.
4- La temática es centrará, òbviament, en
torn de Nadal.
5- Es podrá emprar qualsevol tipus de
técnica: Ilápis, cera, pastel, aquarel.la,
etc...
6- La mida de les feliCitacions será la
matebta per a tots els participants.
L'organització
 remetrà prèviament
 a
cada centre el suport (cartorina) on hau-
ran de realitzar-se els treballs.
7- Amb totes les felicitacions rebudes es
muntarà
 una exposició a la Torre de ses
Puntes, que podrá esser visitada del 7 al
12 de Gener de 1989, diáriament de 19 a
21 hores.
8- S'estableixen les següents categones:
A) Alumnes de pre-escolar, ler. i
 2on.
d'EGB
B) Alumnes de 3er., 4rt. i 5é. d'EGB
C) Alumnes de 6é., 7é. i 8é. d'EGB
9- S'estableixen cinc premis per categoria,
consistents en un lot de llibres per valor
de 2.500 pts. cada un.
10- El Jurat estará integrat per les persones
vinculades al món de les Arts Plàstiques
i representants de les entitats orga-
nitzadores següents: Magdalena Mas-
caró, Mateu Perelló, Sebastiana Car-
bonell, Andreu Llodrá i Joan Carles
Gomis.
11- L'acte d'entrega de premis tindrà lloc el
dissabte 7 de Gener de 1989, a les 1930
h., a la Torre de ses Puntes.
12- Els guanyadors reoran comunicació
telefónica i escrita aeis resuitats, a través
dels seus respectius centres.
13- Els centres que vulguin participar a la
Mostra hauran d'enviar les seves
targetes al Patronal d'arts piastiques
apartat 235, Manacorr abans de ies 13h.
del divendres 23 de Desemore ce 1988.
14- A la pan postenor de cada felicitació
l'autor hi tara constar el seu nom i lli-
natges, edat, curs, col.legi, direcció par-
ticular i telèfon.
15- No seran admeses a la Mostra les felic , -
acions que tenguin alguna d'aquestes
inscripcions a la pan devantera.
16- La participació a la Mostra implica
l'acceptació de totes aquestes bases.
V MOSTRA DE
BETLEMS ESCOLARS
BASES
1- Podrán participar a aquesta mostra tots
els alumnes de pre-escolar i EGB de
Manacor i el seu terme municipal.
2- La panicipació es reairtzará a traves dels
centres escolars.
3- Cada un dels centres . naurá de comuni-
car préviament la seva participació, per
tal de facilitar ei despiaçament dels
membres cel Jurat, ai Patronal d'arts
Diástiques tApartat 235, MANACOR).
4- No ni haura limitació pel que ta a la
granaária deis oetlems.
5- El Jurat valorara essencialment la crea-
tivitat.
6- El Jurat estará integral per les persones
vinculades al món de les Arts Plàstiques
i representants de les entitats orga-
nitzadores següents: Sebastià Nicolau,
Margalida Fuster Homar, Rafael
Gabaldón i Joan Carles Gomis.
7- Leç inscripcions a aquesta Mostra es for-
mularan per escrit abans del dia 20 de
Desemore, al Patronat d'arts plàstiques
,apartat 235, Manacor).
8- El Jurat ccnstituit a tal efecte es
despiaçará a tots es centres que nagin
formaiitzat la seva inscrioció abans de la
Cata esmentaaa.
9- La visita del Jurat als Detlems inscnts es
-ealitzará el dijous 22 de Desembre de
'988, de les 9 a les 17 hores.
10- S'estableixen tres premis. consistents en
un lot de ¡libres per valor ce 10.000 pts.
cer cada un deis centres quanvadors.
11- L'acte d'entrega oc premis	 iioc ei
Jissabte 7 ue Gener de 1989. a les 1930
nores, a ia Torre de ses Puntes.
12- Els centres guanyaaors reoran comuni-
cado telefónica i escrita deis resultats.
13- Amb les fotografies dels betlemsinscrits
a la Mostra es muntarà una exposicio a la
Torre ce
 ses Puntes, Que podra esser
visitada ael 7 al 12 de Gener ce 1989 ,
diàriament
 de 19 a 21 hores.
14- La participació a la Mostra implica
!'acceptacio ae lotes aquestes bases.
Nuestros clientes de Manacor
nos permiten crecer.
e
Palma da Mallorca. Polígono Son Castelló Inca
	 Ibiza	 Manacor	 Mahón
Vía Alemania, 10
 - 12 Gremio Zapateros, 34 Avda. Alcúdia, 25	 Pza. E Fajarnes, sin Avda Alejandro	Camí
 des Caste11,70
Tel. 19711 29 02 50 Tel: 19711 20 10 62	 P de la Fuente, sin Tel: 19711 31 26 18 Hugo Heusch, 62 Tel: 19711 36 41 47
I*1 29 61 30	 Tel: 19711 50 39 54
	 Tel: (971(553565
La confianza de nuestros
clientes ha hecho que
nuestro antiguo local se
haya quedado pequeño.
Nuestro nuevo domicilio en
Manacor serálmás amplio y
más completa Para
comodidad de nuestros
clientes y para eficacia de
nuestro servicio. En el
Edificio Tenis, en la Carretera
a Porto Cristo:
Avenida Alelandro Hugo
Heusch, 62, Manacor,
Tel. 55 35 65.
GILET
EQUIPAMIENTO CE OFIONAS
Fray Junípero Serra,17
T: (971) 55 08 07
07500 MANACOR
Es va presentar a Palma la darrera novel.la d' En Jaume Santandreu
Descalç al carreró de les serps
Després d'una temporada de si-
lenci editorial el nostre paisà En
Jaume Santandreu ens ofereix la
seva darrera novel.la «DESCALÇ AL
CARRERÓ DE LES SERPS», obra
que va ser presentada al públic di-
jous de la setmana passada a la lli-
breria «Ei Drac Màgic» de Palma.
A la presentació hi va assitir nom-
brós públic i, entre la gent hi havia, hi
vàrem destriar una bona representa-
ció de manacorins. Al «Drac Màgic»»
hi havia un ambient extraordinari i En
Jaume Santandreu va estar en tot
moment recolzat pel «seu» incondi-
cional públic.
Va obrir l'acte En Sebastià Roig,
qui va presentar el projecte editorial
començat fa un cert temps, però que
reneix ara amb aquesta col.lecció
«Espuma» en la qual hi apareix com
a primer llibre el que comentam; no
cal dir que desitjam als promotors
que aquesta empresa tengui molt
d'èxit ja que això significaria una
bona promoció de la nostra literatura.
Seguidament, la presentació lite-
rària del llibre va córrer a cura de
Ramon Ballester. Primer del Mones-
tir de Lluc. El seu parlament va ser
mesurat i intel.ligent: formant part del
clero mallorquí i coneixent la trama
de la novel.la, En Ramon Ballester
ens va oferir interessants comentaris
brodats per velades al.lusions que
derivaven gairebé sempre en els
principis bàsics de l'Envangeli: la po-
bresa, la caritat, la lluita pels demés;
temes aquests, vivament relacionats
als assitents. Val a dir que allá mateix
se va vendre una bona quantitat de
llibres.
Sense entrar directament en e!
que seria una precipitada crítica del
llibre, anticiparem que el tema és da-
lló més saborós (encara que l'autor
va dir que era poc comercial). Es
tracta d'una novel.la-testimoni, d'una
novel.la histórica, diríem, si situam la
història
 al nostre temps.
La investigació de la mort d'un
 ca-
pellà
 que treballava en la marginació,
per part d'una periodista, deriva en
una
 història apassionant en la qual
s'hi detecta sempre la presència
 del
«poder ocult» personificat en un per-
sonatge que es denomina «El sense
nom» qui, de fer, és la personificació
de la vanitat del poder i de la depra-
vació que ben sovint s'amaga rera la
façana de molts d'homes públics que
semblen nets brillants i respectables.
En Jaume Santandreu ha gratat
dii is la nafra i el resultat n'és una obra
que
 temàticament
 será polémica i li-
teráriament brillant ja que, passa a
passa, el nostre company
 s'està
 re-
fermant en la seva posició d'escriptor
que millora dia a dia. Voldríem que
l'anècdota
 de DESCALÇ AL CA-
RRERÓ DE LES SER PS no fes per-
dre al lector el plaer de la textura de
l'obra.
Fotos: Pep Blau
amb la tasca que duu a terme En
Jaume Santandreu amb la margina-
ció i que al mateix temps és el tema
central de la novel.la: la marginació i
els fils que la controlen, les ambi-
cions i les frusfacions de la gent que
hi treballa i els personatges amagats
que moven els fils.
En Jaume Santandreu va cloure
Pacte amb unes paraules de gratitud
pels editors i pel públic i, seguida-
ment, es va oferir una copa de cava
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A s'hora de so veritat
Moments crítics pel Cala
Millor
Per Felib Barba
Despres de la tuita a'En Miguel Meca, una cosa aue
encara ningu enten. ia que ha deixat el Club més que
nipotecat i en bastants de deutes. el Cala Millor ara in-
tenta començar una nova planificada amb gent mes se-
- osa aue l'amo President Miguel Meca. Una persona
que sempre el recordará com el President més nefast
que ha tingut el Cala Millar.
El moment actual del Cala Millor en aquests moments
és més crític del que pareix, a pesar de que l'Associació
d'Hotelers hag i n promés ajudar un poc a resoldre alguns
problemes que té ara el Club.
El que está ben ciar és que ara no es pot afrontar el
presupost extremat que va fer En Meca. Això és una de
les coses que preocupa a les persones que actualment
estan duguent el Club. Ja que no poden cumplir amb els
compromisos
 econòmics
 que tenen firmats amb els ju-
gadors.
Ara pareix que En Toni Llinás torna está dins la directi-
va, millar dit está fent de pont entre els hotelers i els juga-
dors i directiva. En Toni és ben conscient del greu mo-
ment
 que
 passa el Cala Millor i dels problemes que tin-
drán d'aquí a final de temporada.
De moment dos jugadors causarán baixa a la plantilla,
n'Arteaga i En Prol, i els altres hauran de baixar molt les
seves fitxes o sinó també causaran baixa, ja ei Cala
Millor no pot afrontar els
 contractes actuals.
Crec que la situació és més difícil i per aixó també crec
que ara és l'hora de saber quin ha d'esser ei futur del
Cala Millor. Hauran d'acabar les pretensions, hauran de
fer una cura d'humiltat i
 hauran de jugar a sa categoria
que s'afició es mereix, que no és altre que la Tercera
Divisió.
De moment el Cala Millor esportivament está fent una
mentosa campanya, més desde que En Bernad Gela-
bert s'ha fet
 càrrec
 de la plantilla i aixó si que nan a'inten-
tar dur a bon terme. Quedar el millar possible
 i
 despres
renunciar dignament. Aixó ae renunciar és difícil.
 Però
mortes de vegades si es fes els Clubs estarien millor i en
menys déficit. Cosa que hagues passat en el Cala Millor
si hagués renunciat qu: ,.in era nora.
El més dolent
 del
 futroi es aue mortes de vegades nan
de pagar just per pecadors. és ei que passa ara en el
Cala Millor.
Les males gestions, per no dir horroroses d'En Miguel
Meca, ara han de pagar persones que no tenen la culpa.
Això es diu fer les coses maiament.
Crec que durant moits d'anys
 ei
 thst nom d'En Miguel
Meca com a President netast del Cala Millor, no se n o-
blidaran.
Pero ses persones passen i
 ei Club aueda. Que es en
realitat ei mes important.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
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DOJO MURATORE
EL GIMNÀS
C/ Sant Ramón, 30 MANACOR Tel. 55 44 87
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-El Manacor va gonyar dins Sóller
i a més sense jugar En Botubot i sí
En Schuster Torreblanca. AixO ja és
sort.
-Ses 
males Hongos diven queJoan de s'apotecaria 	EnvPresident del Manacor.ol esser escert. Lo que vol és menjd	 Però no és
 a
 compte'es Club.
a
-Per cert que
	
Joan a0
rIVSMA prest VhauceM de Mirar amb
una \upa, .ja que estatla. més magro
queunagU
íadecoSlr.
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-Mentres s'equip guanyi, 
Es Plo-
-ero anirá content i 
estará 
ben segur
ningú 
l'abandonará.Jan
Alerta ses cosesvagin rnalernent.
4,0
En Tofolet va fer es gol i va
esser un des destacats. Es veu
que ara és es temps de matan-
ces i torna menjar moltes de Ilen-
gonises
> 2;1
Pork 
Y a perdre hova‘et apos-
ta...1ot pet donat Oths ernobb a Sa
NOeb 
sed»donat avantakqes• -El Cala Millor Bufes Club va gon-
yar de cinc a cero. Des de que En
Bernat entrena i En Curro.«Mequi-
ta» Romero se n'ha anat, va de lo
millor.
-S'Acosta 
Nadal i menjarem por-
celta i indiots. També beurem xam-
pany. Molts d'anys a tots i que es
torró no mos faci mal.
1.401/ 44I
El gol de Tofo! en Sóller supuso dos nuevos pun-
tos para el Manacor.
MÁXIMO GOLEADOR C.D. MANACOR
Botubot 	 7
Torreblanca 	 4
Gomila 	 3
Tófol 	 3
Baltasar 	 1
Galletero 	  1
Patrocina
Viajes 	
ANKAIRE 11143
MANACOR
¡SU AGENCIA DE VIAJES!
REGULARIDAD C.D. MANACOR
LLodrá 	 32
Llodrá
	 32
Baltasar 	 28
Riera 	 27
Galletero 	 25
Botubot
	 25
Casals 	 25
Adrover 	 24
Matías
	 22
Tent 	 17
Jaime
	 16
Gomila 	 16
Torreblanca
	 11
Llull 	
 8
Forit 	 2
Valle 	 2
Galletero II 	
 1 Casals
Patrocina
"VZ	 IL4 ••-• 
SALTA MARIA DEI PUERTO
Un lugar ideal parc bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios.
Especialidad en carnes y pescados frescos.
Abiertos todos los días al mediodía
y por la noche.
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo
Mañana en Na
 Capellera
Continuación del Manacor - Calviá
El Manacor consiguió el
pasado domingo en Sóller
dos importantes puntos
positivos, en un partido ju-
gado de manera seria por
el equipo de Juan Com-
pany, que en casi todo el
partido dominó el	 o
del campo	 e Js úl-
timos minut
	 Je pa, _ido el
cancerbero
	 rojoblanco
Toni Llodrá tuvo que em-
plearse a fondo.
De todas maneras el gol
conseguido en la primera
parte por Tofol, hizo justi-
cia a lo acontecido sobre
el rectángulo de juego a lo
largo de los noventa minu-
tos.
MAñANA EL CALVIÁ
que se suspendió cuando
se llevaban jugados vein-
tiun minutos de la primera
parte y el marcador seña-
laba la victoria mínima de
un gol a cero favorable al
equipo manacorense.
El Calviá es uno de los
colistas del Grupo y por lo
tanto no debe crea dema-
siados problemas al equi-
po rojiblanco, aunque
nunca en futbol se puede
descartar la sorpresa. De
todas maneras los del Cal-
viá sobre el papel tienen
pocas posibilidades de
conseguir un resultado po-
sitivo.
REAPARICCIÓNDE
BOTU BOT
Mañana a partir de las
tres y media en Na Cape-
liara el Manacor y el Calviá
se van a enfrentar en la
continuación del partido
El Manacor afrontará el
partido de mañana ante el
Calviá, con el alta de Botu-
bot, una vez cumplido su
partido de sanción y con la
de Jaime que está total-
mente recuperado de su
lesión, que le impidió jugar
el pasado domingo en Só-
llar. Por lo demás pocas
novedades hay en e! seno
de la plantilla rojiblanca,
que mañana debe conse-
guir aumentar su ventaja y
conseguir una clara victo-
ria sobre el Calviá. Victoria
Bon Nadal	 Felic Any Nou	 Molts d anys	 Bones 'Testes
L'equip redactor d'Esport de
7SETMANARI
Felip Barba
Llorenç Febrer
Jaume Melis
Bartomeu Riera
Joan Vicenç
Vos desitja bones festes i
un feliç any 1989
Fetiç Any Nou	 3/latís d'anysBon
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Bones Festes
TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
Salas 	 30
Mesquida 	 29
Obrador 	 25
Arteaga 	 24
Salvuri 	 24
Nadal 	 24
Pastor 	 21
Femenías 	 20
Sebastá 	 19
Riera 	  18
Nebot
	
 13
Prol 	  13
Sansó 	  12
Julián 	  10
Julio 	 9
García 	  8
J. Garcia 	 2 Obrador
patrocina
Restaurante
TROFEO REGULARIDAD C.D.CARDASSAR
Frau
	 35
Andreu 	 34
Rigo 	 31
Munar 	 30
Caldentey
	 30
Peñafort 	 29
Barceió 	
Botellas 	 27
Estelnch 	 25
Llull 	 24
Nadal 	 22
Roig 	 22
Sureda 	 19
Martinez 	 16
Santanareu
	 '4
Timoner 	 ' 1
Quico 	 9
Bover 	
Rosselló 	 3
'71-ad
3w-rocino
ResrcurcnTe
que le permitiría seguir en
los puestos altos de cabe-
za. Hay que reseñar que el
próximo partido oficial del
Manacor no es hasta el 8
de Enero en Portmany, ya
que el correspondiente al
1 de Enero se jugó el pa-
sado día 8 de Diciembre.
En estos momentos el
Manacor se encuentra con
cinco positivos en su casi-
llero y el equipo va hacia
arriba. De aquí que se es-
pera una cómoda victoria
mañana sobre el Calviá.
Aunque no se puede con-
fiar en demasiado y seguir
en la misma línea de los úl-
timos partidos.
Salvo novedades de úl-
tima hora el equipo que
juegue va a ser el formado
por: Llodrá en la portería;
Matías, Adrover, Riera y
Galletero en la defensa;
Tofol, Casals, Baltasar y
Tent en la medular; Botu-
bot y Gomila en el ataque.
Recordar que este parti-
do dará comienzo a las
tres y media de la tarde de
mañana sábado. Siendo
la entrada gratuita.
mthsi,
Tel. 58 52 76 ""el. 58 52 76
CERRADO POR
	 CERRADO POR
VACACIONES
	 VACACIONES
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NOCHEVIEJA
APERITIVO:
VINO AL JEREZ
FIAMBRES Y CANAPES VARIADOS
CREMA DE MARISCOS
LANGOSTA AMERICANA
ENTRECOT PIMIENTA
HELADO ESPECIAL CASA
TURRONES VARIADOS
VINO DE RIOJA
CAVA FREIXENET
CAFE Y LICORES
LAS DOCE UVAS Y BOLSA DE COTILLON
BARRA LIBRE
BAILE CON DISCOTECA
Reserva de mesas: 82 09 09
82 07 50
82 07 51
PRECIO: 7.000 PTS.
Restaurante LOS DRAGONES
Les desea unas felices Fiestas y
un venturos 0 Año 1989
Brindaremos
con
CODORNIU
Les ofrece en NOCHEVIEJA
CENA Y BAILE AMENIZADOS POR
ROSETA Y TON I RIBOT
MENÚ ESPECIAL DE NOCHEVIEJA
APERITIVO:
Canapés cuatro estaciones Crema ae atún
martinica
,arnon serrano y
pandora
Dátiles con bacon
Mejillones salsa rosa y vinagrera
CREMA DE RAPE AL CHEF
RNEDÓ SALSA BORDELESA acompañaaoae patatas braseadasy veraurassaiteaaas
_ Jies de oruselas, champiñones y tomates risolaaos)
:=ROFITEROLES RELLENOS AL PLÁTANO BAÑADOS CON SALSA DE CHOCOLATE
YINOS: 3lanc Pescador
Pinora rosado
Rene Barbrer (blaflco, rosaao y tinto)
Champagne Codorniu Brur ciasico.
Café y copa
Turrones variados
PRECIO: 5.800 PTS. (Iva incluído) LOCAL CLIMATIZADOReservas al Tel. 82 08 52
Cotillón, Uvas de la Suerte y... BARRA LIBRE
RECUERDE:
Amplios y
confortables
salones para
BODAS
COMUNIONES
BAUTIZOS
RAN9VETES
CONVENCIONES
etc.
•
MÁXIMO GOLEADOR DEL C.D. CARDASSAR
Barceló 	
Llu II 	
Andreu 	
Rigo 	
Caldentey
	
Santandreu 	
Frau 	
Estelrich 	
Botellas
	
Bover 	
8
8
8
5
3
2
2
2
1
1 '
Patrocina
'Durante
neelo
Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA
Cerrado por vacaciones  
r%1-Izzena hiesT1
LA PLANTILLA DEL C.D. CARDASSAR
RAFAEL SUREDA
NADAL
Natural de Sant Llorenç
Edad: 20 años.
Altura: 178 m.
Peso: 78 kgs.
Dem.: Centrocampista.
Procedencia: Cantera
C.D. Cardassar
Patrocina
construcciones
MIGUEL FONT GALMES
Carrer Nou, 55 Tel. 56 96 29 Sant Llorenç
Como regalo navideñoa sus seguidores
El Cardassar con nueve positivos
Llorenç Febrer
El pasado domingo en
Andratx, el conjunto del
Cardassar ofreció antici-
padamente un buen rega-
lo de Navidad a sus segui-
dores, al conseguir una
nueva victoria a domicilio y
además por un contun-
dente 1-4 que no deja
lugar a dudas.
Con el logro de los dos
puntos, el Cardassar se
sitúa nuevamente en se-
gunda posición con nueve
positivos en su haber.
Además, moralmente es
muy importante tal victo-
ria, puesto que han trans-
currido dos meses desde
que el Cardassar consi-
guiera su último triunfo a
domicilio, concretamente
el 16 de octubre ante el
Recreativo La Victoria.
Tristemente hay que se-
ñalar la actitud del público
y jugadores andritxols, to-
taIrrs-gite antideportiva y
- marrullera, y a los que un
acobardado árbitro les
permitió el juego agresivo
y toda clase de entradas
violentas merecedoras de
tarjeta roja. El exiremo
Pedro Llull recibió más
golpes que una estera por
parte de la zaga local, e in-
cluso puñetazos en el es-
tómago. No por ello se
aminoró, y dió la cara
corra el que más convir-
tiéndose en pieza clave
para el triunfo del Cardas-
sar.
En este apartado mere-
ce i-i destacarse los trece
jugadores que intervinie-
ron en la contienda, pues-
to cJe con los «machos»
bien atados, lucharon a
tope para ganar en aquel
campo de batalla. Entre
ellos un Antonio Roig, que
impi avisadamente jugó en
el ea de la defensa y fue
un auténtico jabato, todo
,
Toni F big, quien luchó
pundonor, e infatigable.
HASTA EL SÁBADO 31
Este próximo domingo
como es habitual por Navi-
dad no habrá jornada li-
guera, pero si la habrá el
uno de enero. El Cardas-
sar para no jugar el día si-
guiente de la Nochevieja,
adelantará su encuentro
ante el Atlético Rafal al sá-
bado día 31.
como un jabato en Andratx
MOLTS D'ANYS
Todo un detalle el del
Club Deportivo Cardas-
sar, que por correo ha en-
viado una tarjeta de felici-
tación navideña a cada
uno de los casi quinientos
socios con que cuenta,
además de las habituales
a otras entidades y clubs
deportivos. Felicitación a
la que el Setmanari se une
«Bones Festes i feliç Any
, Nou».
MI e vea rif
Sant Llorenç des Cardassar
Quasi sense adonar-nos Llorenç Febrer
Les festes de Nadal, j a són aquí         
Lluminositat per Nadal
Quasi sense adonar-nos en arribar
a les Festes de Nadal 1988, festes
que ens recorden que tots ens hau-
riem d'estimar més els uns als altres,
i per tant en el món hi hauria més
pau, amor, justícia, i solidaritat da-
vant els necessitats, i els que sofrei-
xen per distints causes.
Sap greu dir-ho, però la veritat es
que Nadal arriba poc animat, -es diu
que no és el mateix si cau en dissab-
te i diumenge-, l'Ajuntament per la
part que li correSpon també «ha afe-
git en es banyat». Deim això,
 perquè
els Ilums i galardes decoratives -més
bé magrates-, fa moltes setmanes
que estan posades i la gent creia que
al manco s'encendrien el passat cap
de setmana per ambientar, i no s'han
encesos fins aquests darrers dies, i
sense cap innovació.
Llàstima, perquè els Ilums omplen
el poble de color, alegria, festa, i am-
bient de Nadal. Un ambient ple d'es-
tels, garlandes, flors, lluminositats,
etc. que fan l'il.lusió de la infantesa,
que sap que són dies d'obsequis, de
jugar, i de vacances.
Un dels ingredients tradicionals
del Nadal a Mallorca és -com els be-
tlems, les neules, els torrons, el po-
llastre farcit, i tota una llarga Mista de
gastronomia nadalenca- la celebra-
ció de Les Matines.
MATINES, AMB EL CANT DE LA
SIBILLA
A Sant Llorenç, és habitual el que
l'Església Parroquial es trobi plena
de gom a gom amb motiu de tal cele-
bració litúrgica, la qual comencerá a
les 10 del vespre. Naturalment es
cantaran villancecs, i aquests seran
a càrrec dels joves i al.lotes de Con-
firmació, els nins de catequesi, i
també clar, per part del Coro Parro-
quial.
Na Maria Bel Riera será la nina
que interpretará el cant de La Sibil.la,
i per cert també el va fer l'any passat,
per qual repetirá l'actuació. Escoltant
La nina Maria Bel Riera cantará La
Sibil. la
La Sibil.la, segurament l'emoció re-
correrá el cos de més d'un dels assis-
tents a Les Matines.
NO TALLEU ELS PINS
La utilització d'arbres com element
decoratiu de Nadal és una moda in-
troduïda
 no fa gaire dècades entre
nosaltres, però que s'hauria d'erradi-
car. Pins, alzines, savines i altres ar-
bres de la zona, així com arbusts
com el cirerer de Betlem, quan arri-
ben aquestes festes són tallats o re-
bassats per decorar dues o tres set-
manes un recó, i finalment acaben
dins els camions dels fems.
Per això és elogiable la campanya
feta pels alumnes del Centre Escolar
Guillem Galmés, que han omplit el
poble en cartells fets seus en l'slogan
«No Talleu els Pins».
Campo Municipal
Deportes Manacor
Sábado día 24,a las 15' 30h.
Continuación partido
CALVIA
C.D. MANACOR
Entrada gratuíta
SE BUSCA PERRO
BOXER
«TIGRAT»
responde
por
PUNT
Peñas de fútbol
Concluyó la primera vuelta
Ultima jornada de esta primera vuelta y todo sigue
igual cara a los lugares altos de la clasificación.
El Forat goleó sin problemas a la P. Mallorca que se
presentó en cuadro. Por contra Ses Delícies derrotó por
:a mínima al Toldos M. que en los últimos compases del
encuentro acarició el empate.
El G. Galletero venció con claridad al Embulls que
acusaron el horario del partido. El Ca'n Simó contra todo
pronóstico no pudo vencer en S.  Macià.
El Cardessar también dió la sorpresa o mejor dicho se
vió sorprendido por el increíble s'Estel. El Monumento y
el P. Orquídea se repartieron los puntos, aunque los de
Porto Cristo dispusieron de bastantes ocasiones para
batir al equipó perlero, pero el «loco» de la Plaza lo paró
todo. El B. Nuevo y el Renault Sa Volta también se repar-
tieron los puntos en un partido muy disputado. Por último
el Pl. Adrover - Calas se aplazó al 6 de Enero.
Ahora con vista de las fiestas navideñas se paraliza el
torneo hasta el 8 de Enero. Para la próxima jornada del 8
de Enero en vez de disputarse jornada de liga se jugará
la primera eliminatoria de la Copa Presidente.
Máximo Goleador:
1.-J. Riera (Forat) 
	
18 goles
2.- Raya (Cardassar) 	 12
 goles
3.- Torres (B. Nuevo) 	 11 goles
Portero menos goleado:
1.- P. Ondiviela (Can Simó)
	 13 goles
2.-J. Riera (Cardessar) 	 12 goles
3.- P. Cuenda (Ses Delícies) 
	
17 goles
Deportividad: «Premio CAIXA RURAL»
1.- P Orquídea 	 70 puntos
2.- Monumento 	 64 puntos
3.- Forat 	 62 puntos
Finaliza esta primera vuelta, haciendo caso de los nú-
meros y estadísticas tenemos como líder a un Forat que
es también el equipo máximo goleador del Campeonato
y en el que figura como máximo goleador el incombusti-
ble ariete J. Riera «Bayo», y eterno pichichi de la compe-
tición y de cuantos han tomado parte.
Como equipo menos goleado figura en primer lugar el
Ca'n Simó cuyo guardameta P. Ondiviela ha demostra-
do de sobras ser un extraordinario cancerbero.
En el Capítulo de la Deportividad sigue al frente de la
misma el P. Orquídea seguidos de ceira por el Monu-
mento circunstancia que dice mucho a favor de estos
dos equipos.
Los resultados y clasificaciones quedan de la si-
guiente manera:
Cardessar, 1 (M. Rastrero) - S'Estel, 1 (A. Adrover).
Pl. Adrover - Calas M. (Aplazado 6 Enero).
Embulls, 2 (F. Munar, S. Amer) - G. Galletero, 5 (A. Jaen
4, P3cho p.p.)
P. Orquídea, 1 (F.J. Salas) - Monumento, 1 (J. Brunet).
Toldos M., 0- Ses Delícies, 1 (M. Fullana).
Son Macià, 2 (B. Barceló, M. Febrer) - Ca'n Simó, 2 (P.
Mas, J. Ballester).
B. Nuevo, 3 (José Rodríguez 2, Angel Flores 1) - Renault
Sa Volta, 3 (Juan Gallardo 1, Fco. Fernández 1, José
Equipo Son Maca
Beltrán 1)
Forat, 8 (3 J. Riera, J. Morey, 2 G. Padilla, Gordiola, J.
Llull) - P. Mallorca, O
CLASIFICACIÓN
1. Forat 15 12 1 2 66 18 25
2. Ses Delícies 14 9 3 2 42 17 21
3. G. Galletero 15 8 5 2 33 22 21
4. Ca'n Simó 15 9 1 6 37 14 19
5. Cardassar • 15 7 5 3 32 24 19
6. Monumento 15 8 3 4 30 34 19
7. B. Nuevo 14 7 3 4 36 22 17
8. Toldos M. 15 6 3 6 21 21 15
9. P. Orquídea 15 4 6 5 24 28 14
10. Renault Sa Volta 15 4 6 5 22 26 13
11. S'Estel 15 4 5 6 29 34 13
12. Pl. Adrover 14 3 4 7 15 28 11
13. P. Mallorca 15 3 4 8 29 48 10
14. Embulls 15 3 1 11 27 41 9
15. Calas M. 14 1 3 10 21 49 5
16. S. Maciá 15 1 3 11 20 59 5
Futbol en homenage a Sebastián Artigues y a
beneficio de Aproscom
enfrentará a la Selección de Peñas
Para el próximo lunes
día 26, está previsto que
todo el futbol manacorí se
una con el objetivo de co-
laborar con APROSCOM,
verdadero deber social, y
celebrar un homenage
postumo al ex-presidente
de las Peñas que falleció
en trágico accidente, Se-
bastian Artigues.
Esta gran matinal co-
menzará a las 9 abriendo
el juego los juveniles de
Barracar y el Olímpic de
Manacor, para a continua-
ción enfrentarse el C.D.
Manacor y una selección
de jugadores de todos los
equipos del torneo de
Peñas de la comarca de
Manacor.
Esta selección ha dispu-
tado unos cuantos parti-
dos con el fin de crear un
ambiente propicio para
poder ser un digno rival del
Manacor.
É5i esta selección había
..na representación de
od i9S equipos compe-
tentes del Torneo, pero
por algunas circunstan-
,:ias de lesiones, cuestio-
nes labOrales y por otras
causas ajenas a los res-
El C.D. Manacor que se
ponsables de la selección
de jugadores. Habrá 2 ó 3
equipos que no estarán re-
presentados, pero repeti-
mos en un principio se es-
cogieron jugadores de
todos los equipos.
Definitivamente la lista
de jugadores que hay con-
vocados es la siguiente:
PORTEROS: P. Ondiviela
y P. Fons
DEFENSAS: J. Beltran, J.
VicE. ns, A. González, J.
Salas, J. Soler, X. Munar,
R. Mestre y M. Mut.
MEDIOS: P. Miguel, J.
Gaya, M. Gauá, P. Riera,
S. Alcover, X. Salas, J. Es-
pinosa y E. Caldentey.
DELANTEROS: T. Ferrer,
A. Radia, M. Romero, José
Beltran y B. Sureda.
Por último, hay que re-
saltar que la colaboración
encontrada por los organi-
zadores es realmente ex-
traordinaria y se prevee un
éxito sin precedentes.
Desde estas páginas
queremos resaltar a todos
los que han hecho posible
este bellísimo gesto de hu-
manidad empezando por
el C.D. Manacor, C.D. Ba-
rracar, La Directiva del
Torneo de Peñas, Cantera
del Manacor.
La próxima semana ha-
remos la lista de todos los
donativos realizados para
este humanitario acto.
Aficionado, colabora el
fin justifica los medios al-
guien lo agradecerá.
PERSONA DE CONFIANZA
CONOCIMIENTOS DE CAFETERIA
[CON INFORMES
Concertar entrevista
\.....n111111y1111nn•, '
dg SECCION PERSONAL. T:55 59 29
Cafetería. C,C)NT)
Tapas variadas y hamburguesería
Avda. d Es rorrent, ,-17 la 55 95 80
I X , NAIDG. MURR AY
AINA PASCUAL
LA CASA
Y EL TIEMPO
Inte“ores señor-id/es Je Palma
le 11 VI liP1111.1*
BEARN
RESERVA EL
TEU REGAL
ABANS QUE
S'ACABI
Cantera del CD Manacor
Llega el descanso navideño
El Olímpic Juvenil goleó al Llosetense
El O límpic B venció por 20-0
El Olímpic Juvenil goleó al Llosetense
Felip Barba
Antes de llegar al parén-
tesis navideño, la pasada
jornada jue bastante inte-
resante. Destacó la victo-
ria del Olímpic Juvenil
sobre el Llosetense, la
nueva victoria del Olímpic
Infantil en Llucmajor.
También hay que ensal-
zar la goleada del Olímpic
B Benjamín sobre el Pa-
tronato.
OLIMPIC A BEN, 1
SAN CAYETAN0,3
Árbitro: Sr. Carmona,
bien.
Olímpic A: Barceló,
Pérez, Fuster, Soler, Llull,
Ramón, Pujadas, Estrany,
J. Pérez y Munar.
Munan
No pudo el Olímpic A, a
pesar de jugar un buen
partido, vencer al San Ca-
yetano, que se mostró
más conjuntado que los
manacorenses.
OLÍMPIC B BEN, 20
PATRONATO, 0
Árbitro: Sr. Carmona,
bien
Olímpic B: López, Na-
varro, Bennasar, Bélmez,
Pascual, Nicalau, Muñoz,
Febrer y García.
Goles: Muñoz 5, Pas-
cual 5, Bélmez 4, Navarro
2, Bennasar 2 y Febrer 2.
Impresionante goleada
del Olímpic B, ante un Pa-
tronato que en todo mo-
mento se mostró muy infe-
rior al equipo de Miguel
Pomar.
SAN CAYETANO B, 3
ATCO. MANACOR A, 3
Árbitro: Sr.	 Simó,
bien.
Atco. Manacor A:
Pérez, Pallicer, Torres,
Pol, Ramírez, Frau.
Goles: Ramírez, Pol y
Pallicer.
En un encuentro muy
disputado los del Atco.
Manacor A, consiguieron
un importante empate, en
su visita al equipo colegial
palmesano.
CIDEB,4
ATCO. MANACOR B, 3
Árbitro: Sr. Sánchez,
bien.
Atco. Manacor B: Fus-
ter, Caldentey, Masdeu,
De Paz, Martínez, Parras,
Massanet, Morey y Hu-
guet.
Cente r
Sri."
SA COMA
TORNEO DE FUTBITO
INSCRIPCIÓN:
20.000 pts. por equipo
Hasta el 29 de Diciembre en el
Roy.al Mediterraneo Sports Center.
El torneo se jugará de:
10 de Enero - 11 de Marzo 1989
PREMIOS:
Primero: trofeo, regalo especial, 30.000 pts.
Segundo: trofeo, regalo especial, 20.000 pts.
Tercero: trofeo, regalo especial, 10.000 pts.
Trofeo consolación:
Primero: Trofeo
Segundo: Trofeo
Máximo goleador:
Trofeo, regalo especial
Portero menos goleado:
Trofeo, regalo especial.
INFORMACIÓN:
Royal Mediterra neo Sports Center - Sa Coma
Teléfono: 57 10 89 (Tel. nuevo 81 00 40)
Goles: Huguet 3.
Mereció un mejor resul-
tado el Atoo. Manacor B,
que hizo méritos más que
suficientes apra conseguir
una resultado positivo.
ESPAÑA, 1
OLIMPICIN F., 8
Árbitro: Sr. Andrade,
bien.
Olímpic: Nadal, Picor-
nell, Mariano, Esteirich,
Dapena, Oliver, Puigrós,
Monserrat, Dojo, Tófol y
Rosselló (Cercós y Pui-
grós Nicolau).
Goles: Dapena 2, Pui-
grós Nicolau 2, Cercós,
Mariano, Monserrat y Cer-
cós.
El Olímpic venció clara-
mente en Llucmajor, en un
encuentro que los mana-
corenses se mostraron
muy superiores. Este pa-
réntesis en la liga, servirá
para que Juan Diera re-
componga un equipo y re-
cupere a los lesionados.
OLIMPICJ, 6
LLOSETENSE, O
Árbitro: Sr. Martos,
bien.
Olímpic: Pont, Oliver,
Frau, Cazorla, Garau, Fu-
llana, Domínguez, César,
Pedri, Riera y J. Garau (J.
Frau y Santa).
Goles: J. Garau 2,
Riera 2, Cazorla y J. Frau.
Al fin consiguieron ven-
cer con claridad los juga-
dores de Miguel Durán.
Esta victoria puede supo-
ner para los juveniles del
Olímpic, el cog confian-
za a la categoría y en la se-
gunda vuelta dar la medi-
da real de sus posibilida-
des.
LA SALLE INF.,2
PTO. POLLENÇA,2
Árbitro: Sr. Dupert,
muy mal.
La Salle: Matamalas,
Moragues, Nadal, Gornés,
Gayá, Quetglas, Martínez,
Marí, Ferrer y Méndez.
Goles: Ferrer y Mén-
dez.
Una pésima actuación
del colegiado de turno, im-
pidió que los lasalianos
consiguieran los dos pun-
tos en juego. El partido fue
dominado por el La Salle,
que en todo momento
llevó el peso del partido.
El Olímpic B marcó 20 goles al Patronato
Lo
más nuevo
en
perfumería
cosmética
Fahrenheit
L'HOMME " INFINIMENT.
Laura Biagiotti
ROMA
1
)/t/EMNibuRENFr
Us desitja molt Bones Festes i un pròsper Any Nou 1.989
Avda. Baix d'es Cos, 82 - 84 - Manacor. Tel. 55 44 61
gala willb
Avd. Baix d'Es Cos, 11 C
MANACOR
La famosa
puerta
deslizable
Fondis
Una exclusiva Fondis.
Abra Ud. la puerta,
póngala en posición
horizontal y empújela
hasta deslizada debajo del
hogar. 9 Supercassette*
funcionará como fuego
abierto pero produciendo
más calor que una
chimenea tradicional
gracias al hogar de •
fundición.
Cierre la puerta, no es
preciso esfuerzo alguno
gracias al sistema de
contrapesos.
Aproveche las ventajas de
la combustión cerrada:
mayor rendimiento y
menor consumo de leña.
Además Ud. puede
ausentarse sin problemas,
no existe riesgo de
chispas que puedan saltar
a la habitación.
TEL. 55 54 55
************
SERVICIO TÉCNICO
DE MONTAJE,
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
DE CHIMENEAS
2IE Jaime Grimalt Massot
MATERIALES, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
l',49.1eZ21,4
.111. Atonto«
C.B.
07500 - MANACOR
TAPICERÍA A MEDIDA
c/ Ferrocarril, 38- Princesa, 20 - Tfno. 55 23 08
CARPINTERIA PROPIA	 ALMACEN
ci Simó Tort, 27 . Tfno. 55 53 79 c/ Cisneros, 3
..setdorcinte.
CALA BONA
NOCHEVIEJA
Ensalada. de Endivia
* * *
Mero Mariscala «Los Pájaros»
* * *
Rostit «Los Pájaros»
(Tordo, codorniz, palomo, perdiz, faisán)
Helado glaçé, greixonera, frutas en almíbar y turrones
Vinos Marqués de Cáceres, Cava Delapierre Glaçé
Uvas de la suerte y cotillón
Desde las 12, Barra libre y Fin de Fiesta
Reserve su mesa hasta el día 29 al teléfono 58 59 22
PLAZAS LIMITADAS
La dirección del Restaurante LOS PÁJAROS les desea
FELICES FIESTAS
Precio por persona: 7.200 pts.
CI Na Llambies, 1 - Cala Bona (Son Servera)
I1Z_ e s -t a -LAL ]r. a rit_ t e (1)) 11?) JS, j 12_ <I> S
Ahora con el Chef Biel y bajo la
dirección de D. Miguel Muntaner.
Después del fin de fiesta, habrá entrada
GRATUITA para todos los comensales en la
discoteca DON JAIME de Cala Millor.
TAPICERÍA M. MUNTANER, agradece la buena acogida que han tenido
sus ofertas y aprovecha la ocasión para desearles
FELICES FIESTAS Y PRÓSPERO AÑO NUEVO
Reflexiones de Romeo Sala sobre el Badía
Señor direGtor:
Creo que ha llegado el
momento en que debo
salir de mi silencio y hacer
públicos una serie de
datos e informaciones res-
pecto al C.D. Badía de
Cala Millor, del que fui pre-
sidente, y que no he queri-
do sacar a la luz, hasta el
momento, para no perjudi-
car a nadie. Desde la
asa social del club hasta
a propia zona o el munici-
Al. terminar mi mandato
orno presidente, finaliza-
a la temporada 1986-87,
I equipo quedó clasifica-
e o en el tercer lugar de la
ercera división, sólo
ventajado por el Sporting
ahonés y el Atlético Ba-
aares. Antoni Llinás y yo
lecidimos dar por termi-
lada nuestra etapa de di-
ectivos y dimitimos con la
;atisfacción del trabajo
ealizado, tanto por noso-
roS como por todo el equi-
)o directivo y deportivo.
Cuando abandonamos
luestros cargos, después
le habernos clasificado
Intre los seis primeros
Ilubs de tercera división,
lurante cinco años, el club
Istaba libre de delicias, sin
ingún pasivo, como
uede demostrarse (y si
l guien afirma lo contrario
ue aporte pruebas y
atos concluyentes en
•ntra de lo que afirmo y
eguro) y con un pasivo
•rmado por ciento cin-
uenta jugadores de cate-
orías inferiores, de la pro-
a cantera, quince juga-
ores retenidos, a punto
e iniciar cualquier com-
etición y, sobre todo la
nión, casi familiar, de di-
ctivos, técnicos, jugado-
s y socios, lo que siem-
re causó la admiración
n & fútbol isleño.
Antoni Llinás y yo, que
siquiera nos sentimos
alpicados por los hechos
steriores a nuestra sali-
a del club, entregamos
ste a una serie de perso-
as que nos merecían y si-
guen mereciendo un gran
respeto porque sabemos
de su cariño al Badía. Su
único problema es que
nadie, en este grupo, que-
ría la presidencia del club
ni tenía apetencias de «fi-
gurar» hasta que entró Mi-
guel Meca. En asamblea,
el señor Meca y su directi-
va presentan la opción de
ascender a segunda divi-
sión B, se aprueba, se as-
ciende, se logra un éxito
deportivo y económic im-
portante y, al final de la
temporada, quienes ha-
bían colocado al señor
Meca en la presidencia
son prácticament despedi-
dos por éste. A partir de
aquí los desastres se si-
guen unos a otros. Se des-
pide a un entrenador como
Pedro González que lo
había dado todo por el
club, como jugador y como
técnico. Y se le despide
porque no permitió que el
presidente «jugara» a téc-
nico. A las cuarenta y ocho
horas, ex-jugadores, ex-
directivos y ex-
entrenadores del Badía le
rinden un homenaje de de-
sagravio, por sus siete
años en el club.
La actitud de Pedro
-González es de aceptar
los hechos y no plantear
ninguna guerra, como ca-
ballero que es. Pero la
operación de 'limpieza»
emprendida por el señor
Meca sigue con la baja del
jugador Gabriel Carrió, de
Son Servera, la de Miguel
Galmés «Cupeta», entre-
nador de juveniles, gran
forjador de jugadores para
el Badía. El señor Meca
comienza a buscar prota-
gonismo, efectúa presen-
taciones en Palma y se ol-
vida de que el Cala Millor,
ahora se llama Cala Millor,
es allí donde tiene su pú-
blico y su apoyo, tanto de-
portivo como económico.
Esperando en la oficina
que se den de alta los so-
cios, el número ha des-
cendido hasta el menor en
toda la historia del club.
Podría hacer muchas más
reflexiones, pero la rela-
ción sería demasiado ex-
tensa. Sólo puedo decir
que quienes fundamos el
Badía casi estamos tenta-
dos de arrepentirnos de
haberlo hecho porque el
señor Meca puede echar
por tierra, en un par de
meses, la labor de muchos
años. Afortunadamente, la
bente sabe reconocer la
gran labor de quienes le
precedieron y el estropicio
que está causando el
señor Meca que pasará a
la historia del club, preci-
samente por ésto.
Romeo Sala Massanet
Ex-Presidente del Club
Socio 1.988 n°421
D.N.I. 42945267
BEARN
RESERVA EL
TEU REGAL
ABANS QUE
S'ACABI
cisclLj et   
El Juvenil Masculino «Chapeau»
Las Juveniles apabullaron al Pollensa
Jornada victoriosa de los equipos femeninos
IMPRESIONES DE LA
JORNADA
El Infantil Femenino,
venció con claridad al San
Juan, equipo bisoño, sin
esquema de juego, y ello,
pese a que en los primeros
períodos nuestras repre-
sentantes, no lo hicieron
todo lo bien que hubiera
sido de desear, aún así, el
resultado fue del todo con-
tundente, 53-15.
El Cadete Femenino, ga-
naba por la mínima en la
pista de Campos, y ello a
pesar de tener a sus dos
torres lesionadas, y ade-
más de jugar a una tempe-
ratura bajo mínimos, no
obstante, el buen juego y
capacidad encestadora de
Mateu, fue decisiva para
esta corta pero importante
victoria, 41-42.
El Juvenil Femenino,
propinó un severo correc-
tivo al Pollensa, en una
tarde bastante inspirada,
en la que el equipo de O.
Pol, impuso su austeridad,
jugando sin ningún com-
plejo, realizando sin duda
el mejor encuentro de lo
que va de temporada y
con una Malón Tugores en
plan estrella, que además
de jugar excelentemente
bien, conseguía nada más
que 24 puntos. El resulta-
do fue de 86-36.
El Infantil Masculino,
jugó un partido bastante
entretenido, con bastan-
tes alternativas en el mar-
cador, que al final con
unos minutos de inspira-
ción lograban que éste
fuera favorable a nuestros
representantes, pero que
pienso que hizo justicia,
40-35.
El Cadete Masculino
«B», jugó sin duda, mejor
que en anteriores ocasio-
nes, aunque al final, volvía
a perder, un encuentro
que sin duda pudo y debió
ganar, y que quizás perdió
por exceso de precipita-
ción, lo que les hizo per-
der, muchos balones de
los que se aprovechó el
conjunto contrario, 45-65.
El Cadete Masculino
«A», jugó un mal partido y
que perdió sin duda, más
por defecto propio que por
acierto del contrario. El
equipo manacorense, fue
una sombra de lo que
había demostrado en las
últimas jornadas, y si bien
no puede decirse que lo hi-
ciera mal en defensa, si
que lo hizo pésimo en ata-
que, cuyos intentos de tiro
a lo largo del encuentro,
no llegaron a 30 al final el
resultado fue de 39-40.
El Juvenil Masculino, lo-
graba una más que impor-
tante victoria frente a uno
de los colosos del grupo
como es el Peña Mallorca,
en un partido que como ya
es habitual por parte del
preparador mallorquinista,
hubo bastante más espec-
táculo en el banquillo que
en la pista, y ésto que era
bastante difícil, ya que el
partido fue de aquellos
que hacen afición. Al final,
y pese al juego casi violen-
to de los visitantes, la vic-
toria se decantó para
nuestros representantes
por una nada desdeñablE
69-61.
El «Senior» Masculino
perdió su segundo en
cuentro de la temporada
en unas circunstancia:
casi diríamos lógicas, ya
que además de alguna:
bajas, faltaba incluso alg(
de motivación, lo que hiz(
que se jugara mal, cosa
que aprovechó el equipc
palmesano, aunque dE
todas maneras, piens(
que el tanteador qued(
algo bajo si nos atenemo:
a la Categoría. Del conjun
to manacorense, sólo SE
salvó Paco Fernández
que además de realizar ur
buen encuentro consigui¿
24 puntos.
 sci Jet   
LOS MÁS REGULARES
DE LAJORNADA
Infantil Masculino, Egea
24 puntos.
Cadete Masculino «B»,
Pascual 19'5 puntos.
Cadete Masculino «A»,
Cerdá 18 puntos.
Juvenil Masculino, Bote-
llas, Pomar, Sánchez 25'5
puntos.
«Senior»	 Masculino,
Fernández 24 puntos.
Infantil Femenino, falta
informe.
Cadete Femenino, Fe-
brer, Parera, Fons 21 pun-
tos.
Juvenil Femenino, Tugo-
res 30 puntos.
ASÍ VA LA
CLASIFICACIÓN
Infantil Masculino, Pas-
cual 126, Egea 114, Oscar
114, Jové 1095, Muñoz
108, Morey 105, Rodrí-
guez 96, Matamalas 87,
Lozano 855, Terrasa 81,
Vidal 33.
Cadete Masculino «B»,
Pascual 765, Umbert 72,
Roig 645, Oliver P. J.
645, Lliteras 60, Gayá 57,
Oliver A. 555, Llodrá 555,
Pastor 54, Segura 525,
Parera 47, Riera 42.
Cadete Masculino «A»,
Cerdá 129, Pol 102, Pas-
tor 96, Caldés S. 96, Bar-
celó 95, Pascual 93,
Mateu 90, Fuster 85, Cal-
dés 0. 84, Veny 72, Agus-
tín 57, Comas 33.
Juvenil Masculino,
Pomar 210, Sánchez 207,
Reus 204, Botellas 1995,
Nadal 198, Oliver 1905,
Llull 1845, Muñoz 1815,
Riera 180, Llodrá 1695,
Gelabert 1665, Matama-
las 1665.
Infantil Femenino, Faltan
informes.
«Senior» Masculino,
Fernández 210, Salom
201, Fiol 177, Riera 168,
Galmés 165, Santandreu
163, Bonet 147, Botellas
129, Oliver 87, Pastor 86,
Pomar 63, Riera 54, Reus
30, Llu1124.
Cadete Femenino, Llull
M. F. 168, Vives 165, Pa-
rera 1605, Ferrer 1575,
Llull A. 1575, Fons 1485,
Nadal 1455, Vey 1365,
Bassa 132, Binimelis 96.
Juvenil Femenino, Tugo-
res M.F. 168, Vives 165,
Parera 160'5, Llodrá 162,
Sánchez 156, Riera 147,
Pericás 81, Padilla 75.
EL TROFEO «CIUDAD
DE MANACOR» DE
BALONCESTO
ORGANIZA: CLUB
PERLAS MANACOR
PATROCINA:	 ILMO.
AYUNTAMIENTO DE
MANACOR
De nuevo, el CLUB
PERLAS MANACOR, or-
ganiza el Torneo de Ba-
loncesto CIUDAD DE MA-
NACOR, que como en la
edición pasada, estará pa-
trocinada por el Ilmo.
Ayuntamiento, y en el que
participarán el, LA GLO-
RIA/SAN JOSE, en “Se-
niors», y el JOVENTUT/
SAN JOSÉ en Féminas,
teniendo como exponen-
tes a !os respectivos equi-
pos del Perlas. El trofeo,
en esta ocasión será a un
sólo encuentro y tendrá
lugar el próximo día tres
de Enero, y los horarios de
inicio de los encuentros,
será a las 1930 horas
para las Féminas y las
2100 horas para el Se-
nior. Es de esperar bas-
tante asistencia de público
para ver en acción al con-
junto manacorense, frente
a segunda divisionario La
Gloria.
Construcciones TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION
PROYECTOS Y MEDICIONES
* PISCINAS	 * EDIFICIOS
* APARTAMENTOS	 * LONJAS
* CHALETS	 * REFORMAS, etc.
* PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Tel. 55 29 19	 MANACOR
CONSTRUCCIONES TRIANGLE pone en
conocimiento de Vds. el inicio de las obras para la
construcción de viviendas de 104 m 2
 en una zona
privilegictda de Pto. Cristo. (ZONA ES PINARÓ)
Para más información:
C/ Bosch, 2- Tel. 55 42 13- Manacor
Plantilla del Club Perlas Manacor temporada 87-0
NEBRASKA
JUGUETERIA
Resultados y clasificaciones de Basquet       
Imp. Bahla
	 10 8 2 700 663 18
Penas M. 	
 10 8 2 721 634 18
Coda 	 10 5 5 688 652 15
filspanla 	 10 5 5 689 687 15
lberofet 	
 10 3 7 702 703 13
Sakom R 	 10 1 9 564 725 11
Os. A Impar
Andraltx, 53 - C.CaMá, 68
Escolar, 71 - J.Marlene, 79
Op.Abel,
 68-
 A..,uacIty, 74
C.CaMá
	
 10 9 I 792 602 19
Op.Abel 	
 10 8 2 768 642 18
AreJacity 	
 10 7 3 724 615 17
Andraltx 	
 10 3 7 558 626 13
J.Martana
	
 10 2 8 560 652 12
Escolir
	 10 1 9 600 865 11
Cir.&Pusblos
Gasa A. 96-
 Santanyf, 29
At.Pollensa,
 72-
 Sanimetal 54
Campanet,
 55- Porteras, 72
S.Servera, 63 - Sa Pobla, 69
J.Capó,
 77-
 S.Sallnes, 55
Senior Or.A Par
Hispano, 69- Salan Bacilo, 56
Dele, 77 - lberofet, 67
Imp. Bahía , 69 - Perlas M. 60
Gesa A	  12 10 2 912 672 n
Sarernetal
	 12 9 3 749 718 21
Se Pode
	 12 8 4 807 730 20
J. C,apó 	 11 8 3 696 571 19
At Pollensa
	 12 7 5 801 777 19
Campos 	 I I 7 4 683 653 18
Pomares 	  I I 5 6 678 647 16
S.Servera 	
 12 4 8 732 727 16
S.Sallnee
	 11 4 7 589 756 15
Campanee 	 12 2 10 663 740 14
Sa1tan91
	 12 0 12 465 784 12
Junior
Gasa A. 80 - Syrta P. 106
Lamia. 86 - Bines, 24
Uucmap, 89 - Memed, 80
C.CaMá,
 82-
 J.Capó, 74
P.Maltorca, 122 - Cardasar, 37
Syrfus P 	
 13 13 0 1278 828 26
P.Mallorce
	
 13 12 1 1247 783 25
L.Glona 	
 13 10 3 1016 667 23
Uucmelor 	  1376
 925 873 20
Manatd 	
 13 7 6 824 806 20
J.Capó 	
 1367
 911 866 19
	
 13 6 7 852 806 19
Gesa A	  12 6 6 945 780 18
Basket I. 	  13 I 12 568 1066 14
Cardaser 	
 12 1 11 632 1042 13
Sp.Inca 	
 12 1 II
 409 1090 13
CsidelCimpA-1
.kreanl Grupo A
La Gloria, 88 - La Selle, 58
Perlas M.
 69- P.Mallorca, 61
Sa Poda, 73 - R.1Jull A, 67
10, 51
 - Synus P. 72
La Gloria 	 10 9 1 817 623 19
Pedas M 	
 10 7 3 619 539 17
Sydus P 	 10 6 4 640 673 16
Ckle 	 10 5 5 590 626 15
P.Mallorca 	  9 5 4 617 578 14
R.Lkil A 	  10 3 7 688 708 13
La Salle 	 10 2 8 545 655 12
Sa Pobla 	  9 2 7 561 675 11
Infante Grup A
U.VIves, 29 - SJ.Obnx B, 73
Sa Pota, 124 R.Uull, 41
Penas M.40-
 At.Pollenca, 35
Aut.Burguera, 25 - J.Capó, 74
Andraltx, 45-
 C.CaMá, 72
Ferneginos
Seniergrimper
Bintsalem, 38- PuigpunYent, 43
Sta.Marte, 36- C.Calviá, 42
Sta. Mónica, 86 - Hispana], 49
Cardesar, 34- J. Martana , 48
Maná
J.Capó, 25 - ESpial P. 13
P.Mellorca, 59- Jovent, 60
Sta. Mónica, 40 - Cide, 33
Pulgpunyent,
 33- B.Akes, 26
Perlas M. 86 - At Pollensa , 36
P.Mallorca 	  109 1 723 340 19
.loyent SJ 	  9 9 0 717 246 18
Puigpunyent 	  10.7 3 434 325 17
Sta.Mffica 	 10 7 3 481 465 17
Penas M. 	  107 3 472 404 17
Cide 	 105 5 441 475 15
J.Martana 	  10 4 6 460 609 14
B.Alres 	 103 7 416 434 13
At.Pollensa 	  10 2 8 375 687 12
)Capó 	  91 8 218 347 10
Esptal P 	  10 0 10 181 586 10
CM« Crup A-2
Puigpurryent.
 35- LSallel. 34
Campos, 41 - Perlas M. 42
B.Alres, 18 - Sta.Mánlca. 67
G.Alzsmore, 36- J.Marlana, 50
S.Josep 'En 52 - Consolad& 40
J.Marlane 	 8 8 0 471 278 18
Sta.Mánles 	 8 7 I 376 236 15
S.Josep 	 8 7 1 374 238 15
G.Alarnons
	
8 8 2 288 232 14
Pedes hl. 	 8 4 4 279 252 12
Pulmunyent 	 8 3 5 328 348 11
Cortsoiscló 	 8 2 272 274 10
Campos 	 8 I 7 263 384 9
LSoiel 	 8 I 7 183 347 9
B.Alres 	 8 I 7 187 432 9
Infantil Onop
Sineu, 24- At.Pollense, 25
Siordl, 22- Montuel, 29
Perlas M. 53 - SentJoan, 15
Santanyf, 25 - J.Uucmefor, 30
J.Uucmabor	 5 5 0 192 128 10
At.Pollensa 	541  182 121 9
Santanyf	 5 3 2 136 126 8
Sineu	 5 3 2 142 135 8
Perlas M.	 5 2 3 141 118 7
Montukt	 5 2 3 156 163 7
Sant Jordl	 5 1 4 97 120 6
Sant Joan 	505  65 200 5
Pedes M. 39 - S.Agustl, 40	 C.Calvtá 	  11 11 0 586 378 22
C.8.Carnpos, 30 - Synus, 107 	 '	 J.CIrnsa A 	  10 9 1 654 318 19
SJoeep A.88 - Polença AL 42	 Pulgpunyent 	  10 7 3 430 383 17
SJoeirp A 	 76 I 557 324 13	 J.Martana 	  10 6 4 576 414 16
Syrius 	 7 6 I 605 288 13	 Sta.Marla 	  11 4 7 434 484 151
S.Agustf 	 7 4 3 368 324 II 	Sta.MónIce 	 11 4 7 550 504 15
Penes M. 	 7 3 4 330 339 10	 Bfnisaiem 	  10 4 6 384 533 14
Pollenca At.
	 7 2 5 347 453 9	 Hispanla 	 11 1 10 364 796 12
C.B.Campos 	 7 0 7 192 671 7	 Cardeser 	  10 I 9 344 512 II
,	 1 A
Tel. 5556 81	 CI Fco. Gomila, 5 ¡MIL JUGUETES! EN PLANTA SÓTANO
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT
Sección patrocinada por: S AT Auôi  
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor
Campeonato Peñas de Basket 1988-1989
Los resultados de la séptima jornada son los si-
guientes:
Seat Audi VW-Manacor Comarcal 	 68 - 28
U.D. Petra - Xauxa
	 52 - 81
Ninot- L. Soler Cocinas
	 49 - 90
Bar Es Tai - 1. Mossèn
 Alcover 	 80 - 65
Esportiu Son Carrió - Baba 	 aplazado
Horario para la próxima jornada: Sábado 24 de di-
ciembre:
Ninot- Bar Es Tai, 3,15 h. Simó Ballester.
Baba- U.D. Petra, 4,30 h. Simó Ballester.
Xauxa- Seat Audi VW, 3,15 h. Es Canyar.
I. Mossèn Alcover-Joyería Manacor, 4,30 Es Canyar.
Descansa: L. Soler Cocinas.
Clasificación General:
J G P PF PC P
L.Soler Cocinas	 7 6 1	 466	 314	 13
Bar Es Tai
	
7 6 1 470 347 13
Xauxa	 6 6 0 439 339 12
Joyería Manacor	 6 5 1 329 228	 11
Ninot
	
7 3 4 383 393 10
I. Mossén Alcover	 7 3 4 409 438	 10
Seat Audi,VW	 6 3 3 294 281 9
Esp. Son Carrió	 5 2 3 222 265 7
U.D. Petra	 6 0 6 296 383 6
Manacor Comarcal	 6 0 6 210 394 6
Baba	 5 0 5 210 319 5
Anotadores	 Puntos
Sebastián Riera (Xauxa)	 137
Juan Febrer (Ninot) 	 123
M.A. Pascual (Bar Es Tai) 	 117
Sebástián Pol (L. Soler Cocinas) 	 106
Gabriel Mayol (L. Soler Cocinas) 	 105
Miguel Fons (I. Mossén Alcover) 	 104
Pedro Bauzá (Ninot)
	
28
Tomeu Ferrer (I. Mossén Alcover) 	 82
Jaime Rosselló (Joyería Manacor) 	 79
Gabriel Ferrer (Esp. Son Carrió) 	 76
Triples
Pedro Quetglas (U.D. Petra) 	 12
Juan Estelrich (L. Soler Cocinas) 	 9
Jaime Rosselló (Joyería Manacor) 	 8
Sebastián Riera (Xauxa) 	 7
Gabriel Ferrer (Esp. Son Carrió) 	 7
MERCERIA
anacok
AVDA. DR. FLEMING, 22 - MANACOR
MERCERIA PERFUMERIA . GENEROS DE PUNT
Pesca amb canya
Cloenda del calendari de proves del club de
pesca Els Serrans, amb el concurs del Nadal
Mateu Busquets: guanyador
Nadal al guanyador Mateu Busquets
El Club de pesca espor-
tiva Els Serrans
 tancà
aquest diumenge passat
el seu calendari de proves,
amb el Concurs de Nadal,
més conegut pel simpatic
nom del «Concurs d'es
Botchons», nom que li ve
per unes normes particu-
lars que el diferencien dels
altres concursos, com és
ara, que només són vali-
des determinades varie-
tats de peix que són desig-
nades mitjançant sorteig, i
que més a més, no es duu
a terme fins en el moment
de fer-se el pesatge, en
aquesta ocasió les peces
valides varen esser els
peixos plans, com espa-
rralls, sards, variades, etc,
etc, el qui en va dur més
d'aquests peixos va esser
ni més ni manco que en
Mateu Busquets, que n'a-
gafa «395.000 miligrams»
una gran pescada que li va
valer no tan sols per en-
dursen la gran Cestella de
Nadal donada per Cafete-
ria S'Hort, sino també per
obtenir el títol de «Botchó
Major» fins a la propera
edició d'aquest concurs, la
resta de participants varen
esser obsequiats per part
del club amb ví i torró.
El Club de pesca Els Se-
Entrega de la Geste/la de
rrans aprofiten aquesta
ocasió vol agrair, desitjar
molt Bones Festes, a totes
guantes persones, entitats
i firmes comercials han
collaborat amb aquest
club, el que ha fet posible
es poder dur a terme tan
extens calendari de pro-
ves, de manera especial
també donar les gràcies a
aquesta publicació local la
seva amabilitat en publicar
puntualment aquestes
notes informatives el que,
hi ha contribuit sens dubte
a una major difusió i conei-
xement de les activitats
que hi ha duit a terme
aquest club, més que un
club una gran família cada
vegada més nombrosa
que aquest proper any
1989 complirá el seu XXV
Aniversari, motiu pel qual
ens ha arribat rumor que
en preparen de bones i
ben sonades, però de tot
això en parlarem més en-
vant, per ara Molts D Anys
i Bones Festes.
REGALS DE NADAL 1 REIS
batí, "chandals", camisa de dormí/ flassades
edredó, pijames jerseis
PERFUMERIA I CALCES DE FAN:ASIA 2
segú que si mos visitau, trobareu lo que cercau.
.erciaI
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0.14doil
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miguel
cerdo'.
MOBILIARIO PARA HOSTELERIA
NECESITAMOS personal para reparto e
instalación de muebles en bloques de
Aptos. y Hoteles.
Contrato laboral 6 meses.
Fecha inicio trabajo: 15-30 Enero.
INTERESADOS llamar 0155 18 20 o
personarse en Otra. Palma-Artá Km. 49'100.
Manacor. Los viernes de 4 a 8 y los sábados
de 10a 13h.
romeo de Billar
iesultados 1 O Jornada:
;'Hort, 45 - Can March B, 15
;arito, 2'5 - Ca'n L'ir°, 35
-ulsa, 55 - Poker Recreinsa, 05
.;onda1,4'5 -Jumi, 1'5
March A, 50 - Master Pool Manacor A, 10
. ulsa 10 7 2 1 150 91 385 215 16+6
;a'n March A 97 1 1 141 68 385 155 15+7
;ondal 10 5 4 1 134 106 355 245 14+5
;'Hort 10 6 1 3 123 113 330 270 13+3
Aaster Pool M.A. 94 2 3 112 104 285 255 10
Aaster Pool M.B 83 3 2 93 99 235 24'5 9+2
Lliro 93 2 4 102 114 230 25'5 8
March B 93 2 4 95 97 240 240 7-1
3arito 93 1 5 107 109 260 280 7-3
fres Dos 82 2 4 99 119 230 310 6-2
lumi 10 2	 o 8 87 153 175 42'5 4-6
poker-Recreinsa 90 1 7 75 141 17'0 370 1-9
Resultados de 11' ¡ornada:
Poker, 2- Condal, 4
Can Lliro, 25- Tulsa, 35
Jumi, 15 - Ca'n March A, 45
Tres Dos, 25- S'Hort, 35
Can March B - Master B (jugaron el jueves)
La próxima jornada se jugará el próximo día 9 de Enero.
Pompas Fúnebres
de Manacor, SmAn
Paseo Ferrocarril, 14- Tel. 55 18 84 - MANACOR
Judo: Trofeu fi d'ary
Francesc Piña y José M. Rodríguez, Campeones.
El pasado sábado día
17 se disputó en el Polide-
portivo San Fernando de
Palma el Tofeu Fi d'Any
Illes Balears en el que par-
ticiparon 58 judokas,
todos ellos pertenecientes
a clubs de Mallorca.
El Dojo Muratore inscri-
bió a los judókas siguien-
tes: José V. Bordal, Fran-
cesc Piña, Francisco José
Cereceda y José Manuel
Rodríguez. Floja inscrip-
ción, comparada con las
que habitualmente pre-
senta el club manacoren-
se; ello es debido a que el
citado club recibió la circu-
lar en la que se convocaba
el Trofeu dos días antes
de cerrarse la inscripción.
A pesar de todo se consi-
guió un segundo puesto y
dos primeros.
Francesc Piña en cintu-
rones naranja de más de
70 kg. tuvo un inicio de
competición algo flojo, en
total desacuerdo a su cali-
dad de Judo, pero rectificó
y acabó conquistando el
primer lugar de su catego-
ría.
En la categoría de cintu-
rones verdes de más de
70 kg. Francisco José Ce-
receda, con sólo 15 años
lo que le asegura un gran
porvenir, consiguió la se-
gunda plaza de la catego-
ría dándose el caso curio-
so que su rival en todo el
combate tan sólo se limitó
a defenderse y tan sólo en
una ocasión aprovechán-
dose de los ataques del
manacorense hizo una
contra lo que le valió una
ventaja consiguiendo con
ella la victoria.
La relevación de la com-
petición fue José Manuel
Rodríguez, venció en la
categoría de azules de
menos de 70 Kg. con una
gran autoridad y maestría,
hizc cuatro combates casi
seguidos en los que luchó
de principio afín a tope de
sus posibilidades físicas y
demostró que el entreno
que sigue y las.horas y sa-
crificios que destina al
Judo dan su fruto en un
momento determinado,
este chico está progresan-
do mucho y todo ello es
debido a su enorme volun-
tad.
CLASIFICACIONES
Naranja +70 Kg. 1°.- Fran-
cesc Piña
Verde +70 Kg.	 Fran-
cisco José Cereceda
Azul -70 kg. 1°.- José Ma-
nuel Rodríguez
instituto de idiomas INGE SURHOLT
Aprovechamos para comunicarles que
desde día 24 de Diciembre a día 8 de Enero,
nuestros cer tros permanecerán cerrados
por vacaciones.
FELIZ NAVIDAD
GOD JUL
• • f I
LES DESEA UNA FELIZ NAVIDAD Y UN \I
NUEVO AÑO 1989 LLENO DE PAZ, SALUD
Y PROSPERIDAD
BON NADAL	 MERRY CRISTMAS!
FROHE WEIHNACHTEN
Avda. d'Es Torrent, 44
(encima Bar Can Torneo)
Tel. 5540 12. MANACOR
C/Na Penyal
Tels. 58 57 62 - 58 55 85. CALA MILLOR
Ctra. Palma-Artá n° 112-1°
(encima Bar Ca Na Prima)
Tel. 55 39 78. MANACOR
"Excitante y estremecedora Es 'Noel ver esta película so conmoverme
PETER GABRIEL
"OUllbS L3 película mas entranale croe vamás haya resto'
BOE GELOOF
"Es la peliceda del	 de la loada, e-ockíso de toda usa remeras
GANNET NEWSPAPERS
W/114» ,
KEIN KIJNE • PENELOPE WILTON DENZEL WASHNGTON
ROOM Arle:FOUril
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Torneo de dardos Peñas Manacor y Comarca
_a gran novedad esta Jornada ha sido la derrota del
Jer del grupo «A» Bar Ronda ante el Can March por un
Jontundente 2 a 6 en su propio feudo.
NOTA:Se descansa por Navidades hasta el próximo
día 13-1-89, y la próxima junta será el 10-1-89 en el Bar
Ronda.
FELICES NAVIDADES Y PRÓSPERO AñO NUEVO
1.989
RESULTADOSY CLASIFICACIONES
S'Hort At. 6- Es kanyar At. 2
Bar Vicente 6- Bar Nuevo 2
Bar Ronda 2- Ca'n March 6
Bar Roseta 3- Bar Poker 5
Poker At. 4 - Recre-Delicies 4
Can Nofre 6- Bar Es Cau 2
Es Kanyar 7 - Vicente At. 1
Bar Ramonico 1 - S'Hort 7
GRUPO «A»
EQUIPOS	 J. G. E. P. PF. PC. Ptos.Pvos
Bar Ronda	 10 8 1 1 50 28 17 +7
Bar Poker	 10 7 2 1 54 26 16 +6
Bar Vicente	 10 6 1 3 54 26 13 +3
Bar Roseta	 10 5 3 2 49 31 13 +1
S'Hort At.	 10 5	 1	 4 45	 35 11	 +1
Ca'n March	 10 3 2 5 34 48 8
	 -2
Bar Nuevo	 10 0 1 9 18 62 1	 -7
Es Kanyar At. 10 0 1	 9 16	 66 1	 -9
GRUPO «B»
EQUIPOS	 J. G. E. P. PF. PC. Ptos.Pvos
Caf. S'Hort	 10 8 1	 1	 60 20 17 +7
Ca'n Nofre 10 7 2 1 53 27 16 +6
Bar Es Kanyar 10 5 2 3 46 34 12 +2
Recre-Delicies 10 5 2 3 39 41 12 +2
Bar Es Cau 10 2 3 5 36 46 7 -1
Poker At. - 	 10 1	 5 4 32 48 7	 -2
Bar Ramonico 10 3 1 6 31 49 7	 -4
Vicente At.	 10 0 2 8 25 55 2	 -6
MÁXIMA TIRADA: Antonio Cerdá (Caf. S'Hort) con
dos de 180 Ptos.
MÁXIMO CIERRE: Con 120 Ptos, Matilde Burgos (Es
Kanyar At.), Antonio Cerdá (S'Hort) y José Ruiz Gar-
cía (Bar Nuevo).
MÍNIMO DARDOS: Juan Castor (Recre-Delicies) con
14 Dardos.
TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR
DIUMENGE 25: 17'30 - 20 - 2215
DILLUNS 26: 16 - 18 130 - 21
DIMARTS 27: 2130 h.
DIMARTS 27
1530 - 1730 - 1930 h.
DIJOUS 29: 2130 h.
DIVENDRES 30: 2130 h.
Des de la desanaricui de 1 eauzn manacor
Manacor es practica l'escacs però té un difícil futur
La tronada del café Ca• n LIzro va ser un intent de motivar-lo
Dies enrera es va celebrar al Cafe
Can Liiro de Manacor acuesta loba-
da entre un crup de manaconns le-
aun Costa ce Catvia aue va auedar
tercer en ei darrer campionat de Ma-
llorca. Mentre ei crup manacon esla-
va rormat per aficionats i dos compe-
tiaorz veaulb de Calvia comotava
amb competidors tan importants com
Pere Barceio, campió de Mallorca
subcampió de Balears. i Leste ,-
 Ta-
tersall. cambió cadet d'Anglaterra
Espanya. El resultat favorable ais dei
Costa de Calvia no va sorprendre,
nomes el Manacor Joan Gaya va
guanyar la seva partida.
La lobada no era una competició
formal, sine) que pretenia motivar la
Práctica daquest esport mentai a
Manacor a més de ser una presenta-
ció del local Que el cafe vol Posar a
disposició dels practicants de l'es-
cac ,
A Manacor hi ha bons jugadors
d'escacs. Joan Gaya está considerat
deis quatre millors jugaaors de Ba-
lears i es, actualment, ei segon en el
ranking ELO de les Balears. Els juga-
dors Juan Pearo Cerrato i Pasqual
Girard també es troben entre els pri-
mers de les Illes. Ara bé. si és cert
Que es tracta de tres bons jugadors,
no es menys cert que els tres juguen
amb l'equip de Felanitx. D'altres ju-
gadors bons hi ha a Manacor, però
no estan dins la competició. Des de
qué Gabriel Fuster va aeixar de pre-
sidir l'eauip de Manacor acuestes va
disoiare 1 alguns jugadors entraren
amo l'equip de feianitx i d'altres
abandonaren la competido. Aquel,
aiesnores ei tercer ce les Be,
iears aespres deis cos proressionais
ce Paima. tenien ia següent torça de
Insta:	 Joan Gaya: 2. J.P. Gerratc.
3. Pascual Girard: 4. Onorre Ferre - .
5. Gabriel Fuster (bresiaent): 6. Se-
oastia	 Amo eis següents
oients: Miguel Gaya: Manolo Comte
Guillem Alcover: Carlos Fernanaez
Aixo aemostra que ni na oons
gaaors a Manacor, pero tamoe pose
ce manitest que ia seva aisgregacK
dificulta el l'armar un nou equi
De moment pareix que es vol crea -
un torneig manacor., a Can Liiro,
com es reta en temps que I equip
nacon funcionava. Es necessari si es
vol motivar a que la gen: practiqu
1 - escacs, sobre tot ia gent jove, pel
Manaconns i calvianencs en el moment de començar les partides.
Competwors, aficionats i
 admiradors de l escacs es reurn ren a Ca n Lhro
que la aesaparicto ce 1 equip mana,-
corí no na ret que eis de sempre ce.-
	 nagi imeres entre eis joves i no surtir
noves promeses
xassin ce practicar-lo, fins ara es ve
practicant ai bar Ca n Miguel, pero	 Albert San so
que possibiement na motivat que no	 Fotos: Pep Blau
, - 	
, COBAREMA
COOPERATIVA BARES Y RESTAURANTES MANACOR
Reyes Católicos, 11
Tel. (971) 55 50 87
07500 MANACOR
(Mallorca)
CESTAS DE NAVIDAD
Y
LOTES DE EMPRESA
COBAREMA DESEA A TODOS SUS SOCIOS COOPERATIVISTAS
FELICES INIANZI IDA ID ES
TELEF. 
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:'enúitima reunión del año el día de Nochebuena
Ocho carreras sobre 2.300 metros
ara mañana. 24 de di-
:::embre se na confeccio-
-,ado un
 orograma con
Jcn o pruebas sobre la
iistancia ce 2.3C0
7"Os Un tongo en la
muesta ;e 17.800
ctas. para la quinta carre-
'a y uno de 8.400 pts.
cara el trío de la sexta son
unos pobres alicientes
oara los apostantes.
,.domo carreras intere-
santes tenemos la quinta,
con participación de siete
elemplares nacionales:
Escarcha, Falcón, Boga,
Faraona, Lutine, Levo-
tan y Eolo Royer, con
dos claros favoritos, Luti-
ne y Lev iatan.
La séptima carrera,
preestelar, cuenta con la
inscripción de: Jarvis,
Elga, L'Encant SM, Lys
des Epines, Kecrops,
Jiel Mora, Ouenotte Sa-
blaise, Muragd, Polo y
Phebus du Vivier. A
tener en cuenta para lo-
grar una buena posición
en la línea de i legada
están 'os nacionales
L'Encant y Jiel
Mora.
Para finalizar la reunión
una carrera estelar con
once participantes: Mor-
tac. Hivern, E Marisol,
Gamin d'Isigny, Maizian,
Olinto, Haff, Nivaso de
Mingot. Naarden, Jorim
Assa y Lido de Fleuriais.
Los nacionales Hivern y
E Marisol cuentan con
una buena probabilidad
en esta carrera, aunque
no hay que descartar a
caballos importados de la
talla de Gamin d'Isigny,
aunque algo sobrado de
carreras a estas alturas
de temporada. Maizian.
aue con el joven B. Llobet
realiza buenas actuacio-
nes, ei semental del esta-
do Jorim Assa y el buen
caballo Lido de Fleuriais,
aunque en esta ocasión
sea conducido por un
aprendiz.
PROXIMA REUNION
Sobre la distancia de
2.100 metros está anun-
ciada la próxima reunión
el último día del año 88.
INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
1vda. Baix de's Cos, 44 - Tel. 55 24 84
MANACOR
BEARN - DISCS
, RESERVA EL
TEU REGAL
ABANS QUE
, S' ACABI 
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¿Puede existir la convivencia pacífica entre el
capitalismo y el comunismo?
*I
Por ser el capitalismo y el comu-
nismo dos sistemas totalmente dife-
rentes y antagónicos es muy difícil
que pueda existir la convivencia pa-
cífica, pero no es imposible y dada la
evo!ución de los acontecimientos
que en el ámbito internacional se
están desarrollando en la actual so-
ciedad cambiante, en la cual, nos co-
rresponde vivir, es ineludible la con-
vivencia pacífica, por muy diferentes
que sean las ideologías entre ambos
sistemas. Todos los que a nivel mu..-
dial amamos la PAZ y tenemos in,,ti-
tución de amor por la vida, es de pri-
mordial relevancia y necesario que
nos mentalicemos que una tercera
guerra mundial no se pueda produ-
cir, a no ser que haya entre los líde-
res responsables que se mantenga
la PAZ mundial cabezas calenturien-
tas que tengan las facultades menta-
es perturbadas, que no quieren
c
s3
ffiprender el cambio evolutivo que
en la sociedad universal se está pro-
duciendo, el más sensacional de
toda la historia de la humanidad. A
nivel mundial hay fuerzas reacciona-
rias que quieren detener este proce-
o evolutivo, pero, no lo detendrán
rque es como un rio impetuoso,
ue por muchos "obstáculos que le
pongan, nunca pueden detener su
urso. Esta falta de comprensión po-
ría producir una guerra termonu-
lear, de consecuencias incalcula-
les. Para evitar una hecatombe de
al magnitud lo más primordial, lo
más sublime y acuciente, es que a
nivel munidal todos los que amamos
a PAZ, por encima de diferencias
.deológicas, clases sociales, razas o
olor, creyentes y no creyentes, nos
namos para alcanzar el mismo ob-
etivo: salvaguardar la PAZ en la Tie-
ra.
Para salvaguardar la PAZ en la
ue están tan necesitados todos los
ueblos del Planeta, es sumamente
ecesario que no se pierda ninguna
o portunidad que nos conduzca sino
todos los armamentos bélicos exis-
entes en todo el mundo, a todo lo
ue induce a la persona humana
acia la violencia, a toda opresión del
ombre por el hombre, a la falta de
ibertades, guerras incluidas las no
eclaradas, toda índole de terrosis-
mo, inclusive el de estado, la droga
causante de la extinción de millones
de seres humanos, respeto mútuo de
que las fronteras no sean violadas,
cada cual en su conciencia, tendría
que meditar profundamente, cuan di-
ferentes son los caminos que nos
conduzcan hacía la PAZ, o los que
nos conducen hacia la violencia, si lo
meditamos profundamente elegire-
mos el primero y desterraremos para
siempre el segundo, los caminos que
nos guían hacia la PAZ siempre son
deliciosos y los que nos conducen
hacia la violencia, siempre son re-
pugnantes detestables y nunca son
de solución. Si queremos ser felices
en la vida desterremos para siempre
todo lo que es malevolosidad, sea-
mos abiertos, comprensivos y tole-
rantes hasta cierto punto con nues-
tros semejantes, sintamos el amor
fraternal más profundo, hacia todos
los seres humanos que sufren injusti-
cias sociales de toda índole, hambre,
incultura, marginació, falta de liber-
taddes, diferencias raciales y de
color, desechemos el egoismo ya
que es la primordial causa de todos
los males. Tendríamos que mentali-
zarnos que si todos nacemos iguales
todos tenemos los mismos derechos
a una vida dirna, en al que la perso-
na humana pueda satisfacer las ne-
cesidades más elementales de la
vida. Si el que tiene más predisposi-
ción de inteligencia, para poder tener
un nivel de vida más elevado y puede
vivir mejor que el que no lo tiene, es
justo que lo perciba, si ha hecho más
sacrificios,pero si el que no tiene tal
predisposición tiene todo cuanto ne-
cesite para poder cubrir todas sus
necesidades, no se preocupará del
que tenga un nivel de vida más ele-
vado. No nos dejemos seducir por el
egoismo, no seamos cautivos del ca-
pital, es el valor de la persona huma-
na (o que siempre tiene que prevale-
cer y no la fuerza del capital, la fuerza
del valor del que trabaja tendría que
dejar de ser como una mercancia
cualquiera. En vez de poner tanto in-
capié en ese yo de los intereses
creados, pensemos un poco más en
el bien común y social de toda esa
gran sociedad universal, de la cual,
venimos a formar una gran familia.
Cuando realicemos una labor impor-
tante, en vez de pensar en los benefi-
cios que nos puede proporcionar,
tendríamos que tener un corazón hu-
mano noble y benévolo y poner dicha
labor en beneficio del bien común de
la humanidad, y así daremos lugar a
que transformemos la actual socie-
dad mundial, hacia una sociedad
mejor el la que todos vivamos en
plena concordia y felicidad como
buenos hermanos no tenemos que
tener ninguna duda que si desarrolla-
mos esta exaustiva y excelente
labor, las futuras generaciones nos
agradecerán este maravilloso y titá-
nico esfuerzo encaminando en bene-
ficio del bien común de toda la socie-
dad humana universal.
Manacor, 12 de Diciembre de 1 '988
El Secretario del PC de Manacor
Juan Rosselló Galmés
PROBLEMA MATEMÀTIC
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1.- Que Antoni Maura va ser dues vegades Pre-
sident del Govern Espanyol?
2.- Que la política d'Antoni Maura era pro-
catalanistes?
3.- Que Joan March i Antoni Maura eren grans
amics?
4.- Que Joan March estava més pròxim als libe-
rals que no els conservadors?
5.- Que a Ciutat la República es va proclamar
abans que a Madrid?
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Els estiraments són una
cosa normal en tu. Ens refe-
rim als estiraments
 econò-
mics
 als «papas», aquestes
festes estirarás més que mai.
Les festes de Nadal són re-
ligioses, per molt que tu pas-
sis d'aquesta
 història.
 Procu-
ra moderar el teu llenguatge,
vetua el món sagrat.
Si ets inespert/a en el al-
cohol ves alerta. És cert que
va bé per llevar el fred a les
bauxes de la nit, però
també...hip! Entens?
Convé que espabilis un poc
i aprenguis a anar per mig
perquè
 per Nadal no tot és
germanor i amb els preus que
circulen et poden deixar net.
Podrás gastar bastant du-
rant la setmana
 perquè
 la
paga extra de Nadal arribará
tard. Amb el torró de la cistella
no esperis tenir un encólic.
No esperis aconseguir mè-
rits amb el sexe opost que no
has aconseguit fina ara. La
millor cosa que pots fer és ser
més natural i no sercar res.
RESERVA EL
TEU REGAL
ABANS QUE
S'ACABI
OrRA HAZ 1
VEMLNITT
Si esperes equipar-te amb
els regals dels Reis Màgics
no creguis que es portaran
millor del que tu sois fer amb
els demás. Pocs regals.
El teu desig d'entregar els
regals de forma grassiosa i
sorprenent et pot resultar tot
un fracàs. Els teus entendran
la bona intenció i riuran.
El plat que demà et servirá
sa sogra és indiot de Nadal
amb endivia; no -envidia» &i-
diota de Nadal. Tranquil, les
relacions són bones.
Alerta amb el grip, pensa
que et podria fotre la resta de
dies de festa. Abriga't bé o
serca't una bona companyia
que et don i calentor.
Durant les testes tothom
procura ser més obert i
pátic, procura comportar-te
igual i aprofita per abandonar
els aires de superioritat.
Si les festes et deprimeixen
ves alerta a les sectes religio-
ses, darrerament abunden a
Manacor i ja saps com et
poden menjar el -coco».
Pot ser vostè
 no pugui veureIV Manacor perquè la seva an-ena no deixa passar les co-responents freqüències; laual cosa té fácil solució. Con-ulti amb el seu tècnic o ambV Manacor al telèfon 55 27 76.
.-Dilluns 5 a les 21 hores
No hi
 haurà emissió.
.-Dimarts 6 a les 21 hores
Retransmissions esportives.
Bàsquet ¡futbol de la comarca en
acció.
.-Dimecres 7 a les 21 hores
Programació ordinària. Co-
mença amb les habituals carre-
res de cavalls, per a continuació
emitir petits reportatges com po-
dran ésser conferències, exposi-
cions, etc. Reportatges sobre els
darrers esdeveniments d'interés
social de la comarca.
.-Dijous 8 a les 21 hores
No hi
 haurà emissió.
.-Divendres 9 a les 21 hores
No hi haurà emissió.
Programación Semanal TV
MARTES 20 DE DICIENBRE
T.V. 1
08,00 Buenos dias.
oano Telediario
09,00 Por la mañana.
1015 Cuna de lobos
13,00 Los magos
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatlu Balear
15,00 Telediario.
15,35 Cuentos de hadas: «Ceni-
cienta»
16,40Tal cual.
17,55 Los mundos de Yupl.
18,30 El misterio de la flor mági-
ca.
18,55 La nave Tierra.
19,25 Entre líneas
19,55 Calle tranquila
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15Tariro... Tariro 1
22,25 Sesión de noche -La con-
desa descalza » .
00,35 Telediario.
00,55 Teledeporte
01,00 Testimonio
01,15 Largometraje: «Profecía
maldita»
T.V. 2
13'30 Programació Balear
15,00 Bellesalpoder
15,30 El triunfo de occidente
16,40 Zarzuela
1740 La Palmera
18,35 Posesión
19 30 La volta al mon de Willy Fog
20,55 Baloncesto
21,35 El tiempo es oro
22,40 Ana y Victor en concierto
22,45 José Luis Perales en con-
cierto
00,10 Suplementos 4
T.V. 3
13,00 Trenta minuts
13,30 Magazine
1420 Telenoticies.
15,00 El temps
15,10 Bona cuina
15,15Guerrade sexos
16,05 Pe1.11cula: Tintin en el tem-
plo del sol»
17,35 Musical juvenil
18,00 Diversionsmágiques
18,30 OtIl Bongonia
19,10 L'illa de les papellones
1945 FIlIprim
20,30 Telenoticias.
21,00 El tamos
21,05 FIliprlm
21 ,2oGagneyi Lacey
21,25 Paris-Dakar.
21,35 Ressó de l'any 1988
22,35 %manga final
23,35 Telenoticias.                 
SÁBADO 24 DE DICIEMBRE
T.V.1
9,00 Cajón de sastre.
12,15 Nueva gente
13,30 Suplementos 4
14.3048 Horas
15,30 El tiempo.  
DOMINGO 25 DE DICIEMBRE
T.V. 1
06,15 Largometraje: «Tienda en
la calle mayor».
9,00 Informe semanal.
10,00 Santa Misa
11.0048 horas
11,05 Concierto
12,00 Bendición Urbi etorbi
12,35 La otra mirada	 .
13,35 Auto pista hacia el cielo
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Foofur
16,05 Estrenos T.V. «El hijo de
Sarn»
17,40 Si lo sé no vengo.
18,40 La pantera rosa   
LUNES 26 DE DICIEMBRE
T.V.1
8,00 Buenos días.
820 Telediario
9,00 Por la mañana
10,15Cuna de lobos
11,55Dinastia
13,00 El pájaro loco
13,30 Tres por cuatro.
14,30 InformatiuBalear
15,00 Telediario.
15,35Cuentosde hadas
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 La rosada Diciembre
19,00 A media tarde
19,25 De película.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.          
15,35 Isidoro
16,05 Primera sesión «Escapada
Charlie Brow»
17,30 Rockopop
19,30 La armada
20,3048 horas.
21,00 Mensaje de Navidad de su
majestad el Rey
21,15 Informe semanal
22,30 Sábado noche.
23,3000assis.
00,2548 horas
00,30 Filmoteca T.V. «Ha nacido
una estrella»
03,00 Música golfa
03,55 ElFugitivo
04,45 Largometraje: «Un hombre
impone la ley»
T.V.2
9,30 Sèsam obre't
10,00 Clementina
10,15 El planeta tierra
11,15Mirades
12,00 Una historia particular
13,30L'armari deis setcalaixos
14,00 L'Informatiu
14,30135 escons
15,00 Estad 2
21,00 Mensaje de su maestad el
Rey.
21,15 Estadio 2
22,00 Informatiu
22,25 Cuatro coros para noche-
buena
23,55 Misa detgallo                
19,10 La cl inica de la selva negra
19,55A vista de pajaro
20,30 48 horas.
21.05 En portada.
21,35La vida sigue.
22,35 Domingo cine: -La calda
del imperio romano»
01,05 Largometraje «El gran
T.V. 2
9,30 Missa
10,00 Objetivo 92
12,00 Estudio Estadio
14,30 Informatiu
15,00 Desfile de Navidad de Walt
Dlsney
17,00 La Magia de David Cooper-
field
18,00 Sesión de Tarde: «Paraíso
hawaiano..
19,30 Documental
19,45 Vents de Nadal
20,10 Baloncesto
22,00 Bye, bye, Beethoven
T.V. 3
11,30 Matinal a TV3
13,00 Matl d'esports
15,00 Telenoticias
15,30 El temps
15,35 História de Catalunya
16,00 Pel.licula: «El país dallé on
vinc»
18,00 Trlan Indoor
19,30 El Festival de Nadal de
Yogui
20,00 Mediterrània
20,30 Telenoticias.
21,00 El temps
21,05 Especial Rallye París-
Dakar
21,15Trenta minuts
21,45 Pel.lícula: «El único testi-
go»
23,40 Musical: • lioveOuIncy-          
21,15 Elpreclo justo
23,00Juzgado de Guardia
23,30 DocumentosT.V.
00,20 Telediario.
00,50 Teledeporte.
01,05 Largometraje: «A quién
y:~ Virginia Wolf?»
T.V. 2
1330 Programació Balear
15,00 Bellesa I poder
15,30 El triunfo de occidente
16,30 La Palmera
18,30 Posesión
19,00 Ohl dulce Navidad
21,00 El mirador
21,20 Cine Club: «Pascual Duar-
te..
23,05 Últimas preguntas
23,35Jazz entre amigos  
T.V. 3
10,00 Sardanas
10,30 Unlversitatoberta
12,25 El rei Arthur
12,50 Cinc I acció
14.00 Oh! Bongónia
15,00 Telenoticias.
15,20 El temps
15,25 Bona cuina
15,30 Bobobobs
1605 Petliculaa «Un invent dia-
bólic»
17,30 Concert per «El últ,mo de la
fila».
18,30 Vida salvatge
19,00 Bàsquet
20,30 Telenoticias.
21,05E1 temps
21,10 Pe1.1 icula: «LID».
22,45 El retorn de Sherlock Hol-
mes
24,00 Missa del gall     
T.V. 3.
11,00 Especial deportivo: París-
Dakar
1330 Magazine
14 30 Telenoticies.
1500 El Tamos
1505 Bona cuina
15,15Guerra de sexes
16,05 Pel.lícula: «Aixó és l'exèr-
cit»
18,00 Los Yogui
19,00 Especial de Nadal
20,30 Telenoticias
21,00 El temps
21,10 Filipriim
2120 Bona cuina
21,25 Parls-Dakar
2135 Dallas
22,35 Dilluns,dilluns
23,35 Hotel FawIty                
Plaza Iglesia, sin, PORTO CRISTO
MIERCOLES 28 DICIEMBRE
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
830 Telediario
9,00 Por la mañana.
13,00 Punky Brewster
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35Cuentos de hadas
16,30 Tal cual.
19,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Los gemelos Edison.
19,00 Circo Pop
19'25 Hablando claro
19,55 La vida con Lucy.
20 ,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 El proyecto ilustrado de
Carlos III
22,20 Canción tristede H111 Strett
23,20 Más estrellas que en el
cielo
00,10 Telediario.
00,30 Teledepo rte.
00,45 Largometraje: «Profesión:
especialista.,
T.V. 2
13 .30 Programación balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 El triunfo de occidente
16,30 La palmera
1830 Pura sangre
1930 La volta al mon de Willy Fog
20,00 Informatiu
20,25Gent de guárdia
21,00 ElMirador
21,15 El poeta en su voz
21,35A través del espejo
22,45 Suplementos 4
23,20 Se ha escrito un crimen
00,05 Tiempo de creer.
T.V. 3
12,30 Crónica 3
1330 Magazine
1433 Telenoticies.
15,00 El tamos
15,10 Bona cuina
15,15 Guerra de sexes
16,05 Pel.licula tarda: «Els nens
de la muntanya del llac
17,45 Dibuixos animats
1850 Història
 de Catalunya
1915 Motora fons
1945 Filiprim
20,30 Telenoticies.
21,00 El temps
21,10 Lotto
21,20 Bona cuina
21,20 ParisDakar
21,35 Informatiu Cinema
22,00 Cinema 3: «Amb
 ell va arri-
bar l'esc.andolii
23,55Telenoticles.
JUEVES 29 DE DICIEMBRE
T.V.1
8,00 Buenos días
8,30 Telediario
9,00 Por la mañana.
13,00 Correcaminos.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Cuentos de hadas «Juan
sin miedo»
17,55 Los mundosde Yupi.
18,20 Que viene Muzzi.
18,35 La aldea del Arce.
19,00 MusiquIsimos.
19,25 Con las manos en la masa.
19,55 Madre e hijo.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
Plantel femenino de la
serie.
21,15 La ley de los Ángeles.
22,15 Derecho a discrepar.
23,45A media voz.
00,15 Telediario.
00 ,35 Teledeporte.
00,50 Largometraje: «La casa de
cristal..
T.V.2
13,30 Programación Balear.
15,00 Bellesa i poder
15,30 El triunfo de occidente
16,30 Teatro «Con la vida de
otro».
18,10 El legado de la: 'as
18,30 De pura sangre
19,30 La volta al mon de Willy
Fog.
20,00 Informatiu.
20,30 Porteada Catalunya
21,00 El mirador
21,15 Suplementos 4.
21,45 Descartes.
22,00 Loteria pn mi tiva.
22,15Juevescine «Mandingoii.
00,20 Metrópolis.
T.V. 3
12,30 Cinema 3.
13,30 Magazine.
14,30 Telenoticias.
15,00 El temps.
15,05 Bona cuina.
15,15 Guerre de sexes.
16,05 Pelilcula: «Cigronet
lentii.
17,33 Circ
18,30 Cinc i acció.
19,45 Filiprirn.
20,30 Telenoticias.
21,00 El tamos.
21,05 Filiprim.
21,20 Bona cuina.
21,20 Paris-Dakar
21,353 Ocs i repicó.
22,55 Temps de neu
23,10 Esports flash.
00,00 Telenoticies.
VIERNES 30 DE NOVEMBRE
T.V.1
8,00 Buenos dias.
8,30Telediario.
9,00 Por la mañana.
13,00 Fuego salvaje.
13,30Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Cuentos de hadas «Ricitos
de oro y los tres ositos..
16,35 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 La linterna Mágica.
19,30 Diccionariode la salud.
19,55 Los problemas crecen
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Gatos en el tejado.
22,25 Viernes cine «Lo que el
viento se llevó-
02,10 Telediario.
02,30 Teledeporte
02,45 Ralces.
03,35 Largometraje -La pícara
soltera , .
05,25 Documentos TV.
06,25 Documental.
06,55 De película
07,50	 Largometraje	 «Nadie
puede vencerme ri
T.V.2
13,30 Programación Balear.
15,00 Bell esa y poder
15,30 El triunfo de occidente
16,30 Cine español «Volver a
vivir.'
18 Cortometraje
18,30 Baloncesto
21,35 Documental
22,10 Concierto.
23,10 Cerca de las estrellas.
T.V.3
13,30 Magazine.
14,30 Telenoticies.
15,00 El temps.
15,05 Bona cuina.
15,15Guerre de sexes.
16,05 Pel.lIcula tarda: «Un capitá
de quinzeanysii
17,35 Musical juvenil.
18,15E1 retom de l'antllop
19,15 L'illa de les papellones
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 El temps.
21,05 Bona culna
21,20 Filiprim.
21,30 Paris-Dakar
21,35E1 show de Kenny Everett.
21,55Crónica 3.
23,25 Telenoticies.
23,55 Cinema de mItjanit: «Doc-
tor terror»
Bon gnLadat
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VENC
Se vende piso en cale Sto Maria,
223,H Inflames. Tel. 24 22 30 de
PatoOisto
Vendo BMW, 323i, año 84, supon-
ían rebajada, lat completo BMW-M
Technics, techo eléctrico, elevalu-
naselécMcos.Tel: 820726.
Vendo máquina de tricotar. C/
Padre Andrés Fernández, 8-4'4"
Momea.
Vendo vespa FI(S-75 cc. Matriculo
PM-AB. Color rae, extras Preao o
convencTe1754380.
Vendo dos comas de 9) A 8.093
atascada uno. Tel. 8213 25
Vendo piso 4 habitaciones, idea-
do,ecif BancoMarch.Te1.410990
Venc Hort, zona de S' llot, entre la
aa. del Dhrao i S iot. Arnb arbres
trunca, regatge per goterg, amb
dues casetes, molt ben cuidat. Preu
molt Interessant, omb focilitats. Tel.
550931.
Venc blondo CBX-750 amb extras.
PM-AF. Tel. 55 13 17 . C/ José López,62
-Manacor
Se vende piso en Porto Cristo, 3
dormitorios con armarios empotro-
dos, 2 baños completos, salón cd
meda, cocina amueblada, galeno
aaistaladay mucho sid. Tet 820028.
Se Vende en Cala D' Or, aparta-
mento, 2 damitaios, 1 baño, cocina
amueblada, tranquilo y soleado. Tel.
658375.
Venc 1430 Nana. PM-7848-A IMPE-
CABLE 153.000 pts. Ter: 55 47 72 o 55
0032.
Venc mobles de menjodor i
Tel. 550895
Vendo Ford Fiesta L (en mis/ buen
estado) Aedo interesante 250.0:0 al
contcPc Infames552147.
Se vende 1/2 cuarterada de tierra
a 2 Km de Manacor (carretera asfal-
tado) con casita de aperos. Árboles
frutales de todo clase Precio l'itere-
santo. Inf ormes: T- 550112
Vendo proyector Super 8 salero y
tomavistas. Preao interesante. Tel. 56
1262(Vicente).
Vendo cosa planta bao, ro m2.
C/ Wintoner, esq. Novegcntes,
Pato Chsto. Tel. 55 14 43 (Precio a
convenir).
Venc merkoda completament
nou, asi anglas. Telefonar els ves-
presTe1.555943
VendoYameho 400 XS. Te1.5522 71
Vendo 1 cuarterada con agua o
parcelas de 1/3 de ha cuorteroda.
TeI.565549(Noche)
Venc objectiu CANON 50 mm. F/
18 	 57 1698
Se vende chalet en Sa Coma. Co-
medor y dormitonos amueblada.
Tel. 55 53 91
Vendo Rat Uno 45 PM-AH. Tel. 22 17
32.
Se vende material escolar y oficina
con el 5011de ctescuento.Tf.554284.
Vendo vestido de novia en muy
buen estado. Precio a conver*. In-
fames: 5E0328. (Preguntar pa
Xisca).
Se vende loncha Gol= con
motor Suzuki 65 l-P. precio. 560.).-
Infames 552249
Venc pa gran i cénhic sense aca-
bar, a Monacor. Infamoció Tel. 55 28
09.
Venta de apartamentos de dos o
tres habitaciones en Cala Melando.
TI-. 569629. (horario oficina y 418658
noches.
Vendo Opel Kadeft 1.600 GI Gris
Acero metalizado PM-AS con 15.0:0
Km. impecable. Tel. 57 52 27 de 3 a 5
h.
Venc tro guitarra eléctrica mame
Ibáñez (*hit, amb compressor 1
ecualitzada incapaat. Reo o con-
vera. Tel. 55 08 87. Dilluns, dimecres i
divendres, haes de dinar. Demonau
p' En)Gsco.
En Manocor vendo Plso 160 m',
con o sin muebles con desván. Lugar
céntrica Precio o convenir. Infa-
mes:5555°5
Se vende piso muy céntrico. Iota-
moción Te1.551211
Vendo Volcar/rigen Escarabajo
motos 1.230 c.c. PM-28 )-P (cola
marfil) en buen estado. Infames Tel.
565937. Rema convenk.
Vendo casa en Manoca punto
céntrico, dos viviendas. Razón: Tel.
821235
Vendo R5 IX ETA-AB cai aptas.
Precio convenir. Infames: 55 53 14
de 23 a 22haos.
Vendo a:metilo elevadora
CRANC.. peso 1.01:0 Kg. mota die-
sel, 350000 ptas Informes. 55 2:i 60
horasolicina.
Se vende caso en Pelo Cristo.
Bapos (ideal para negocio) y primera
planta orificada en Avda. Amor. Tel.
821581
Vendo Vespa BKF 755 cc Ftvi-AB
Caer Ropo. Precio a convenk. Tel. 75
4085
Se vende Seat 131 familia (2500)
PM-X. Precio o convenir. Tel.
553875.
Vendia una acció del CU
 Tenis
Manacor. De particular o particular.
Tel. 821855.
• Se vende casa, planta boja en ba-
rrio de Cristo Rey, 4 cuartos, sola co-
medor, chimenea, recbidor, carel,
etc Precio 7 minases. Fackidades.
Tel,
 562227.
COMPR
Compran° apartan ento en la
zorra de Cala Méor Cola Bona aTet
586612, de930a 1,30h.
Comprana casa, planta barra
amb carel. Tel. 55 31 20. Horabaaes
vespas.
Compraría ampfrficodor para
bojo.Ter.554892del' 3002'30h.
LLOGUERS
SealqJlocaso Ter 553618
Se traspasa local en Cola Mllor.
Tel. 553202
Se alquilo habitación con derecho
a cocino a persona tamal. Tel. 55 05
98
Busco cochera o almacén para
alquilar Nuyurgente).Te1.550701.
Se alga° local opto para comer-
cio u oficina. Paseo Antonio Mauro,
esquina cale Unión. Int Tel. 55 39 43.
(Noches).
Alquimia piso amueblado en Vi-
lo( desde diciembre hola marzo.
Te1.554806.
Ayudaría a pagar alquier de co-
cherio en Monocor a callao de
poder aporcar 2 motos. Llamar d 82
1260(noches).
En Con Recital se cede en algar*
comercio en pleno funacnomiento
Tel 650443(del 7a
 18h.)
Se alquilan Locales Comerciales
en C/ Juan Uiteras n' 7-1' y 7-2 (I35
micado piso). Informes noches 55 58
81.
Alquilo local (nave) 50D m 5 con to
ante de 125 rn5 y muelle para car-
gar. Está situado a unos 12 minutos
de Manacor. Interesados doler talé-
tcnool56 1078.
AlquIcría o camaark) cochera,
mínimo 43 m2..
 (Precio a converi).
Ti:1582450(o partirdelos3 h tarde)
Es cerca estud o pis petit a Mona-
ca per logar. Mita e está amobiat.
Infamació: Tel. 56 34 85 (Joan, de
19* 30 a 23' 30 h.)ó) 5503 28 (Colonia,
Horesofiano).
Se alquila cochera de 930 10(1m.,
con fuerzo motriz y agua. Tel 55 23 46
(den a 5yde8a 10h.)
Cedo en alquler Apartamento, en
«Aptos. Satino», Calo Milla. (l• So
frente al mar). Informes: 5505  32 (de
9a ( 0h.)y821304(de19021h.)
Alguien° planta baja en Manocor
de30a 43m.. Tel 457045.
A 1 icrn. de Manacor. Se Alquila
gran terreno opto para almocende
de madera u otro negocio, dispone
decasp oon cisterna Te1.550598.
Se ofrece en alquile< hobitadón
en Palma peso estudante o *rubor.
Tel.571212.
Alqulo load (83 m.) paro almacén
otaler Inforrnes551593.
Se busca local para alquilar de 153
a aco m' para almacenamiento de
muebles. Preferiblemente afueras
deManocouTt 552678.
Alquio ciholet o 2'5 Km. Momea.
Luz, agua, lavadora automática,
etc. Informes:55212f3noches
Busco cochera pera alquiar, pre-
ferentemente zona plaza Ramón
Uulltel 571125
Alqulo piso céntrico amueblado.
hfames551443.
DEMANDES
Se necesita pasan para compa-
ñía entre 60 y 70 años. **ere o
viuda. Infames Vio Alemania, 49 -
Tel. 552724. Manacor.
Pareja busco trabajo en Boro Co-
fetería.Tel.555416.
Se ofrece dependienta para cual-
qiker tipo de canerao con larga
experiencia. Preferiblemente en Mo-
nocorocerconiotTel  5554 56
Cercom as o caso per logar. Tel:
5534 23 (dea 22h).
Chica de 22 arios busca tiabcno,
preferible confección, jomodas en-
teras y sino también fines de Y3MO-
no.Tel 555455.
Se busca joven o matrimonio joven
para dingk bar. Tel. 82 12 65 (de 8 o
8' 30 moñonas)
Se traspaso local comercial am-
plio apto para cualquier tipo de ne-
godo en Cala Atila. Tel 565197.
Comparto piso con uno o dos
cas.C/ Vio Alemania .re6
Arnitger o majoral Paro Anca mi.
ca en Manacor, mucha agua. Pi
dicción de bovino. ovino, Gime
dros,a20.etc Te1:287178
Poses de repaso EGB Inforrnes
SanJorne.2(dee' 33a 8' 30m>
Selle persono que 'daga dbc
amb conedernents de perspecth
Informes: C/ Mapa, 58 Sant Llaer
Ter: 55 9) 52 (demanar per En Ir
Pascual).
Cercan casa o pis o Porto Cris
per o tot F any, amoblat o son
Inforrnes: Aina. ter: 55 13 77 de 9 h
13h.
Se ofrece chica para habder p
horas o horario normal Tel 5817
PreguitorporAntono
Se ofrece joven operada en int
mático. 7 años de experiencia en
extroniero, (ONU. banco. opon<
de *ales) con referencias reo
chables pa escrito Urgente fkur
C/ Retiro, 6-A o Tal 553039 hasta
3o8, moñonas.
Se ofrece chica de 16 años pc
trabajar C/ Sebastián Rana, 36-
Monacor
Se traspasa local comercial en r
SolvadorJuan InfamesTel 552683
DIVERSOS
Se hoscos° local comercial en
Ramónlki.Infurne1551526
Licenciado doy repaso EG13. rif
mes Fl. San Jame, 2 (Tordos) Telé
no5551é9(noches)
Cercan terna a restaurant o b
Tei.552361
Se ofrece peluquera, mamerto
pedcura a domicilio (urnas) Ter
5071(Harosconvendos)
Se ofrece chica de 16 años pc
cualquerhabajo CalleBanocar.12
Se necesita aprendiz para ab
can y tiendo de muebles Inconn
550117.
Busco chica dependienta para
fines de semana en Cala Mita 1
586923
Pergaminos heráldicos Haga
regalo can perscnaldad Le che<
mos, en pergamino dbuPodo
mono, el escudo de su apellida 1
550598.
Regal Mogo de Becket Tal: 57
32
Mecano estanterías
Aislamientos
Maderas
Mesas
Banquetas
y caballetes
para matanzas
Av. Baix d'es Cos, 81. Tel. 55 21 47Bricosegur Es Cos
BEBIDAS Y
LI ORES
CAVA CODORNIU EXTRA
CAVA CODORNIU GRAN CREMAT
CAVA DELAPIERRE EXTRA
559
454
284
PEQUEÑOS PRECIOS
PARA SUS GRANDES FIESTAS Aia
ALIMENTACION
129
BERBERECHOS SAMARINCHA 1206,
	 103
NAVAJAS SAMARINCHA
	 210
MEJILLONES ESCABECHE CABO DI PENAS
12/16
	 107
199ALMEJAS COREANAS PAY PA , 10 14
143ALMEJAS RIERA FRUITS 1103r
247ACEITUNAS SEVILLANAS ROSSELLO 1 Kg
254ESPARRAGOS 4 6 BAJAMAR 500 Cr
157ESPARRAGOS 13. 16 FIESTA BAJAMAR
TURRONES Y
MAZAPANES
TURRONCILLOS DONA JIMENA 150 Gr 	 172
MAZAPAN DONA JIMENA 300Gr	 330
TURRON TORRAS 300 Gr Trufo, Proliné y 	 335coOreau
POLVORONES SURTIDOS EL RUISENOR
2400 Gr	 601 
HOJALDRADASARTESANITOS 300 Gr	 231 
ROSCOS VINO ARTESANITOS 400 Gr 	 231
TURRON LA FAMA EXTRA 300 Gr Alicante y 	 391
.lene
CAVA DELAPIERREGLACE
CAVA SEGURA VIUDAS
CAVA CRISTALINO JAUME SERRA
CAVA L'AIXERTELL
VINO DE AGUJA COPINA
• NO SANGRE DE TORO
VINO BACH ROSADO
VINO VINA E XTRISIMA TINTO
_ 	
BRANDY TERRY
CHARCUTERIA
718
JAMON S1HOSCAR MAYER 1 Kg
	 1184
JAMON COCIDO ETIQUETA NEGRA OSCAR
MAYER 1 Kg
	 720
457PALETA REM1ERCASADEMONT 1 Kg
Y ADEMAS, DISPONEMOS DE UN GRAN SURTIDO EN FIAMBRES
NAVIDENOS
CONGELADOS
2225GAMBA ALISTADA OLIVER 	 1 Kg
LANC	 JUMBO OLIVER	 1 Kg 2299
LANGOSTINOS° 40 OLIVER 1 Kg 1299
LANGOSTINO ESPECIAL PESCANOVA 2170
PERFUMERIA
DROGUERIA
SERVILLETAS CEL ESTILO 100U
	 97
ROLLO COCINA CEL 2 U
	 130
PAPEL HIGIENICO MARPEL Pak 4U
	 105
DETERGENTE LUZIL S Kg
	 699
LAVAVAJILLAS IDENOR 11
	 55
SUAVIZANTE IDENOR 41
	 237
SUAVIZAN' , 9ENOR 2 L
	 138
MENAJE
MOD FRESCO 4125
LOTE 3SARTENESANTIADHERBNTESMON.e 995
BATERIA ESMALTADA 8 Pies MOD PINK 4250
CALEFACTOR SOVER 2000W 220V 2969
CINTA VIDEO 120 364
CINTA VIDEO 180 392
CINTA VIDEO 240 549
ORGANOCASIOPT 10 3716
CAMARAFOTOGRAFICA ELCO 1021
comEcocos 202
WCARMEN Y SUS MUNECOS 4595
NENUCOMINITROUS 1992
NENUCO {Sumidos, 1308
NANCY (Surficios) 997
NANCY FANTASIA 1718
Estuche ALFANOVA 2466
Estuche CERANOVA 2466
CAPE MARCILLA SUPERIOR 2503
349
519
262
286
199
267
279
294
582
•AMON CON PATA SCAR MAYER 1 Kg
REGALAMOS 51 EpER300 CESTAS MANACORDE NAVIDAD
Al [editor sus compres en HIPER MANACOR e HIPER CAIA
pese oen en su ticket de cala S aparece la palabra PREMIO acaba
de ganar una Cesta de Nawdod.
1Suerte!
o fl
K:7 ,UTOrruri(0	 HORACIO	 CAf TERIÁ
CAMA	 DE 930 o 2 , MORAS
RESTAURAI,F ,ARKING GRA1U1 n 0
Ampuiancies
	  55 40 75- 20 036:
Ciinica Municipal 	 55 00 50
Urgencia , 	 55 44 94
Ampuiatori-consultes 	 55 42 02
r er're d'Higiene
	
55 23 93
ca Manacor 	 55 02 10
Asepev,-, 	 55 43 11- 55 43 50
Mutua Balear 	 55 09 50
Policiinic Manacor
	
55 33 66-5532 00
Ambulancias 	 55 47 05
Ambulancias Clínic Balear 	 55 47 90
Bompens 	 085- 55 55 20
Policia Municipal 	  55 00 63-55 00 48
Poiicia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	  55 16 50
Guardia Civil	  55 01 22
Guardia Civil P. Cristo
	
82 11 00
Gruas Reunidas Manacor 	 55 45 06
Gruas Sangar 	 55 44 01
Tailer de Guardia
	
55 45 06
Gruas Pou-Vaquer 	 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gasa
	
55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-5524 91
Quejas recogida basuras 	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever 	 55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor 	 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo
	
82 09 31
Aluntament de Manacor 	 55 33 12
Aiuntament de S. Lloren 	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 	 56 70 02
Jutjats 	  55 01 19-55 07 25
Contribucions 	 55 27 12-5527 16
Hisenda 	 55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 
	 82 09 83
Taxis S'Iliot 	  57 06 61
Taxis Cales Mallorca 	 57 32 72
Esgiésia deis Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parroquia S. Macià 	 55 02 44
Parroquia P. Cristo 
	
82 15 63
Parroquia S. Carrió 	 56 94 13
Parroquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal	  55 45 49
T eiegrames per telaton 	 72 20 00
Policlinic Manacor 	 553366 - 553200
I Autocars
Manacor -Porto Cristo: 7,30 (ales tel.
nws 11,15: 13.15(diliuns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30; 20,45
Porto Cristo -Manacor, 8; 9,40 (temen:,
14,50 (festius , . 17,30. 19.15. 21 (tes
tius'!
Manacor -Palma: 7.30 (menys dissabtes
1 testius:I. 8.30: 10. 15.15; 18. Festius:
8.30, 14,45: 18
Palma Manacor' 10; 13,30; -
 17,15;
19.45. í-- estius: 10:1945
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTATDE MANACOR
DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa.
18.00 h. Crist Rei (només dissabtes),
St. Josep
19,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Fartantx, St. Pau, Porto Cristo, S'Illot
19.30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(nomas vigílies de (esta). Son Carrió.
20.00 h. Convent, Son Macià.
DIUMENGES I FESTES
Matí
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartáritx
9.00 Son Negre, Serralt
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.
11.30 Crist Rei, Convent
12,00 N.S. Dolors
Convent.
Horabaixa
17,00 Benedictinas
17,, 3 S'Illot
18,(,0 Crist Rei, St. Josep
19,00 Cnst Rei, Son Carrió, St. Pau,
Porro Cristo.
19,30 N.S. Dolors
20,00 Convent, Son Macla_
FARMACIES
Dia 23, Ilic. Mestre, Av. Mossenkcove .
Dia 24, Ilic. Pérez, C/ No
Dia 25. liic. Planas, Pl. Roaori
Dia 26, llic. LI. Ladaria, C/ Majo .
Dia 27, lic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 28, Ilic. Muntaner, Av. SaivaaorJoan
Dia 29, Ilic. P. Ladaria, C/Boscr
Dia 30, Ilic. Llull, Na Camelia
BENZINERES
MANACOR
Diumenges I festius
De dia i de nit: Viñas: Cra. Palma- Artà
Febrer:Cra. Felanitx.
Diumenges festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix Palma
-Carrusel: Ora. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal: Palma
-Prohema S.L. Cra Palma-Santanyí: Ck .
pos
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor
-Cala Ratjada: Avda. Leonor Servera
-Dispesa: Cra Palma-Alcudia; Campanet
-Ersa. Cra. Palma-Alcudia
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa
-Esteirich: Cra. Artá-Pto. Alcudia; Ca'n Pi
tort
-Febrer. Na Borges; Arta
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiná: P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
GRUAS REUNIDAS MANACC
¡kv, 4.t4amilizatio'~ g
Teletono 55 45 06 55 44 01
Para llegar.
CINE GOYA
Viernes, a las 2100 horas
Sacado 1730 n. ses
 ion continua
Domingo 14'45 h. sesion continua
7 kilos en 7 días
Calor Rojo
(Schwarzcnegger)
Para llorar.
¡ ¿ ESTÁ
 SOLO
SU ORDENADOR?!
¡Hágalo hablar
con
otros!
¡OFERTA NAVIDAD!
*FAX desde 210.000 pts.
*PC (para estudiantes)
con 512 Kb, 1 Floppy 360 Kb monitor 12"
1) MULTIPUESTO - ICL (s.o. UNIX) y Olivetti
2) MONOPU ESTOS
 Olivetti, PC/ S compatibles
3)SERVICIO DE PROGRAMACIÓN
4)SERVICIO TÉCNICO DE PC'S
Pl. S' Antigor,3-B,Tel. 55 45 20	 CI AlcaldeJ. Massanet,6. Tel. 20 83 66	 C I Sol, 3
MANACOR
	
PALMA	 FELANITX
ORDENADORES Y EQUIPOS 

